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て増加しております．論文数は 1,920 篇と前年度の 1,634 篇から大幅に増加，これは 2006 年度以降で
は最も多く，さらに欧文が 940 篇と前年度の 701 篇から 200 篇以上も増えております．また学会発表
も 4,925 件と前年度の 4,499 件から大幅に増加，こちらも 2006 年度以降では最多であります．欧文誌
のacceptが増え，学会発表も増えた申し分のない成果であり，厳しい環境の中でも着実に結果を出し
ている本学の研究者の努力に頭の下がる思いであります．今後のさらなる充実を期待いたします．
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Nakamura	S1）（1）Tokyo	 Institute	Technology，2）Kinki	Univ，3）National	 Institute	Technology	Evaluation



































13587	 	 1）	Nakamura	T：Daniel	Maclise’s	Representations	of	Irishness：His	Drawings	in	John	Barrow’s	Tour round Ireland
（1836）．Odysseus　2013；（17）：41-57．
（2）学会報告：
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大学大学院	小児・思春期医学，3）日本医科大学大学院	女性生殖発達病態学，4）自治医科大学	産婦人科学講座）：






ment	 of	 Physiology	 and	Cell	 Biology,	The	Ohio	 State	University	Wexner	Medical	 Center,	 Columbus,	OH,	




flotillins	 in	 the	human	placenta：potential	 implications	 for	placental	 transcytosis．Histochemistry	 and	Cell	
Biology　2013；139（3）：487-500．









cal	 School，4）Division	 of	Cardiology,Hepatology,Geriatrics,and	 Integrated	Medicine,Department	 of	 Internal	
















































応用 .（特別講義／発表日	2012 年 5 月 12 日（日））．第 27 回日本 Shock 学会総会（2012 年（平成 24 年）5月 11
日（金）～12 日（日））（東京（シェーンバッハ・サボー／東京）），2012．5．
25697	 	 2）	瀧澤俊広1）（1）日本医科大学大学院	 分子解剖学）：マイクロRNAの分子病態における役割解明をめざして .（発
表日	2012 年 6月 6日（水））．日本医科大学大学院（公開）特別講義（2012 年（平成 24年）6月 6日（水））（東
京（日本医科大学／東京）），2012．6．
（2）教育講演：
42034	 	 1）	瀧澤俊広1）（1）日本医科大学大学院	分子解剖学）：ヒト胎盤における IgGトランスサイトーシス：母体 IgGの胎
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科学，3）日本医科大学大学院	女性生殖発達病態学）：マイクロRNA	解析から見出された妊娠高血圧腎症の新規
予知因子．（シンポジウム I／発表日	 2012 年 6 月 29 日（金））．第 22 回日本産婦人科・新生児血液学会（2012




ニュー・コンセプト，ニュー・テクノロジー　S3-02 ／発表日	 2012 年 12 月 9 日（日））．第 27 回日本生殖免疫




ン 2　6／発表日	2013 年 1 月 19 日（土））．私立大学戦略的研究基盤形成支援事業公開シンポジウム診断・治療
に新たな展開をもたらす低分子RNA-分子病態における役割解明と新治療戦略への展開-（2013年（平成 25年）1
月 19 日（土））（東京（日本医科大学	橘桜ホール／東京）），2013．1．
42077	 	 4）	吉武　洋1），荒木慶彦2），瀧澤俊広1）（1）日本医科大学大学院	 分子解剖学，2）順天堂大学大学院	 環境医学研究
所）：抗精子自己抗体Ts4	の受精における免疫学的作用及び対応抗原の分子性状解析 .（S7	性と免疫との連関を
探る	S7-4 ／発表日	2013 年 3月 28 日（木））．第 118 回日本解剖学会総会・全国学術集会（2013 年（平成 25年）


















ta	Presentation	 3 ／発表日	2012 年 9 月 20 日（木））．IFPA	2012	Hiroshima	Meeting ／第 18 回国際胎盤学会





周産期医学 1	K1-3-7	/	発表日	2012 年 4月 13日（金））．第 64回日本産科婦人科学会学術講演会（2012 年（平成
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子CD44 の浸潤能と発現制御機構の解析 .（Group153	胎盤 2	P3-41-2 ／発表日	2012 年 4 月 15 日（日））．第 64 回
日本産科婦人科学会学術講演会（2012 年（平成 24 年）4月 13 日（金）～15日（日））（神戸（神戸ポートピアホ
テル・神戸国際展示場／兵庫）），2012．4．
25663	 	 4）	篠塚恵理子1,	 2），宮下正夫1），水口義昭1），赤城一郎1），菊池邦生2），萩原信敏1），松谷　毅1），牧野浩司1），野村　
務1），瀧澤俊広2），内田英二1）（1）日本医科大学大学院	消化器外科学，2）日本医科大学大学院	分子解剖学）：食
道扁平上皮癌におけるmiRNA	発現と臨床病理学的意義の検討 .（食道基礎1	PS-065-2／発表日	2012年 4月13日






予測因子である .（甲状腺診断＆微小癌	O-40 ／発表日	2012 年 6月 9日（土））．第 24回日本内分泌外科学会総会
（2012 年（平成 24 年）6月 8日（金）～9日（土））（名古屋（名古屋国際会議場／愛知）），2012．6．






年 8月 28日（火））．第14回国際組織細胞化学会議（ICHC2012）/第 53回日本組織細胞化学会総会（2012年（平








dicting	 late-onset	preeclampsia.（Poster	Session	2	 	Preeclampsia	 	P2-006 ／発表日	2012 年 9 月 19 日（水））．
IFPA	2012	Hiroshima	Meeting／第 18回国際胎盤学会（2012年（平成 24年）9月 18日（火）～21日（金））（広
島（広島国際会議場／広島）），2012．9．
28332	 	 8）	Kikuchi		K1），Qu	G1,	2），Takahashi	H1,	3），Kuwata	T3），Usui	R3），Ohkuchi	A3），Luo	S3），Matsubara	S3），




C19MC-miRNA	CpG	island	in	trophoblast	cell	lines.（Poster	Session	1		Epigenetics		P1-123 ／発表日	2012 年 9
月 20 日（木））．IFPA	2012	Hiroshima	Meeting ／第 18 回国際胎盤学会（2012 年（平成 24 年）9月 18 日（火）
～21 日（金））（広島（広島国際会議場／広島）），2012．9．
28357	 	 9）	Ali	 	M1），Takizawa	T1），Kikuchi	 	K1），Saito	S2），Takizawa	T1）（1）Department	of	Molecular	Medicine	&	
Anatomy,	Nippon	Medical	 School,	Tokyo,	 Japan，2）Department	 of	Obstetrics	 and	Gynecology,	Faculty	 of	
Medicine,	University	of	Toyama,	Toyama,	Japan）：BeWo-cell-derived	miR-517a	modulates	the	expression	of	
PRKG1	in	Jurkat	cells	via	Exosomes.（Poster	Session	1		Gene	expression/regulation		P1-114／発表日	2012年9





School,	Tokyo,	 Japan，3）Department	 of	 Gynecology	 and	Obstetrics,	Kyoto	University	Graduate	 School	 of	
Medicine,	Kyoto,	 Japan，4）Biophysics	and	Biochemistry,	Graduate	School	of	Science,	University	of	Tokyo,	
Tokyo,	Japan）：CD44	accelerates	trophobalstic	invasion：in	vitro	invasion	analysis	using	HTR8/SVneo	cells.
（Poster	Session	1		Invasion		P1-071 ／発表日	2012 年 9 月 18 日（火））．IFPA	2012	Hiroshima	Meeting ／第 18








tion		P1-116 ／発表日	2012 年 9月 18日（火）．IFPA	2012	Hiroshima	Meeting ／第 18回国際胎盤学会（2012 年
（平成 24 年）9月 18 日（火）～21 日（金））（広島（広島国際会議場／広島）），2012．9．
30353	 12）	吉武　洋1），荒木慶彦2），瀧澤俊広1）（1）日本医科大学大学院	 分子解剖学，2）	 順天堂大学大学院	 環境医学研究
所）：生殖細胞特異マーカー分子TEX101 の発現と細胞生物学的解析 .（Session1	01 ／発表日	2012 年 10 月 13 日










学講座）：胎盤血管内皮細胞においてRAB3 は IgG 輸送体である IIb 型 Fc 受容体を含む小胞の輸送能を調節し
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ている .（セッション 04	妊娠・分娩・流産　18 ／発表日	2012 年 12 月 9 日（日））．第 27 回日本生殖免疫学会総
会・学術集会 2012 年（平成 24 年）12 月 8 日（土）～9日（日）（大阪（大阪医科大学／大阪府）），2012．12．
42043	 15）	菊池邦生1），岩城　隼1），水口義昭2），川東　豊2），吉田　寛2），内田英二2），瀧澤俊広1）（1）日本医科大学大学院	
分子解剖学，2）日本医科大学大学院	 消化器外科学）：MicroRNAによる GRB2 の発現制御を介した肝内胆管癌
の移動能制御機構の解析 .（細胞・組織学	1P-G068 ／発表日	2013 年 3 月 28 日（木））．第 118 回日本解剖学会総




ルマリン固定パラフィン包埋標本のmicroRNA定量的局在解析 .（研究技術	3P-H148 ／発表日	2013 年 3月 30 日




チャルスライドを用いて .（医学教育	3P-H141 ／発表日	2013 年 3 月 30 日（土））．第 118 回日本解剖学会総会・
全国学術集会（2013 年（平成 25 年）3月 28 日（木）～30日（土））（高松（サンポートホール高松・かがわ国際
会議場／香川）），2013．3．
















































71355	 	 1）	 Iwata	K：Immunohistochemical	analysis	of	kisspeptin	inputs	to	hypothalamic	tuberoinfundibular	dopaminergic	
neurons	from	neonate	to	puberty	in	female		rats．International	Congress	of	Histochemistry	and	Cytochemis-
try（14th）（Kyoto），2012．8．
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72037	 15）	肥後心平，相川優子，小澤一史：ラット泌乳期における kisspeptin	 遺伝子の発現動態制御に関する分子組織化
学的解析．日本解剖学会総会・全国学術集会（第 118 回）（高松），2013．3．





























KISSPEPTIN	EXPRESSION	AND	LUTEINIZING	 	HORMONE	 	RELEASE	 IN	FEMALE	RATS．Interna-
tional		Meeting		STEROIDS		AND		NERVOUS		SYSTEM（7th）（TORINO），2013．2．





822	 	 1）	 Seko	Y1,	2），Azuma	N3），Kaneda	M4），Nakatani	K5），Miyagawa	Y2），Noshiro	Y2），Kurokawa	R1），Okano	




















60977	 	 4）	 Siono	T1），Hamada	T，Ando	R1），Kaneda	M，Sakuma	Y2）（1）Tokyo	Med.	Treat.	Welf.	Vacat.	Sch.,	Tikyo,	
Japan，2）Univ.	of	Tokyo	Health	Sci.,		Tokyo	,	Japan）：Developmental	expression	of	estrogen	receptor	con-
ducted	sexual	dimorphism	in	the	BNST	and	SDN-POA．第 90 回日本生理学会大会（東京都），2013．3．
60986	 	 5）	 Ishii	T，Kaneda	M：Asymmetric	glycinergic	inputs	between	ON	and	OFF	pathway	in	the	mouse	retina．第
90 回日本生理学会大会（東京都），2013．3．






























ence）：Cytochalasin	D	 enhances	 the	 accumulation	 of	 a	 protease-resistant	 form	 of	 prion	 protein	 in	 ScN2a	
cells：involvement	of	PI3	kinase/Akt	signalling	pathway．Cell	Biol	Int　2012；36（12）：1223-1231．





15477	 	 5）	 Sugama	S，Takenouchi	T1），Fujita	M2），Kitani	H1），Conti	B3），Hashimoto	M1）（1）Division	of	Animal	Sci-
ences,	National	Institute	of	Agrobiological	Sciences，2）Division	of	Sensory	and	Motor	Systems,	Tokyo	Metro-


























70244	 	 8）	眞野あすか，根本崇宏，芝﨑　保：視床下部および扁桃体におけるCRF1 型受容体の局在について．日本内分
泌学会学術総会（第 85 回）（名古屋），2012．4．


































University）：Nutrition	education	 in	Japanese	medical	 schools：a	 follow-up	survey．Asia	Pacific	Journal	of	
Clinical	Nutrition　2013；22（1）：144-149．
11173	 	 4）	 Sogabe	N1,	2），Tanabe	R1），Haraikawa	M1），Maruoka	Y3），Orimo	H，Hosoi	T4），Goseki-Sone	M1）（1）Division	
of	Nutrition,	Department	of	Food	and	Nutrition,	Faculty	of	Human	Sciences	and	Design,	Japan	Women’s	Uni-
versity，2）Department	 of	 Health	 and	Nutrition	 Sciences,	 Faculty	 of	 Human	Health,	 Komazawa	Women’s	
























































type	 of	 hypophosphatasia	 resulting	 from	paternal	 isodisomy	 of	 chromosome	 1．6th	 International	Alkaline	
Phosphatase	Symposium（Huningue,	France），2012．5．
（2）パネルディスカッション：






















57145	 	 6）	渡邉　淳1,	 2），鈴木由美2），山本基子1），峯　克也3），Naing	 B1），竹下俊行3），折茂英生，島田　隆1）（1）日本医
大・生化・分子生物（分子遺伝），2）日本医大病院・遺伝診療科，3）日本医大・女性診療科・産科）：低フォス
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ファターゼ症の遺伝診療：周産期型における出生前からの follow	 up の必要性．日本人類遺伝学会大会（第 57
回）（東京），2012．10．
62456	 	 7）	川口裕子，西野朋子，岡本　研，西野武士1）（1）東大院 ,	農・生命科学，応用生命）：キサンチン脱水素酵素／酸
化酵素においてリビトール基がFAD環の反応性におよぼす影響について．日本生化学会大会（85）（福岡），
2012．12．
63086	 	 8）	鴻巣麻子：大腸菌による好熱性古細菌タンパク質複合体の高発現系の構築．	日本生化学会（第 85 回）（福岡），
2012．12．
66403	 	 9）	松村智裕，関根久遠1），椎葉恭子1），齋藤志ほ，折茂英生，池園哲郎2）（1）日本医科大学　耳鼻咽喉科，2）埼玉
医科大学　耳鼻咽喉科）：ラットCoch 遺伝子の発現解析．日本生化学会大会（第 85 回）（博多），2012．12．
66412	 10）	齋藤志ほ，松村智裕，関根久遠1），折茂英生，池園哲郎2）（1）日本医科大学　耳鼻咽喉科，2）埼玉医科大学　耳
鼻咽喉科）：内耳で発現するCochlin タンパク質の構造機能解析．日本生化学会大会（第 85 回）（博多），2012．
12．


























学生命科学研究科応用生命化学）：3	 vessel	 occlusion	 model を用いたマウスの脳虚血再還流障害の解析．日本
Shock 学会総会（第 27 回）（東京），2012．5．
68661	 17）	鈴木　剛1），布施　明1），横田裕行1），松村智裕，岡本　研，草野輝男，内藤善哉2），石渡俊行2），松田陽子2），
西野武士3）（1）日本医科大学付属病院高度救命救急センター，2）日本医科大学病理学講座（統御機構・腫瘍学），










































Tokyo	 113-8519,	 Japan）：Non-human	 primate	 model	 of	 amyotrophic　lateral	 sclerosis	 with	 cytoplasmic	
mislocalization　of	TDP-43．Brain　2012；135（3）：833-846．
（1）原著：























Sciences,	 University	 of	 Tsukuba，7）Division	 of	 Biological	 Regulation	 and	 Regenerative	 Surgery,	 Nippon	
Medical	School，8）Department	of	Endocrine	Surgery,	Graduate	School	of	Comprehensive	Human	Sciences,	





















H1），Hirakawa	 K1）（1）Small	 Group	 Learning	Working	 Committee,	 Nippon	 Medical	 School）：Team-based	
Learning	Using	an	Audience	Response	System：A	Possible	New	Strategy	for	Interactive	Medical	Education．
J	Nippon	Med	Sch　2013；80（1）：63-69．









































73245	 	 3）	 Shimada	T：Gene	therapy	in	Japan：Problems	and	Prospects．日本遺伝子治療学会（第18回）（熊本），2012．
6．
73254	 	 4）	島田　隆：遺伝子治療の最近の動向：ゲノム医療の世界の動向と本邦における臨床応用の展望．日本Cell	Death	
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学会（第 21 回）（名古屋），2012．7．
（2）シンポジウム：
66044	 	 1）	 Iijima		O，Sugano	H1），Watanabe	A，Miyake		K，Shimada	T（1）Department	of	Pediatrics）：EX	VIVO	GENE	
THERAPY	 OF	 SEVERE	 INFANTILE	 HYPOPHOSPHATASIA	 MODEL	 MICE	 USING	 LENTIVIRAL	
TRANSDUCED	BONE	MARROW	CELLS．Alkaline	Phosphatasie	and	Hypophosphatasia	International	Sym-
posium（6th）（Huningue,	France），2012．5．











73175	 	 5）	渡邉　淳1,	 2）（1）付属病院　遺伝診療科，2）付属病院　ゲノム先端医療部）：臨床現場における PGx の課題．日
本臨床薬理学会学術総会（第 33 回）（沖縄），2012．11．
73227	 	 6）	 Shimada	T：Gene	 therapy	 for	 lethal	murine	 hyopophosphatasia．International	Alkaline	 Phosphatase	And	
Hypophosphatasia	Symposium（6th）（Huningue,France），2012．5．
73272	 	 7）	 Shimada	 	T：AAV	Vector	Mediated	Gene	Therapy	 for	Lysosomal	Storage	Diseases．国際ライソゾーム病



















際ライソゾーム病フォーラム（第 4回）・日本ライソゾーム病研究会（第 17 回）（東京プリンス），2012．10．
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60347	 	 7）	坂井　敦1），齋藤文仁1），三宅紀子，三宅弘一，島田　隆，鈴木秀典1）（1）薬理学）：miR-7a は電位依存性ナトリ
ウムチャネルβ2サブユニットの発現調節により慢性期神経障害性疼痛を緩和する．日本薬理学会年会（第 86
回）（福岡国際会議場），2013．3．




66123	 	 9）	 Iijima	O，Sugano	H1），Watanabe	A，Miyake	K，Shimada	T（1）Department	of	Pediatrics）：EX	VIVO	GENE	
THERAPY	 OF	 SEVERE	 INFANTILE	 HYPOPHOSPHATASIA	 MODEL	 MICE	 USING	 LENTIVIRAL	
TRANSDUCED	BONE	MARROW	CELLS．日本遺伝子治療学会学術集会（第 17 回）（熊本市），2012．6．
66141	 10）	飯島　修，菅野華子1），鹿子田千津，渡邉　淳，三宅弘一，島田　隆（1）付属病院小児科）：骨髄細胞移植によ





























における出生前からの follow	up	の必要性．日本人類遺伝学会第 57 回大会（東京），2012．10．
71714	 18）	佐々木元子1），小川　令2），藤田京志1），Naing	B，赤石諭史2），百束比古2），島田　隆1），渡邉　淳1）（1）付属病
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78102	 7. 薬理学
研究概要
24 年度は以下の成果を得た．a：神経障害性疼痛モデルラットの 1次感覚神経において，miR-7a の発現低下が侵害
受容神経の興奮性亢進や慢性疼痛に寄与し，miR-7a 遺伝子導入により鎮痛作用が得られることを明らかにした．一






















reverses	abnormalities	 in	 the	 serotonergic	 system	and	behavior	 of	 rats	 exposed	prenatally	 to	dexametha-
sone．Neuropharmacology　2012；63（2）：292-300．
10577	 	 3）	Muto	Y1），Sakai		A，Sakamoto	A1），Suzuki	H（1）Departments	of	Anesthesiology,	Nippon	Medical	School）：


















cine	 and	 Japan	 Science	 and	 Technology	 Agency,	 CREST，3）Japan	 Science	 and	 Technology	 Agency,	
CREST）：Electrophysiological	and	pharmacological	properties　of	GABAergic	cells	in	the	dorsal	raphe	nucle-
us．J	Physiol	Sci　2013；63（2）：147-154．

























53977	 	 1）	齋藤文仁，鈴木秀典：小脳核苔状線維におけるモノアミン作動性受容体のクロストーク：Cross-talk	 of	 mono-
aminergic	receptors	at	mossy	fiber	-deep	cerebellar	nuclei	synapses．活性アミンに関するワークショップ（北
海道札幌市），2012．8．





















of	 Behavior	National	 Institute	 for	 Physiological	 Sciences，3）Department	 of	 Bioscience	 and	Biotechnology,	
Graduate	School	of	Bioresource	and	Bioenvironmental	Sciences,	Kyushu	University，4）RIKEN	Tsukuba	Insti-
tute,	Tsukuba，5）Institute	for	Developmental	Research,	Aichi	Prefectural	Colony，6）Astellas	Research	Insti-
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54293	 19）	船山拓也1），池田裕美子，舘野　周2），高橋英彦3），大久保善朗2），深山治久1），鈴木秀典（1）東京医歯大院・麻
酔生体管理学，2）日本医科大院・医・精神行動医学，3）京都大院・医・精神医学）：健常者における報酬処理に















































































ity	 complex-matched	 skin	 grafts	 in	 previously	 tolerant	Massachusetts	 general	 hospital	miniature	 swine．
Transplantation　2012；94（12）：1192-1199．
15084	 10）	 Igarashi	T1），Igarashi	T2），Shimizu	A，Itoh	Y1）（1）Department	of	Pediatrics，2）Department	of	Ophthalmol-





















13011	 	 2）	寺﨑泰弘，福田　悠：肺・呼吸器領域と IgG4 関連疾患．腎と透析　2012；73（5）：681-685．
13045	 	 3）	福田　悠：新ガイドラインからみたUIPの病理診断 .	特集：特発性肺線維症の新ガイドラインをめぐって．日本
胸部臨床　2013；72（3）：257-266．































































34246	 	 3）	清水　章：巣状分節性糸球体硬化症の診断と最近の話題．北海道腎カンファランス（第 7回），2012．10．
34255	 	 4）	清水　章：病理からみたネフローゼ症候群，巣状分節性糸球体硬化症の診断と最近の話題．高知腎病理カンファ
ランス，2012．11．
66911	 	 5）	寺﨑泰弘：肺病変を有するMCD（Multicentric	Castleman	Disease）の病理学的検討（IgG4 関連肺疾患との比
較）．東京びまん性肺疾患研究会（第 13 回），2012．10．
（2）ワークショップ：
31333	 	 1）	福田　悠：間質性肺炎の病態と診断-特発性間質性肺炎．日本病理学会総会（第 101 回），2012．4．




















療センター病理部）：IgG4 関連肺疾患の病理学的検討．日本病理学会総会（第 101 回），2012．4．
31403	 	 7）	寺﨑美佳，寺﨑泰弘，若松恭子，永坂真也，漆山博和，高橋美紀子，功刀しのぶ，福田　悠：肺傷害における
survivin の役割．日本病理学会総会（第 101 回），2012．4．
31412	 	 8）	清水　章，杜　玄一，桑原尚美，新井孝司，片岡光枝，肥後清一郎，神崎　剛，梶本雄介，益田幸成，福田　悠：
















分化させたマクロファージはCox-2 発現が増強する．日本腎臓学会学術総会（第 55 回），2012．6．
31473	 14）	肥後清一郎1），清水　章，永坂真也，梶本雄介，三井亜希子1），飯野靖彦1），片山泰朗1），益田幸成，福田　悠
（1）付属病院内科　神経・腎臓・膠原病リウマチ部門）：ラット同種間骨髄移植後の急性移植片対宿主病（急性










































jury	 in	 the	endocapillary	proliferative	 lesions	of	various	glomerulonephritis．ERA-EDTA	Congress（49th）




















lopathy の 1 例．日本腎臓学会東部学術大会（第 42 回），2012．10．
33853	 32）	岡田　啓1），髙野秀樹1），吉田泰子1），南学正臣2），清水　章，宮川　博3）（1）東京逓信病院腎臓内科，2）東京大
学大学院腎臓内分泌内科，3）公立昭和病院腎臓内科）：糖尿病性腎症の経過中に急性腎障害を契機に発見された
クリオグロブリン腎症の 1例．日本腎臓学会東部学術大会（第 42 回），2012．10．
33862	 33）	五十嵐徹1），清水　章，吉崎　薫1），柳原　剛1），伊藤保彦1）（1）付属病院小児科）：溶連菌感染症が関与したと
考えられる管内増殖性腎炎を合併したDense	Deposit	Disease の 1 例．日本腎臓学会東部学術大会（第 42 回），
2012．10．
33871	 34）	大塚智之1），大野　大1），酒井行直1），村澤恒男1），大橋隆治2），清水　章（1）武蔵小杉病院腎臓内科，2）付属病


















































癌で高発現しており，癌の遊走，浸潤転移に関与することを明らかにした．Nestin は sphere を形成する膵癌細胞で
多く発現し，癌幹細胞機能の制御に重要な因子であることを解明した．また，細胞増殖因子受容体FGFR-2 のアイソ








































12485	 	 8）	 Ishiwata	T1），Matsuda	Y1），Yamamoto	T1），Uchida	E2），Korc	M3），Naito	Z1）：Enhanced	expression	of	fi-






















14262	 16）	秋元直彦1），山口岳史1），内藤善哉2），坂本長逸3），藤盛孝博1），その他 8名（1）獨協医科大学	 病理学（人体分
子），2）統御機構病理学，3）外科学（消化器・一般・乳腺・移植部門））：【どこまで迫れるColitic	Cancer】	《症例
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21262	 	 1）	山初和也1,	 2），松田陽子2），石渡俊行2），鈴木妙子2），川原清子2），相本隆幸1），中村慶春1），松下　晃1），上田純
志1,	 2），内藤善哉2），内田英二1）（1）臓器病態制御外科学，2）統御機構病理学）：〔分担〕特集 1	 癌分子標的治療	
up	to	date 新たな分子標的治療としてのNestin による膵癌の腫瘍新生血管増殖抑制．「癌の臨床」第 58 巻・第
6号（根本則道，大倉康男，他），2012；pp355-360，篠原出版株式会社．
23222	 	 2）	内藤善哉，彭　為霞，高田英志：〔自著〕今月の表紙：陶器様胆嚢炎に合併した胆嚢癌．検査と技術　40 巻 12
号（医学書院），2012；p1359，医学書院．
23231	 	 3）	内藤善哉，彭　為霞，上田純志：〔自著〕今月の表紙：胃GISTの肝転移．検査と技術　40 巻 8号（医学書院），
2012；p703，医学書院．







59805	 	 1）	川野陽一1），谷合信彦1），中村慶春1），松本智司1），峯田　章1），吉岡正人1），上田純志1,	 2），水瀬　学1），真々田
裕宏1），吉田　寛1），内藤善哉2），内田英二1）（1）外科学（消化器・一般・乳腺・移植部門），2）統御機構腫瘍学）：
術前診断に難渋し腹腔鏡にて切除した肝門部副脾の 1例．日本内視鏡外科学会総会（第 25 回）（横浜），2012．
2．
62483	 	 2）	山本哲志，工藤光洋，彭　為霞，川原清子，手塚　潔，藤井雄文，松田陽子，石渡俊行，内藤善哉：膵臓癌細胞
の増殖・浸潤の制御に関わる lumican の機能解析．日本薬学会年会（第 132 回）（札幌），2012．3．
（1）招待講演：
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血糖制御に関わる分子機構シュミレーションモデルの構築．日本病理学会（第 101 回）（東京），2012．4．
61546	 25）	細根　勝1），劉　愛民1），片山博徳1），丹野正隆1），内藤善哉2）（1）多摩永山病院病理部，2）統御機構病理学）：乳

































2）皮膚粘膜病態学）：Seborrheic	keratosis，clonal	type と hidroacanthoma	simplex における lumican の発現の
検討．日本皮膚科学会総会（第 28 回）（福岡），2012．4．
65703	 35）	秋山美知子1,	2），松田陽子1），萩尾真人1），川原清子1），石渡俊行1），内藤善哉1），川名誠司2）（1）統御機構病理学，







































lionma	 by	 body	 fluid	 cytology．Thai-Japanese	 Workshop	 in	 Diagnostic	 Cytopathology（The	 20th）
（Bangkok,Thailand），2013．1．




































9764	 	 3）	 Inagaki	S，Takahashi	M，Fukunaga	Y1），Takahashi	H（1）Department	of	Pediatrics,	Nippon	Medical	School）：
HTLV-I-infected	breast	milk	macrophages	inhibit	monocyte	differentiation	to	dendritic	cells．Viral	Immunol　
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13867	 	 8）	高橋秀実：免疫と漢方：黄帝内経に啓示された古代人の智慧．日本東洋医学会雑誌　2013；64（1）：1-9．
著　書
22976	 	 1）	高橋秀実：〔分担〕第 17 章：免疫応答不全．微生物学，2012；pp343-364，メディカル・サイエンス・インター
ナショナル．
22985	 	 2）	高橋秀実：〔分担〕後天性免疫不全症候群．血液症候群（別冊日本臨床），2013；pp317-321，日本臨床社．






57967	 	 2）	高橋秀実：自然免疫と獲得免疫．第 29 回和漢医薬学会学術大会（東京），2012．9．
（2）ワークショップ：







58003	 	 5）	小林史子1），渡邊恵理，高橋秀実（1）日本医科大学・小児科学）：ピロリ菌ウレアーゼ刺激によるマウスB-1a 細
胞のTLR2 シグナルを介した自己抗体産生．第 18 回日本ヘリコバクター学会学術集会（岡山），2012．6．
58021	 	 6）	高久千鶴乃，平馬直樹1），高橋秀実（1）日本医科大学・東洋医学科）：多様化する難病治療と漢方の位置付け：
完全型ベーチェット病の症例を通じて．第 63 回日本東洋医学会学術総会（京都），2012．6．
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Nippon	Medical	School）：Auto-antibody	production	by	murine	B-1a	cells	stimulated	with	Helicobacter	pylori	
urease	through	TLR2	signaling．日本免疫学会（第 41 回）（神戸），2012．12．


















学科）：難治性嘔吐症に対し漢方薬が奏功した 1例．第 63 回日本東洋医学会学術総会（京都），2012．6．
58091	 13）	近江恭子，小野顕人1），廣田　薫1），高久　俊，高久千鶴乃，平馬直樹1），高橋秀実（1）日本医科大学・東洋医
学科）：胃食道逆流症に対し呉茱萸湯が著効した 1例．第 63 回日本東洋医学会学術総会（京都），2012．6．
58116	 14）	小野顕人1），近江恭子，廣田　薫1），高久千鶴乃，高久　俊，平馬直樹1），高橋秀実（1）日本医科大学・東洋医
学科）：漢方薬にて老人性皮膚掻痒症が改善した 1例．第 63 回日本東洋医学会学術総会（京都），2012．6．
58125	 15）	福岡豊永1），藤田　勇1），高久千鶴乃，高久　俊，廣田　薫1），平馬直樹1），高橋秀実（1）日本医科大学・東洋医













































































































































































































43154	 	 4）	李　　卿，小林麻衣子，川田智之：カーバメイト系農薬 ZiramによるT細胞，単球系細胞及びNK細胞死の違
い．日本産業衛生学会総会（第 85 回）（名古屋），2012．5．
43181	 	 5）	李　　卿，小林麻衣子，稲垣弘文，若山葉子，勝又聖夫，平田幸代，李　英姫，平田紀美子，清水孝子，川田智




43215	 	 7）	小林麻衣子，李　　卿，川田智之：都市公園で行う森林浴の効果．日本衛生学会学術総会（第 83 回）（金沢），
2013．3．
43224	 	 8）	Lee	J1），Li	Q，Park	B2），Kagawa		T3），Miyazaki	Y1）（1）Chiba	University，2）Chungnam	National	Univer-
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sity,	Korea，3）Forestry	and	Forest	Products	Research	Institute）：Nature	therapy	and	preventive	medicine．
IUFRO	First	Conference	“Forest	for	People”	in	Alpbach（Alpbach,	Tyrol/Austria），2012．5．
43242	 	 9）	Lee	 J1），Tsunetsugu	 Y2），Takayama	 N2），Park	 B3），Li	 Q，Komatsu	 M1），Ikei	 H1），TyrvÄInen	 L4），




43251	 10）	Tsunetsugu	 Y1），Lee	 J2），Takayama	 N1），Park	 B3），Li	 Q，Komatsu	 M2），Ikei	 H2），TyrvÄInen	 L4），






48316	 12）	平田紀美子，勝又聖夫，川田智之：POCTを用いた防煙教育－2．日本公衆衛生学会総会（第 71 回）（山口），
2012．10．
48544	 13）	勝又聖夫，平田紀美子，小林麻衣子，平田幸代，稲垣弘文，川田智之：唾液中Chromogranin	A の EIA測定法
における唾液採取器具の検討．日本衛生学会学術総会（第 83 回）（金沢），2013．3．
48562	 14）	平田紀美子，勝又聖夫，小林麻衣子，稲垣弘文，川田智之：防煙教育・禁煙支援に用いる簡易タバコ煙中ガス成
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68546	 21）	加藤活人，大塚俊昭，遠藤宗臣1），今　陽一1），小谷英太郞2），川田智之（1）富士重工業健康保険組合総合太田
病院　総合健診部，2）日本医科大学多摩永山病院　内科・循環器内科）：健診受診者における 75gOGTT結果を



































































































ALDH2 遺伝子多型間での比較．平成 24 年度アサヒビールHD（株）共同研究（第 IV期）報告書　2012．
17376	 	 1）	大野曜吉：法医学の最近の話題：司法解剖の増加と近未来．日医大医会誌　2012；8（2）：181-181．
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学会発表
（1）特別講演：

















































































































70691	 	 1）	長谷川敏彦：市民公開講座　超高齢化社会で大きく転換する人生・社会と老年病専門医の役割．第 54 回日本老
年医学会学術集会，2012．6．
70716	 	 2）	長谷川敏彦：医療安全．第 35 回日本高血圧学会総会，2012．9．
（2）基調講演：
70707	 	 1）	長谷川敏彦：日本の医療制度の課題と解決策．第 1回Medical	Process	Consultation	国際会議，2012．7．
70786	 	 2）	長谷川敏彦：医療安全とは何なのか，その未来は？．日本医療マネジメント学会 2012 年度医療安全分科会，
2012．11．








70506	 	 1）	鈴木修一，長谷川敏彦，小塩篤史：日本の病院における 5S，カイゼン活動の導入と目的．第 14回日本医療マネ
ジメント学会学術総会，2012．10．




















て研究を進めている．非肥満 2型糖尿病モデル動物であるWBN/Kob ラットに Zucker	fatty	rat 由来の遺伝子を導入
したWBN/Kob-fatty コンジェニックラットを確立し，新たな肥満 2型糖尿病モデル動物を作成した．膵臓における
炎症関連の遺伝子発現，および長期飼育により糖尿病性合併症モデルとしてヒトの病態の理解に資すると考え研究を




























修理の経費の割合は大きくなっている．2．電顕診断：平成 24 年度（平成 24 年 4 月～平成 25 年 2 月末日）は，附属
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DIMENSIONAL	 FRANCK-CONDON	 FACTORS	 AND	 LINE-SHAPE	 FUNCTIONS	 FOR	 4-（DIMETHYL-
AMINO）BENZONITRILE．Theory	and	Applications	of	Computational	Chemistry	2012（Pavia,	ITALY），
2012．9．



































redox-sensing	molecular	 switch：A	mechanism	 for	 the	maintenance	 of	 cellular	 redox	equilibrium．Recent	
Advances	in	Medicinal	Chemistry，2012；pp76-92，Bentham	Science	Publishers．
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学会発表
（1）招待講演：





県立こども医療センター・血液再生医療科，4）神奈川県立こども医療センター・外科）：Clear	 cell	 sarcoma	 of	



















10604	 	 2）	加藤貴雄：循環器学 2011 年の進歩．心電学研究の進歩．循環器専門医　2012；20（1）：112-115．
10613	 	 3）	加藤貴雄，Turpie	A，庭野慎一，小林義典：心原性脳塞栓症発症抑制のための新しいストラテジー：第Xa因子
阻害薬の臨床的ベネフィット．日経メディカル　2012；532（3）：70-73．



















2572	 	 4）	 Inami	T1），Seino	Y1），Otsuka	T2），Yamamoto	M1），Kimata	N1），Murakami	D1），Takano	M1），Ohba	T1），
Ibuki	C1），Mizuno	K（1）Chiba	Hokusoh	Hospital）：Links	between	sleep	disordered	breathing	coronary	ath-
erosclerotic	 burden	 and	 cardiac	 biomarkers	 in	 patients	with	 stable	 coronary	 artery	 disease．J	 of	 Cardiol　
2011；60（3）：180-186．























































































cyte	pro-inflammatory	cytokines,cardiac	 function,	and	 long-term	prognosis	 in	chronic	heart	 failure	patients	
with	dyslipidemia．Circ	J　2012；76（9）：2130-2138．
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1285	 10）	Tajika	K1），Okamatsu	K1），Takano	M1），Inami	S1），Yamamoto	M1），Murakami	D1），Kobayashi	N1），Ohba	
T1），Hata	 N1），Seino	 Y1），Mizuno	 K（1）Chiba-Hokusoh	 Hospital）：Malondialdehyde-modified	 low-density	
lipoprotein	is	a	useful	marker	to	identify	patients	with	vulnerable	plaque．Circ	J　2012；76（9）：2211-2217．
1294	 11）	Amano	 Y1），Techi	 M1），Tani	 H1），Mizuno	 K，Kobayashi	 Y1），Kumita	 S1）（1）Radiology）：T2-weighted	
cardiac	magnetic	resonance	imaging	of	edema	in	myocardial	diseases．The	Scientific	World	Journal　2012；
e-Pub．
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Katoh	 T，Kosakai	 Y1），Kumagai	 K1），Kurita	 T1），Nakazato	 Y1），Okumura	 K1），Shoda	 M1），et	 al．（1）


















































for	 celiac	 artery	 complicated	with	 hepatic	 hypoperfusion	 following	 acute	 type	 B	 aortic	 dissection．JACC　
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2012；59（17）：1568-1568．




2685	 	 4）	 Inami	T1），Seino	Y1），Bessyo	R2），Mizuno	K（1）Chiba	Hokusoh	Hospital，2）Throacic	and	Cardiovascular	
Surgery,	Chiba	Hokusoh	Hospital）：Untreated	obstructive	sleep	apnoea	as	a	therapeutic	target	in	acute	aortic	
dissection．BMJ　2012；1-2．








































































40214	 	 1）	Mizuno	K：Wonderful	Voyage	through	Intravascular	Imaging．日本循環器学会学術集会（第 77 回），2013．
3．










































33083	 	 1）	高野雅充1），清野精彦1），水野杏一（1）千葉北総病院）：冠動脈内イメージングによる vulnerable	lesion の診断．























大動脈 3腔解離破裂の 1例．日本脈管学会（第 53 回），2012．10．
31832	 	 3）	久保田芳明，北村光信，中村俊一，吉田明日香，神谷仁孝，村井綱児，時田祐吉，稲見茂信，高木　元，高野仁
司，浅井邦也，高山守正1），水野杏一（1）榊原記念病院）：非責任領域への灌流血管に対するバルーン閉塞した
に PTSMAを行った 1例．日本心血管インターベンション治療学会（第 41 回），2012．10．
40117	 	 4）	 Igawa	O1），Adachi	M2），Okazaki	R1），Kawaguchi	N1），Kodani	E1），Kusama	Y1），Ino	T1），Atarashi	H1），
Mizuno	K（1）Tama	Nagayama	Hospital，2）Sanin	Rosai	Hospital）：No	Myocardium	in	the	Area	of	Aortomitral	
Continuity．日本循環器学会学術集会（第 77 回），2013．3．









40144	 	 7）	 Inami	T1），Seino	Y1），Kano	S1），Shimura	T1），Kurihara	O1），Kimata	N1），Yamamoto	T1），Tomita	K2），
Shirakabe	A2），Munakata	R1），Murakami	D1），Abe	J1），Shinada	T2），Maruyama	M1），Takano	M1），et	al．
（1）Chiba	Hokusoh	Hospital，2）Intensive	Care	Unit	Chiba	Hokusoh	Hospital）：Characteristic	Features	of	Sleep	
Disordered	Breathing	 in	 the	Convalescent	 Phase	 of	Aortic	Dissection：Comparative	Analysis	with	 Stable	






















































































































53584	 40）	Kawamoto	 C，Manaka	 K1），Ymauchi	 A2），Kaneko	 K，Miyamoto	 A，Shimizu	 S，Mizuno	 K（1）Dokkyo	
Medical	University，2）Yorii	Hospital）：Hepatocytes	migration	into	both	portral	vein	and	hepatic	vein	during	
radiofrequency	ablation	in	porcine	liver．DDW（San	Diego,	CA,	USA），2012．5．
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心血管インターベンション治療学会（第 21 回），2012．7．
56305	 43）	 Igawa	O1），Adachi	M2），Okazaki	R1），Kawaguchi	N1），Kodani	E1），Kusama	Y1），Atarashi	H1），Mizuno	K

































感染性心内膜炎の 1例．日本循環器学会関東甲信越地方会（第 225 回），2012．9．
26275	 	 9）	小橋啓一1），小谷英太郎1），草間芳樹1），新　博次1），田邊　潤2），小鹿野道雄2），水野杏一：画像検査にて心筋
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26302	 11）	遠藤育子1），遠藤康実1），岡崎怜子1），川口直美1），松本　真1），小谷英太郎1），中込明裕1），井川　修1），草間芳
樹1），新　博次1），阿部正徳2），久野将宗3），水野杏一（1）多摩永山病院，2）多摩永山病院小児科，3）多摩永山病
院救命救急センター）：塩酸 pilsicainide 中毒をきたしたWPW症候群患児の 1例．日本循環器学会関東甲信越
地方会（第 224 回），2012．6．
26311	 12）	下田奈央子，中村俊一，泉　佑樹，細川雄亮，稲見　徹，髙橋　啓，圷　宏一，山本　剛，水野杏一：血気胸を











































































低HDL-C 患者における Pitavastatin へのスタチン変更はさらなる脂質プロファイル改善と微少心筋傷害軽減を
もたらす．日本心臓病学会（第 60 回），2012．9．
27011	 36）	圷　宏一1），渡辺　淳2），島田　隆2），田中啓治1），水野杏一（1）集中治療室，2）遺伝子診療科）：血管型Ehlers-
Danlos 症候群に対するCeliprole の関連 event 抑制効果の検討．日本心臓病学会（第 60 回），2012．9．
27036	 37）	加藤政利1），福間長知，菅谷寿理1），会田智弘1），高圓雅博，林　寛子，加藤和代，愛須紀子，高橋　啓，本間　













した 1例．日本心血管インターベンション治療学会（第 41 回），2012．10．
31841	 42）	志村徹郞1），村上大介1），栗原　理1），木股仲恒1），稲見　徹1），宗像　亮1），高野雅充1），大場崇芳1），雪吹周
生1），清野精彦1），水野杏一（1）千葉北総病院）：CCB3剤を含めた強化薬物療法でさえも難治性であった冠攣縮



























































































I，Nitta	T1），Mizuno	K（1）Cardiovascular	 Surgery）：Long-term	Outcome	 of	 Catheter	Ablation	 of	Atrial	
Tachycardia	Following	Full-Maze	Surgery．日本循環器学会学術集会（第 77 回），2013．3．
40862	 70）	Uetake	 S，Miyauchi	 Y，Ohsaka	 M1），Hayashi	 M，Iwasaki	 Y，Yodogawa	 K，Horie	 T，Yamamoto	 T，
Tsuboi	I，Hayashi	H，Takahashi	K，Mizuno	K（1）Nippon	Veterinary	and	Life	Science	University）：Dominant	
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ern	Pacific	Region	Congress（第 9回）Scientific	Meeting	of	the	Asian	Association	for	the	Study	of	Diabetes
（第 4回），2012．11．
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院）：APRV（Airway	 Pressure	 Release	 Ventilation	 mode）により救命して重度肥満低喚気症候群（obesity	
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cessful	 treatment	 of	 chronic	 total	 occlusion	 by	 transvenous	 intravascular	 ultrasound-guided	 percutaneous	
coronary	intervention．日本心血管インターベンション治療学会（第 21 回），2012．7．
（11）Late	Breaking	Cohort	Studies：















Optical	 coherence	 tomography	 findings	 immediately	 after	 single	 stent	 implantation	 in	 denovo	 lesions	 and	
their	clinical	significance．AHA（Los	Angeles,	U.S.A.），2012．11．










ablation	 inside	the	coronary	sinus	for	creation	of	complete	 linear	block	 in	patients	with	atrial	fibrillation．
AHA（Los	Angeles,	U.S.A.），2012．11．
（13）エキスパート：
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of	Salt	Intake	and	Hypertension	as	a	Comprehensive	Cardiac	Rehabilitation	in	Patients	with	Myocardial	In-
farction．日本循環器学会学術集会（第 77 回），2013．3．













































Medicine,	 Graduate	 School	 of	Medicine,	 The	University	 of	 Tokyo，6）Cardiovascular	Division,	 Institute	 of	
Clinical	Medicine,	University	of	Tsukuba，7）Department	of	Clinical	Pharmacology	and	Therapeutics,	Univer-

















of	Medicine,	University	 of	Nagoya，5）Deapartment	 of	Metabolism	and	Endocrinology,	Graduate	School	 of	
Medicine,	University	of	Tsukuba，6）Deparment	of	Geriatric	Medicine,	Graduate	School	of	Medicine,	Univer-
sity	of	Tokyo，7）Center	for	Comprehensive	Care	and	Reaearch	on	Demented	Disorders,	National	Center	for	









of	Medicine,	University	 of	Nagoya，5）Deapartment	 of	Metabolism	and	Endocrinology,	Graduate	School	 of	
Medicine,	University	of	Tsukuba，6）Deparment	of	Geriatric	Medicine,	Graduate	School	of	Medicine,	Univer-
sity	of	Tokyo，7）Center	for	Comprehensive	Care	and	Reaearch	on	Demented	Disorders,	National	Center	for	
Geriatrics	 and	Gerontology，8）Department	 of	Medicine,	 Shiga	University	 of	Medical	 Science，9）Training	










































Geriatric	Medicine,	Graduate	 School	 of	Medicine,	University	 of	Tokyo）：Dietary	 pattern	 and	mortality	 in	
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Japanese	elderly	patients	with	type	2	diabetes	mellitus：Does	a	vegetable-	and	fish-rich	diet	improve	mortal-
ity?	An	explanatory	study．Geriatr	Gerontol	Int　2012；12（Suppl.1）：59-67．








ence,	 Shikoku	 University）：Lower	 physical	 activity,	 but	 not	 excessive	 calorie	 intake,	 is	 associated	 with	
metabolic	syndrome	in	elderly	with	type	2	diabetes	mellitus：The	Japanese	Elderly	Diabetes	Intervention	
Trial．Geriatr	Gerontol	Int　2012；12（Suppl.1）：68-76．





































































Long-term	risk	 factors	 for	diabetic	 retinopathy	and	diabetic	maculopathy	 in	elderly	Japanese	patints	with	
type	2	diabetes	mellitus．Geriatr	Gerontol	Int　2012；12（Suppl.1）：141-144．
3157	 16）	Ouchi	M，Oba	K，Yamashita	H，Okazaki	M，Tsunoda	M，Ohara	M，Sekimizu	K，Watanabe	K，Suzuki	
















H，Oba	K：Correlation	 between	 asymptomatic	 leukocyturia	 and	 urinary	N-acetyl-β-D-glucosaminidase	 in	
women．Renal	Failure　2012；34（9）：1079-1083．
3473	 22）	Watanabe	M1,	5），Morimoto	K1），Houten	S2），Kaneko-Iwasaki	N1），Sugizaki	T1），Horai	Y1），Mataki	C3），




























































35847	 	 2）	木川好章：重度認知症患者の身体合併症における現状（認知症の地域連携）．第 54 回日本老年医学会学術集会
（東京），2012．6．
35953	 	 3）	橋本雅夫：DUAL	SCAN	を用いた内臓脂肪の検討．第 15 回 Geriatric	Medical	Frontier	Forum（東京），2012．
10．
36276	 	 4）	中野博司：高齢者の栄養の考え方（高齢者の栄養管理）．第16回日本病態栄養学会年次学術集会（京都），2013．

















35506	 	 7）	岡崎　優，大内基司，鈴木一成，中野博司，大庭建三：高齢者では PWVと尿蛋白の関連性は低下する．第 54
回日本老年医学会学術集会，2012．6．




























三：高齢者原発性副甲状腺機能亢進症の 1例．第 56 回日本老年医学会関東甲信越地方会（東京），2012．9．
35901	 19）	橋本雅夫，小高健治郎1），鈴木一成，関水憲一，渡邉健太郎，猪狩吉雅，鈴木達也，中野博司，大庭建三（1）研
修医）：食欲不振，不明熱で入院し副腎癌と診断した高齢者の 1例．第 56 回日本老年医学会関東甲信越地方会，
2012．9．
35917	 20）	青山純也，石井一史，岡崎　優，関水憲一，猪狩吉雅，鈴木達也，中野博司，大庭建三：六君子湯の投与後に食
事摂取量が増加した超高齢者の 1例．第 56 回日本老年医学会関東甲信越地方会（東京），2012．9．
35926	 21）	三枝太郎，石井一史，矢野宏行，鈴木一成，大内基司，松村典昭，鈴木達也，中野博司，大庭建三：PMR様症




と酸化ストレス改善効果の関連：血清 d-ROMs を用いた検討．第 34 回日本臨床栄養学会総会（東京），2012．
10．
35962	 24）	 Suzuki	K，Watanabe	K，Hashimoto	M，Ohara	M，Suzuki	T，Nakano	H，Oba		K：Relationship	between	









司，大庭建三：C型肝炎に対する IFN後発症の 1型糖尿病にCSII を施行した 1例．第 50 回日本糖尿病学会関
東甲信越地方会（横浜），2013．1．
36294	 28）	石井一史，小原　信，青山純也，橋本雅夫，鈴木一成，猪狩吉雅，渡邉健太郎，鈴木達也，中野博司，大庭建
三：DPPIV阻害薬・インスリン併用療法で無自覚性低血糖を認めたHCV陽性 2型糖尿病の 1例．第 50 回日本
糖尿病学会関東甲信越地方会（横浜），2013．1．
48386	 29）	橋本雅夫，青山純也，鈴木一成，関水憲一，松村典昭，猪狩吉雅，鈴木達也，中野博司，大庭建三：肺炎で入院























Atarashi	H，Mizuno	K2）（1）Department	 of	 Radiology,Nippon	Medical	 School	Musashikosugi	Hosupital，2）















































2046	 	 2）	小谷英太郎，新　博次：周術期合併症発症のリスク評価と適切な対策：不整脈．ICUと CCU　2012；36（7）：
477-486．










































30712	 	 1）	新　博次：高齢者の心房細動の管理．日本老年医学会学術集会（第 54 回）（東京），2012．6．
45631	 	 2）	 Igawa	O：Useful	Anatomical	Information	for	Cardiologists．Annual	Scientific	Meeting	of	the	Japanese	Circu-
lation	Society（77th）（yokohama），2013．3．
53347	 	 3）	宮崎　聡1），井川　修（1）十字会野島病院内科）：発作時所見より心室頻拍の持続様式が規定された 1例．日本
不整脈学会学術集会（第 27 回）（横浜），2012．7．
53672	 	 4）	井川　修：心解剖からみた 3D	Mapping のピットフォール．日本不整脈学会・学術委員会研修会・EP	Summer	
Seminar（27 回）（横浜），2012．7．
53733	 	 5）	井川　修：アブレーションに必要な心臓解剖．日本不整脈学会・カテーテルアブレーション関連秋季大会 2012
（山口県下関市），2012．11．
53846	 	 6）	井川　修：3次元で理解する心臓構造．日本心エコー図学会学術集会（第 23 回）（大阪市），2012．4．
53882	 	 7）	井川　修，岡崎怜子，丹野和孝1），新　博次（1）多摩永山病院病理部）：循環器診療に役立つ心臓解剖．日本不
整脈学会学術集会（第 27 回）（横浜市），2012．7．




30904	 	 2）	 Igawa	O，Atarasi		H：Useful	anatomical	information	for	atrial	flutter	L．Asia	Pacific	Heart	Rhythm	Society	
Scientific	Session（APHRS	2012	5th）（Taipei,	Taiwan），2012．10．
30913	 	 3）	小谷英太郎，新　博次1），井上　博1），奥村　謙1），山下武志1）（1）J-RHYTHM	Registry	Investigators）：心房細
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動に対するワルファリン療法における日本人の至適INR：J-RHYTHM	Registryからの報告．日本心電学会学術
集会（第 29 回）（幕張），2012．10．
53627	 	 4）	 Igawa	O，Atarashi	H：Substrate	of	persistent	atrial	fibrillation：“anything	new	?”．日本不整脈学会学術集
会・JHRS-EHRA	Joint	Sessions（第 27 回）dai（横浜），2012．7．
（3）パネルディスカッション：
53575	 	 1）	井川　修：心室性不整脈の起源を解剖する．日本不整脈学会学術大会（第 27 回）（横浜），2012．7．
（4）セミナー：
45595	 	 1）	 Igawa			O：Marshall 静脈とその周辺構造の特殊性について．Annual	Scientific	Meeting	of	the	Japanese	Circu-
lation	Society（77th）（yokohama），2013．3．











の現況（第 2報）．日本内科学会講演会（第 109 回）（京都），2012．4．








いた 5年後の耐糖能悪化リスク予測式の作成．日本糖尿病学会年次学術集会（第 55 回）（横浜），2012．5．
30676	 	 7）	西城由之，秋谷麻衣，原千鶴子，小橋啓一，森澤太一郎，小杉宗範，吉川雅智，小谷英太郎，中込明裕，草間芳




























ター）：失神発作を繰り返した dantrolene 服用中の高齢者の 1例．失神研究会（第 3回）（東京），2012．7．
30773	 16）	Kodani	E1），Inoue	H1），Atarashi	H1），Okumura	K1），Yamashita	T1），Origasa	H1）（1）J-RHYTHM	Registry	
Investigators）：Effectiveness	of	 low	intensity	warfarin	therapy	in	patients	with	atrial	fibrillation：A	multi-




















水野杏一1）（1）日本医科大学内科学講座（循環器 ･肝臓 ･老年 ･総合病態部門），2）日本医科大学武蔵小杉病院
内科，3）法政大学理工学部応用情報工学科）：QT及び RR間隔の日内変動と心疾患の関連．日本心臓病学会学
術集会（第 60 回）（金沢），2012．9．
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30861	 24）	小谷英太郎，粟屋　透1），大塚俊昭2），緒方憲一，草間芳樹（1）たま循環器科・内科，2）日本医科大学衛生学・
公衆衛生学）：随時尿中食塩濃度測定によるアンギオテンシンII受容体拮抗薬に対する利尿薬追加効果の推定－





器内科，2）日本医科大学内科学講座（循環器 ･肝臓 ･老年 ･総合病態部門））：画像検査にて心筋障害の経過を


















































of	 Cardiology,	 Sakakibara	 Heart	 Institute，2）Tokyo	 CCU	 network	 Scientific	 Committee,Tokyo	Womenn’s	
Medical	University，3）Tokyo	CCU	network	Scientific	Committee,Juntendo	University，4）Tokyo	CCU	network	
Scientific	 Committee,Department	 of	 Cardiology,	 NTT	 Medical	 Cnter，5）Tokyo	 CCU	 network	 Scientific	
Committee,Tokyo	Metropolitan	Tama	Medical	Center，6）Tokyo	CCU	network	Scientific	Committee,	Nippon	






















































CCU	 Network	 Scientific	 Committee,Juntendo	 University，4）Tokyo	 CCU	 Network	 Scientific	
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Committee,Nippon	Medical	School，6）Tokyo	CCU	Network	Scientific	Committee,Surugadai	Nihon	University	




































話会）：血糖値・IRI 値別の経口血糖降下薬の選択に関するアンケート調査（2009 年度と 2011 年度の比較）．日
本肥満学会（第 33 回）（京都市），2012．11．
（6）公開講座：
30931	 	 1）	小谷英太郎：心原性脳塞栓症のリスク評価と抗凝固療法の現状．日本心電学会学術集会（第 29 回）（幕張），
2012．10．





















































2667	 	 1）	 Inami	T，Seino	Y，Otsuka	T1），Yamamoto	M，Kimata	N，Murakami	D，Takano	M，Ohba	T，Ibuki	C，
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Group）：Chest	 Compression-Only	 Cardiopulmonary	 Resuscitation	 for	Out-of-Hospital	 Cardiac	Arrest	With	
Public-Access	 Defibrillation：A	 Nationwide	 Cohort	 Study．Circulation	 Journal	 of	 the	 American	 Heart	
Association　2012；126（24）：2844-2851．
5293	 10）	 Inami	T1），Seino	Y1），Bessho	R2），Mizuno	K3）（1）Department	of	Cardiology,	Nippon	Medical	School	Chiba	







Cardiovascular	Medicine,	 Saitama	Medical	 Center,	 Jichi	Medical	 University，5）Department	 of	 Neurology,	
Tokyo	Women’s	Medical	University，6）Department	 of	Medicine（Cardiology）,	Tokai	University	School	 of	
Medicine，7）Department	of	Cardio-angiology,	Kitasato	University	School	of	Medicine，8）Institute	for	Clinical	














































































44353	 	 1）	大場崇芳：血管内視鏡の手技「基礎と手技」．心臓血管内視鏡講習会（第 10 回）（愛媛県松山市），2012．10．







Medical	 Center，2）Hiroshima	 University,	 Department	 of	 Cardiovascular	 Medicine，3）Gunma	 Prefectural	
Cardiovascular	Center,	Division	of	Cardiology，4）Osaka		National	Cardiovascular	Division，5）National	Cerebral	













44396	 	 5）	 Inami	T，Seino	Y，Yamamoto	M，Kimata	N，Murakami	D，Takano	M，Ohba	T，Ibuki	C，Mizuno	K1）（1）







































































Medical	 School）：“Drug-Acetylcholline	 Provocation	 Test	 for	 Assessment　of　Therapeutic　Efficacy　in　
Patients　with　Refractory　Vasospastic　Angina-Importance　of　CCB　Combination　Therapy”．日本循
環器学会学術集会（第 77 回）（横浜），2013．3．










中治療室，2）付属病院循環器内科）：バイオマーカー診断は画像診断を凌駕するか？	 Vulnerable	 Plaque	 and	
Vulnerable	Blood．日本心臓病学会（第 60 回）（金沢），2012．9．





















5162	 	 1）	桂研一郎1）（1）日本医科大学内科学（神経内科学））：KATP チャネル．分子脳血管病　2012；11（1）：75-78．
追加分原著：
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5905	 	 6）	永山　寛1），片山泰朗1）（1）日本医科大学	 内科神経・腎臓・膠原病リウマチ部門）：内科疾患と脳神経疾患：診
断と治療の進歩：肝胆膵，消化管疾患と脳神経疾患．日本内科学会雑誌　2012；101（8）：2212-2218．
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脳血管病　2012；11（4）：379-384．
（3）症例報告：
3683	 	 1）	 Suda	S，Katsura	K，Okubo	S，Abe		A，Kanamaru	T，Ueda	M，Mishina		M，Yamazaki	M，Katayama	Y：
A	Case	of	Dural	Arteriovenous	Fistulas	at	the	Craniocervical	Junction	Presenting	with	Occipital/Neck	Pain	
Associated	with	Sleep．Intern.	Med.　2012；51（8）：925-928．
3692	 	 2）	 Suzuki	K，Mishina	M，Okubo	S，Abe		A，Suda	S，Ueda	M，Katayama	Y：Anterior	Cerebral	Artery	Dis-
section	Presenting	Subarachnoid	Hemorrhage	and	Cerebral	Infarction．J	Nippon	Med	Sch　2012；79（2）：
153-158．
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34492	 	 4）	三品雅洋：急性期病院での脳卒中治療．医療連携講演会（第 8回）（三郷），2012．5．

























































38911	 	 1）	桂研一郎：意識障害の鑑別診断．日本意識障害学会（第 21 回）（山梨県富士吉田），2012．7．
61817	 	 2）	大久保誠二：日本医科大学附属病院のストローク・ケア・ユニット（SCU）における脳梗塞治療．日本脳卒中学
会総会（第 38 回）市民公開講座（ストップ脳卒中 !!）（東京），2013．3．
64407	 	 3）	駒場祐一1）（1）千葉北総病院　内科）：脳卒中で注意すべきMR画像．東京脳卒中診断治療研究会（第 9回）（東
京都），2013．1．
（4）シンポジウム：
28655	 	 1）	片山泰朗：脳卒中治療ガイドライン：高血圧と脳卒中．臨床高血圧フォーラム（第 1回）（大阪），2012．5．















70034	 	 3）	上田雅之：EPAの虚血性脳損傷に対する保護効果．日本脳卒中学会総会（第 38 回）（東京），2013．3．
70043	 	 4）	上田雅之：脳卒中における血圧管理．日本医科大学医療連携推進会（第 17 回）（東京），2012．7．
70052	 	 5）	上田雅之：脳梗塞の診断と治療について．脳卒中病診連携セミナー（東京），2012．7．
70357	 	 6）	石渡明子：認知機能障害の画像診断のピットフォール．日本脳卒中学会総会（第 38 回）（東京），2013．3．
70436	 	 7）	齊藤智成：【基礎の立場から】ラット局所脳虚血モデルにおけるスタチンの脳保護効果．日本脳卒中学会総会（第
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38 回）（東京），2013．3．
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37 回）（福岡），2012．4．
28262	 15）	小林友紀，酒巻雅典，阿部　新，須田　智，神谷文雄，大久保誠二，三品雅洋，上田雅之，桂研一郎，片山泰朗：







































28533	 30）	戸田諭輔，桂研一郎，桜澤　誠，金丸拓也，稲葉俊東，斉藤萌子，片山泰朗：Aspirin と Cilostazol 併用前投与










































tatin 後投与の脳保護作用の検討．日本脳循環代謝学会総会（第 24 回）（広島），2012．11．
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30064	 45）	齊藤智成，仁藤智香子，上田雅之，稲葉俊東，神谷文雄，片山泰朗：ラット一過性脳虚血モデルにおける ator-




朗：自衛隊訓練中に頭蓋外椎骨動脈を解離を来した壮年女性の 1例．日本頭痛学会総会（第 40 回）（東京都），
2012．11．
31211	 48）	仁藤智香子，斎藤智成，稲葉俊東，神谷文雄，上田雅之，片山泰朗：ラット中大脳動脈閉塞モデルにおける





ロブリン大量療法が奏効した多発筋炎の 61 歳男性例．日本神経治療学会総会（第 30 回）（北九州市），2012．
11．
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朗：脳動脈解離による脳梗塞の発症機序の検討．日本脳卒中学会総会（第 38 回）（東京），2013．3．
64355	 76）	野村浩一1）（1）塩田病院　神経内科）：椎骨動脈解離によるWallenberg 症候群を呈した若年男性の 1症例．東京
脳卒中診断治療研究会（第 9回）（東京都），2013．1．
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総合脳卒中センター神経内科，2）東京女子医科大学　神経内科）：頸動脈プラークのサロゲートマーカーとして



















ト中大脳動脈永久閉塞モデルにける ibudilast の脳保護効果の検討．日本脳卒中学会総会（第 38 回）（東京），
2013．3．
（7）特別企画：















19616	 	 1）	 Shinohara	Y1），Katayama	Y2），	Uchiyama	S3），Yamaguchi		T4），	Handa	S5），	Matsuoka	K6），Ohashi		Y7），
Tanahashi	N8），Yamamoto		H9），	Genka	C，Kitagawa		Y，Kusuoka	H，Nishimaru	K，Tsushima	M，Komaba	





















39672	 	 1）	戸田諭補：抗血小板薬併用による脳保護効果の検討．日本神経治療学会総会（第 30回）（北九州市），2012．11．
73132	 	 2）	西山　穣，角南英子1），片山泰朗1）（1）日本医科大学大学院医学研究科　神経内科学分野）：脳梗塞患者における
24 時間血圧変動と頸動脈血流速変動との関連の検討．日本脳卒中学会総会（第 38 回）（東京都），2013．3．
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まつきの森クリニック　腎臓内科）：Double-antibody	Radioimmunoassay（RIA2抗体法）測定で求めたEPO濃
度からのEpoetin	Beta	Pegol（MIRCERA®）濃度の推定．薬理と治療　2012；40（11）：999-1004．




















































































肉眼的血尿後AKI を呈し組織学的に赤血球円柱腎障害を確認した IgA腎症の 1例．第 42 回日本腎臓学会東部
学術大会（新潟），2012．10．
34657	 	 8）	加瀬田幸司，臼井丈一，甲斐平康，森戸直記，齋藤知栄，楊　景堯，鶴岡秀一，上杉憲子，長田道夫，山縣邦









弘：高リスク群 IgA腎症に少量ステロイドとミゾルビン併用療法が有効であった 1症例．第 42回日本腎臓学会
西部学術大会（宜野湾），2012．10．
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17096	 	 2）	Wakita	 S1），Yamaguchi	 H1），Omori	 I1），Terada	 K1），Ueda	 T1），Manabe	 E1），Kurosawa	 S1），Iida	 S1），
Ibaraki	T1），Sato	Y1），Todoroki	T1），Hirakawa	T1），Ryotokuji	T1），Arai	K1），Kitano	T1），et	al．（1）Division	












University	 School	 of	Medicine，4）Department	 of	 Pathology	 and	 Laboratory	Medicine,	 Indiana	University	
School	 of	Medicine，5）Department	 of	Haematology,	University	 of	Birmingham	and	University	Hospital	 of	
Birmingham，6）MRC	Molecular	Haematology	Unit	and	Department	of	Haematology,	Weatherall	Institute	of	
Molecular	Medicine，7）Department	of	Pathology,	Karolinska	University	Hospital	and	Institute，8）Department	






























































マウスモデルにおいてMLL/AF4 陽性ALLに GVL効果をもたらす．第 35 回日本造血細胞移植学会総会（金
沢），2012．3．
（1）シンポジウム：
66157	 	 1）	山口博樹1），檀　和夫1）（1）日本医科大学　血液内科）：先天性造血障害の病態解明の進歩．第 54 回日本小児血
液がん学会学術集会（横浜），2012．12．
（2）一般講演：











学　血液内科，2）NTT東日本関東病院　血液内科，3）横浜南共済病院　血液内科）：The	 Clinical	 features	 of	
DNMT3A	gene	mutation	in	Japanese	paetients	with	de	novo	AML．第 74 回日本血液学会学術集会（京都），
2012．10．

































































































































CCND1 陰性マントル細胞リンパ腫（MCL）の 1例．第 168 回　日本血液学会例会（東京），2012．7．
67121	 32）	中村恭子1），中山一隆1），田村秀人1），山口博樹1），緒方清行1），檀　和夫1）（1）日本医科大学　血液内科）：再
発・難治性B細胞性低悪性度リンパ腫に対する 2nd	 line としてのベンダムスチンの有用性と安全性．第 109 回
日本内科学会講演会（京都），2012．4．
67146	 33）	中山一隆1），山口博樹1），脇田知志1），水木太郎1），竹内純子1），岡部雅弘1），了徳寺剛1），岡本宗雄1），福永景













析を実施し Leukemia に発表しました．骨髄増殖性疾患の JAK2 遺伝子変異解析をCMLに行い J	Clin	Exp	Hematol-
ogy に発表し，作成に成功したMLL/AF4 遺伝子導入マウスでの悪性化機構とメカニズム解析をBlood および Blood	







of	 Internal	Medicine,	 Division	 of	 Hematology,	 Nippon	Medical	 School）：Resistance	 of	MLL-AFF1-positive	
acute	lymphoblastic	leukemia	to	tumor	necrosisfactor-alpha	is	mediated	by	S100A6	upregulation．Blood	Can-
cer	J　2011；1（11）：e38．








16737	 	 4）	 Inokuchi	K，Wakita	S1），Hirakawa	T1），Tamai	H1），Yokose	N，Yamaguchi	H1），Dan	K1）：RCSD1-ABL1-
positive	B	lymphoblastic	leukemia	is	sensitive	to	dexamethasone	and	tyrosine	kinase	inhibitors	and	rapidly	
evolves	clonally	by	chromosomal	translocations．Int	J	Hematol　2011；94（3）：255-260．
16746	 	 5）	 Inokuchi	 K，Wakita	 S1），Hirakawa	 T1），Tamai	 H1），Yokose	 N，Yamaguchi	 H1），Dan	 K1）（1）Div	 of	
Hematology,Department	of	Internal	Medicicine,Nippon	Medical	School）：RCSD1-ABL1-positive	B	lymphoblas-
tic	 leukemia	 is	 sensitive	 to	 dexamethasone	 and	 tyrosine	kinase	 inhibitors	 and	 rapidly	 evolves	 clonally	 by	
chromosomal	translocations．Int	J	Hematol　2011；94（3）：255-260．









11207	 	 1）	 Inokuchi	K，Yamaguchi	H1），Tamai	H1），Dan	K1）（1）Department	of	Internal	Medicine,	Division	of	Hematol-
ogy,	Nippon	Medical	School）：Disappearance	of	both	the	BCR/ABL1	fusion	gene	and	the	JAK2V617F	muta-




30545	 	 1）	Todoroki	T1），Yamaguchi	H1），Usuki	K2），Tajika	K3），Gomi	S3），Omori	 I1），Sato	Y1），Arai	K1），Kitano	




30554	 	 2）	 Sato	Y1），Yamaguchi	H1），Usuki	K2），Tajika	K3），Gomi	S3），Omori	 I1），Todoroki	T1），Arai	K1），Kitano	
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32952	 	 7）	Okamoto	 	M1），Yamaguchi	H1），Takeuchi	 J1），Dan	K1），Inokuchi	K（1）Div.Hematol.Dept.Int.Med.Nippon	
Medical	School）：A	CML	Patient	with	a	35	nucleotides	insertion/truncation	mutation	in	the	bcr-abl	kinase	
domain．日本血液学会学術総会（第 74 回）（京都市），2012．10．
32961	 	 8）	Takeuchi	 J1），Yamaguchi	 H1），Okamoto	 M1），Dan	 K1），Inokuchi	 K（1）Division	 of	 Hematology,Nippon	
Medical	School）：A	chronic	myelogenous	leukemia	case	with	e19a2	bcr-abl	transcript．日本血液学会学術総会
（第 74 回）（京都市），2012．10．
32977	 	 9）	Wakita	 S，Moriya	 K，Ryotokuji	 T，Okuyama	 N，Nakamura	 H，Yamaguchi	 H，Inokuchi	 K，Dan	 K（1）
Hematology,	Department　of	Internal	Medicine	,Nippon	Medical	School）：A	case	report	of	NK/T	cell	type	



















of	Medicine）：Increase	 in	Iymphocyte	at	3	months	can	predict	 improved	response	to	dasatinib	 in	chronic	
phase	CML．日本血液学会学術集会（第 74 回）（京都市），2012．10．
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Izumo,	 Japan，3）Division	 of	Upper	 Gastroenterology,	 Department	 of	 Internal	Medicine,	 Hyogo	College	 of	
Medicine,	Nishinomiya,	Japan，4）Department	of	Gastroenterology,	Hyogo	Prefectural	Awaji	Hospital,	Sumoto,	



















































































































19853	 	 1）	 Sakamoto	C，Filaretova-P	L1），Takeuchi	K2）（1）Laboratory	of	Experimental	Endocrinology,	Pavlov	Institute	
of	Physiology,	Russian	Academy	of	Sciences，2）Division	of	Pathological	Sciences,	Department	of	Pharmacol-

























63506	 	 7）	岩切勝彦：難治性NERDの病態．倉敷GERD研究会 17 回学術集会（倉敷），2012．11．
63515	 	 8）	岩切勝彦：日本の環境下に適した PPI とは？．佐倉・四街道地区消化器病症例検討会（佐倉），2012．11．
63533	 	 9）	岩切勝彦：High-resolution	 manometry による食道運動異常症の診断と治療．群馬逆流性食道炎研究会（第 17
回）（前橋），2012．11．











昌，坂本長逸：CD44 陽性胃癌肝細胞のCOX-2 発現の解析．日本ヘリコバクター学会学術集会（第 18 回）（岡
山市），2012．6．






















nuclease-1（APE-1）および COX-2 発現意義の解析．日本消化器病学会大会（第 54 回）（神戸），2012．10．
29565	 	 4）	三井啓吾，小林　剛，坂本長逸：出血症状別によるダブルバルーン内視鏡による原因不明消化管出血の診断．日
本消化器病学会大会（第 54 回）（神戸），2012．10．















63271	 	 2）	岩切勝彦：重症GERDの病態と治療．日本消化器内視鏡学会関東地方会（第 94 回）（東京），2012．6．
63296	 	 3）	岩切勝彦：消化管運動からみたGERDの病態．日本消化器病学会東北支部例会（第 194 回）（仙台），2013．2．
63341	 	 4）	岩切勝彦：GERD治療．日本実地医家消化器内視鏡研究会（第 194 回）（横浜），2012．7．
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63366	 	 5）	岩切勝彦：日本の環境下に適した PPI とは？．日本消化器病学会大会（第 54 回）（神戸），2012．10．
63384	 	 6）	岩切勝彦：睡眠障害，夜間逆流の観点から．日本消化器内視鏡学会総会（第 84 回）（神戸），2012．10．




















































papillary	 carcinoma は難治性大腸癌の予測因子となりうる（第 1報）．日本消化管学会総会学術集会（第 9回）
（東京），2013．1．
（6）ワークショップ：

















弓，楠　正典，植木信江，三宅一昌，坂本長逸：COX-2 の SNPを用いたH.pylori 胃炎患者のハイリスク群の絞
込みの検討．日本消化器病学会大会（第 54 回）（神戸），2012．10．
59902	 	 5）	山脇博士，二神生爾，河越哲郎，小高康裕，名児耶浩幸，新福摩弓，堀江　茜，進藤智隆，楠　正典，植木信







内田英二1）（1）日本医科大学	 医学部	 外科）：悪性リンパ腫合併食道扁平上皮癌の 1例．日本食道学会学術集会
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（第 66 回）（長野県軽井沢），2012．6．
















腫の 1例．日本消化器内視鏡学会関東地方会（第 94 回）（東京），2012．6．
25277	 	 4）	安良岡高志，佐藤　航，楢原義之，橋本知美，糸川典夫，近藤千紗，福田　健，松下洋子，城所秀子，厚川正
則，中塚雄久，坂本長逸，滝　保彦1），長田祐二1）（1）博慈会記念総合病院　消化器内科）：脾動脈瘤破裂により
hemosuccus	pancreaticus をきたした 1例．日本消化器病学会関東支部例会（第 319 回）（東京），2012．5．
25322	 	 5）	厚川正則1），坪田昭人2），近藤千紗1），橋本知美1），糸川典夫1），松下洋子1），福田　健，城所秀子1），小林玲樹，
楢原義之，中塚雄久，金沢秀典，坂本長逸（1）日本医科大学千葉北総病院消化器内科，2）東京慈恵会医科大学







医科学研究センター）：1型高ウィルス量のC型慢性肝炎に対する PEG-IFN/ribavirin 療法における fluvastatin
併用がウィルス再燃を抑制する．日本肝臓学会総会（第 48 回）（金沢），2012．6．
25392	 	 8）	川見典之，岩切勝彦，梅澤まり子，佐野弘仁，田中由理子，星原芳雄1），坂本長逸（1）経済産業省診療所）：High	
































type 別の HCV-RNA消失時期の検討．日本肝臓学会東部会（第 39 回）（東京），2012．12．
31997	 19）	近藤千紗1），厚川正則1），坪田昭人2），糸川典夫1），橋本知美，福田　健，松下洋子，城所秀子，楢原義之，中塚
雄久，金沢秀典，坂本長逸（1）日本医科大学千葉北総病院　消化器内科，2）東京慈恵会医科大学総合医科学研















症候群の 1例．日本肝臓学会東部会（第 39 回）（東京），2012．12．
32042	 24）	糸川典夫1），厚川正則1），近藤千紗1），橋本知美，松下洋子，福田　健，城所秀子，楢原義之，中塚雄久，金沢
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秀典，岩切勝彦1），坂本長逸（1）日本医科大学千葉北総病院　消化器内科）：C型肝硬変合併進行肝細胞癌に対
する Sorafenib，IFN少量投与併用療法を施行した 1例．日本肝臓学会東部会（第 39 回）（東京），2012．12．
32611	 25）	新井泰央，福田　健，楢原義之，金沢秀典，糸川典夫，近藤千紗，松下洋子，城所秀子，小林玲樹，小林　剛，
厚川正則，中塚雄久，藤森俊二，坂本長逸：Portal	hypertensive	enteropathyからの出血に対してTIPSが有効
であった 1例．日本消化器病学会関東支部例会（第 322 回）（東京），2012．12．
32627	 26）	吉岡将史1），山根由唯1），進士誠一1），原田潤一郎1），菅　隼人1），山田岳史1），小泉岐博1），上田純志1），高田英
志1），内田英二1），藤森俊二，河越哲郎，三井啓吾，川見典之，坂本長逸，その他 1名（1）日本医科大学消化器












































































病院　放射線科，3）日本医科大学付属病院　第 1外科）：当院における Sorafenib の臨床使用経験．日本消化器
病学会大会（第 54 回）（神戸），2012．10．







63235	 53）	岩切勝彦，川見典之，佐野弘仁，田中由理子，梅澤まり子，坂本長逸：一過性 LES 弛緩終了後に出現する蠕動
波，LES は強収縮を有する．日本平滑筋学会総会（第 54 回）（東京），2012．8．
63244	 54）	大森　順，岩切勝彦，川見典之，竹之内菜菜，梅澤まり子，佐野弘仁，田中由理子，野村　務1），宮下正夫1），
内田英二1），坂本長逸（1）日本医科大学付属病院　消化器外科）：食道筋層切開術（long	myotomy）を必要とし








































19056	 	 2）	 Itokawa	N1），Atsukawa	M1），Tsubota	A2），Kondo	C1），Hashimoto	S3），Fukuda	T3），Matsushita	Y3），Kido-
koro	 H3），Kobayashi	 T3），Narahara	 Y3），Nakatsuka	 K3），Kanazawa	 H3），Iwakiri	 K1），Sakamoto	 C3）（1）
Division	of	Gastroenterology,	Department	of	Internal	Medicine,	Nippon	Medical	School	Chiba	Hokusoh	Hospi-

























Department	 of	 Internal	Medicine,	 Nippon	Medical	 School	 Chiba	Hokusoh	Hospital，2）Institute	 of	 Clinical	
Medicine	and	Research（ICMR）,	Jikei	University	School	of	Medicine,		Chiba，3）Division	of	Gastroenterology,	
Department	 of	 Internal	 Medicine,	 Nippon	 Medical	 School,	 Tokyo）：An	 open-label	 randomized	 controlled	
study	of	pegylated	interferon/ribavirin	combination	therapy	for	chronic	hepatitis	C	with	versus	without	fluv-






































24665	 	 4）	岩切勝彦：〔分担〕III 章 . 消化管疾患，A. 食道，1. アカラシア ,	a．内科的治療．消化器疾患最新治療	2013-2014
（編集：菅野健太郎 ,	上西紀夫 ,	井廻道夫），2013；pp95-98，株式会社　南江堂．
24674	 	 5）	岩切勝彦：〔分担〕胸やけ．疾患・症状別　今日の治療と看護（改訂第 3版）（総編集：永井良三，大田健），
2013；pp106-108，株式会社　南江堂．




















PPI 抵抗性NERD患者の病態に基づく治療戦略．日本消化器病学会総会（第 99 回）（鹿児島），2013．3．
71583	 	 3）	川見典之1），岩切勝彦，佐野弘仁1），田中由理子1），河越哲郎1），野村　務2），萩原信敏2），松谷　毅2），宮下正








41587	 	 2）	厚川正則：1型高ウィルス量のC型慢性肝炎に対する PEG-IFN/ribavirin 療法における fluvastatin 併用がウィ
ルス再燃を抑制する．日本肝臓学会（第 48 回）（金沢），2012．6．
71513	 	 3）	近藤千紗，厚川正則，島田紀朋1）（1）新松戸中央総合病院消化器肝臓科）：血小板数低値のC	型慢性肝炎に対す







troenterology,	 Department	 of	 Internal	Medicine,	 Nippon	Medical	 School	 Chiba	 Hokusoh	 Hospital，2）Jikei	
University	School	of	Medicine,Chiba，3）Division	of	Gastroenterology,	Department	of	Internal	Medicine,	Nippon	
Medical	School,	Tokyo）：Combination	of	fluvastatin	with	pegylated	interferon/ribavirin	therapy	reduces	the	





医学）：Stage	IVB 食道がんにおける集学的治療の検討．日本食道学会（第 66 回）（軽井沢），2012．6．
（6）一般講演：







3）博慈会記念総合病院消化器内科）：C型慢性肝炎に対する PEGIFN	Ribavirin	Telaprevir 療法における IL28B	
genotype	別の HCVRNA消失時期の検討．日本肝臓学会東部会（第 39 回）（東京），2012．12．
51816	 	 4）	近藤千紗，厚川正則，坪田昭人1），糸川典夫，橋本知美2），福田　健2），松下洋子2），城所秀子2），楢原義之2），
中塚雄久2），金沢秀典2），坂本長逸2）（1）東京慈恵会医科大学総合医科学研究センター，2）日本医科大学付属病












る IFNβ2分割	Ribavirin	併用先行投与の成績．日本肝臓学会東部会（第 39 回）（東京），2012．12．
71321	 	 8）	星野慎太朗，岩切勝彦，川見典之1），佐野弘仁1），田中由理子1），坂本長逸1）（1）付属病院内科学（消化器内科
学））：NERD, 逆流性食道炎患者の 2次蠕動波．日本消化器病学会総会（第 99 回）（鹿児島），2013．3．









ribavirin 併用先行投与の成績．日本消化器病学会総会（第 99 回）（鹿児島），2013．3．


















































mittee	 for	Primary	Hyperlipidemia,	Research	 on	measures	 against	 intractable	diseases	by	 the	ministry	 of	

























18751	 	 2）	 Sone	H1），Tanaka	S1），Tanaka		S1），Iimura	S1），Oida	K1），Yamasaki	Y1），Oikawa	S1），Ishibashi	S1），Ka-
tayama	S1），Ohashi	Y1），Akanuma	Y1），Yamada	N1）（1）Japan	Diabetes	Complications	Study	Group）：Serum　
levels	of	 tryglycerides	 is	a	potent	risk	 factor	comparable	to	LDL	cholesterol	 for	coronary	heart	disease	 in	
Japanese	patients	with	type2	diabetes：subanalysis	of	the	Japan	Diabetes	Compalications	Study（JDCS）．J	



















18846	 	 2）	 Sone	H1），Tanaka	S1），Tanaka	S1），Iimuro	S1），Ishibashi	S1），Oikawa	S1），Shimano	H1），Katayama	S1），















24446	 	 1）	及川眞一：糖尿病以外の大血管障害リスクファクター　日本人は心血管疾患発症が少ないが LDL-C 低下による
影響は糖尿病でも同じですか．糖尿病レクチャー　2012；2（4）：710-718．






























70856	 	 1）	及川眞一：食生活の変化と疾病．日本臨床栄養学会（第 34 回）（東京），2012．10．
（2）教育講演：






















































70971	 18）	長尾元嗣，中島　泰，及川眞一：高脂肪食誘導性耐糖能異常マウスと同抵抗マウスの 50 週齢時における耐糖能
の検討．日本老年医学会学術集会・総会（第 54 回）（東京），2012．6．








テロン症の 1例．日本内分泌学会関東甲信越支部学術集会（第 13 回）（宇都宮），2012．12．
71014	 22）	長峯朋子，武市奈緒美，高野綾子，小林俊介，周東佑樹，仲村優子，高谷磨紀代，佐藤友紀，長尾元嗣，眞山大
輔，石崎　晃，小野澤志郎，中村慶春，杉原　仁，及川眞一：ジアゾキシドによる低血糖改善効果をCGMで確












と診断した 3例．臨床内分泌代謝Update（第 22 回）（埼玉），2013．1．
71066	 27）	山口祐司，眞山大輔，小林俊介，長峯朋子，佐藤友紀，高谷磨紀代，長尾元嗣，中島　泰，杉原　仁，及川眞
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単なる精神的な弱さや逃避的性格に帰するのではなく，ヒトの脳の持つ経済合理性に基づいた行動であることを証明
することにより，画期的な行動介入療法を考案しようとするものである・患者アンケートに基づいた研究成果を第55
回日本糖尿病学会年次学術集会（2012年 5月横浜），医療経済学会第 7回研究大会（2012年 7月慶応大学），行動経済


























































35786	 	 6）	大久保知美，岡島史宜，江本直也：バセドウ病診断時に亜急性甲状腺炎を合併していた 1例．日本甲状腺学会
（第 55 回）（福岡市），2012．11．
69124	 	 7）	江本直也：糖尿病患者の行動経済学的分析．医療経済学会（第 7回）研究大会（東京都），2012．12．
69133	 	 8）	江本直也：糖尿病患者に対する行動経済学的アンケートの有用性の検証．行動経済学会（第 6回）（東京都），
2012．12．
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therapy	in	patients	with	early	stage	idiopathic	pulmonary	fibrosis．Respirology　2012；17（3）：467-477．
追加分症例報告：





































and	Life	Science	University,	Tokyo,	 Japan，4）Kitazato	University,	Kitasato	 Institute	 for	Life	Sciences,	Ki-
tasato	University,	 Kanagawa,	 Japan，5）Department	 of	 Respiratory	Medicine,	 Dokkyo	Medical	 University,	










































Reduction	 in	 serum	high	mobility	group	box-1	 level	by	polymyxin	B-immobilized	fiber	column	 in	patients	



































Genic	 Inc.,	 Kumamoto，6）BioBusiness	 Group,	Mitsui	Knowledge	 Industry,	Tokyo，7）Division	 of	Thoracic	
Surgery,	National	Cancer	Center	Hospital,	Tokyo,	Japan）：Diagnostic	and	prognostic	significance	of	the	alter-
natively	 spliced	 ACTN4	 variant	 in	 high-grade	 neuroendocrine	 pulmonary	 tumours．Annals	 of	 Oncology　
2013；24（1）：84-90．
16012	 21）	 Inoue	A，Kobayashi	K，Maemondo	M，Sugawara	S，Oizumi	S，Isobe	H，Gemma	A，Harada	M，Yoshiza-
wa	 H，Kinoshita	 I，Fujita	 Y，Okinaga	 S，Hirano	 H，Yoshimori	 K，Harada	 T，et	 al．：Updated	 overall	
survival	results	from	a	randomized	phase	III	trial	comparing	gefitinib	with	carboplatin-paclitaxel	for	chemo-
naïve	non-small	cell	lung	cancer	with	sensitive	EGFR	gene	mutations．Ann	Oncol　2013；24（1）：54-59．





























18541	 30）	Kubota	 K，	 Sumi	M，Ito	 Y，Horinouchi	 H，Nokihara	 H，Yamamoto	 N，Kunitoh	 H，Ohe	 Y，Sekine	 I，
Tamura	T：Phase	I	Study	of	Concurrent	High-Dose	Three-Dimensional	Conformal	Radiotherapy	With	Che-



















18636	 38）	Kitamura	 K，Kubota	 K，Nishijima	 N，Sugano	 T，Toyokawa	M，Miwa	 K，Noro	 R，Seike，Genma	A：
Bevacizumab	plus	chemotherapy	for	advanced	non-squamous	non-small-cell	lung	cancer	with	malignant	pleu-
ral	effusion．Cancer	Chemother	Pharmacol　2012．















7646	 	 1）	 Saito	Y，Gemma	A：Current	status	of	DILD	in	molecular	targeted	therapies．Int	J	Clin	Oncol　2012；17
（6）：534-541．
7673	 	 2）	齋藤好信，弦間昭彦：乳癌薬物療法における支持療法　間質性肺炎．乳癌の臨床　2012；27（6）：703-707．
7682	 	 3）	齋藤好信，弦間昭彦：分子標的治療薬の副作用マネジメントのコツ	 呼吸器系副作用．泌尿器外科　2012；25
（11）：2099-2014．





7926	 	 7）	原野謙一：転移性副腎がんの 1例．腫瘍内科　2012；9（4）：455-458．































































Medicine,	 Divisions	 of	 Hematology,	 Gastroenterology	 and	 Endocrinology	 and	Metabolism,	 Nippon	Medical	
School,	Tokyo,	Japan，3）Department	of	Clinical	Laboratory,	Nippon	Medical	School,	Tokyo,	Japan，4）Depart-














7664	 	 5）	 Saito	Y，Nagayama	M，Miura	Y，Ogushi	S1），Suzuki	Y1），Noro	R，Minegishi	Y，Kimura	G1），Kondo	Y1），
Gemma	A（1）日本医科大学付属病院泌尿器科）：A	Case	of	Pneumocystis	Pneumonia	Associated	with	Evero-
limus	Therapy	for	Renal	Cell	Carcinoma.．Jpn	J	Clin	Oncol　2013；43（5）：559-562．
8233	 	 6）	Kashiwada	T1），Kikuchi	K2），Abe		S1），Kato	H3），Hayashi	H1），Morimoto	T1），Kamio	K1），Usuki	 	J1），









Technology,	Kinki	University,	Osaka,	 Japan，3）Department	 of	Respiratory	Medicine,	 Juntendo	University	
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School	of　Medicine,	Tokyo,	Japan）：Birt-Hogg-Dubésyndrome	and	familial	adenomatous	polyposis：anasso-
ciation	or	a	coincidence?．Intern	Med　2012；51（13）：1789-1792．
8276	 	 8）	Narita	 K1），Akutsu	K1），Yamamoto	T1），Sato	N1），Murata	 S2），Mizuno	K3），Tanaka	K1）（1）Division	 of	



































11435	 	 3）	猪俣　稔，吾妻安良太：【呼吸器疾患におけるトランスレーショナルリサーチ】	 IPF のピルフェニドン開発から
学ぶ　トランスレーショナルリサーチ．呼吸器内科　2012；21（6）：506-511．






21777	 	 3）	清家正博：〔共著〕非小細胞肺癌　CBDCA	 based	 regimens．肺癌化学療法レジメン実践と工夫（弦間昭彦），
2013；pp42-57，中外医学者．







23956	 	 8）	林　宏紀1），吾妻安良太1）（1）日本医科大学呼吸器内科）：〔自著〕【最近 10 年間で最も進歩した研究分野を検証
する】	間質性肺炎．呼吸，2012；pp942-945．









































47896	 	 1）	原野謙一：PAL学術セミナー　臨床試験・治験を学ぼう．日本癌治療学会学術集会（第 50 回）（横浜），2012．
10．






47923	 	 2）	 Seike	M，Shimokawa	T，Soeno	C，Noro	R，Minegishi	Y，Kubota	K，Gemma	A：Enzastaurin	has	anti-tumor	
effects	in	lung	cancers	with	overexpressed	JAK	pathway	molecules．3rd	Asia	Pacific	Lung	Cancer	Confer-
ence（Fukuoka），2012．11．
47932	 	 3）	 Seike	M，Cao	M，Soeno	C，Noro	R，Minegishi	Y，Gemma	A：MiR-23a	Regulates	TGF-β-induced	Epitheli-
al-Mesenchymal	Transition	by	Targeting	E-cadherin	in	Pulmonary	Epithelium	Cells．AACR	Annual	Meeting	
2012（Chicogo），2012．4．
47957	 	 4）	清家正博：肺癌の PKCβ阻害剤感受性因子の探索．肺癌分子病態研究会（第 7回）（東京），2012．9．
47966	 	 5）	西島伸彦，清家正博，添野千絵，松田久仁子，菅野哲平，豊川　優，北村和広，峯岸裕司，野呂林太郎，吉村明





































































































































てV-P シャント術と erlotinib の導入にて良好な予後を得た 1症例．第 163 回日本肺癌学会関東支部会（東京），
2013．3．
63077	 46）	坂井浩佑，藤田和恵，国保成暁，林　宏紀，神尾孝一郎，斉藤好信，吾妻安良太，弦間昭彦：大学病院における
肺結核 ･肺外結核に関する検討．第 52 回日本呼吸器学会学術講演会（神戸），2012．4．
69282	 47）	藤田和恵，林　宏紀，成田宏介，根井貴仁，斎藤好信，吾妻安良太，弦間昭彦：診断に	3	か月以上を要した結
核に関する検討．日本感染症学会東日本地方会（第 61 回）（東京），2012．10．



























conventional	 paclitaxel	 and	 carboplatin	 with	 dose-dense	 weekly	 paclitaxel	 and	 carboplatin	 in	 women	 with	 ad-
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14131	 	 3）	Kojima	 Y1），Hashimoto	 K1），Ando	M1），Yonemori	 	 K1），Hirakawa	A1），Kodaira	M1），Yunokawa	M1），







14192	 	 5）	 Simozuma	 K1），Ohashi	 	 Y2），Takeuchi	 A2），Aranishi	 	 T2），Morita	 S2），Katsumasa	 K2），Ohsumi	 S2），
Makino	H2），Katsumata	N（1）Ritsumeikan	University，2）National	Cancer	Center	Hospital，3）Nippon	Medi-
cal	School	Musashikosugi	Hospital）：Hausheer	FH	Supportive	Care	 in	Cancer	 	Taxane-induced	peripheral	
neuropathy	 and	health-related	quality	 of	 life	 in	 postoperative	breast	 cancer	patients	 undergoing	 adjuvant	
chemotherapy：N-SAS	BC	02,a	randomized	clinical	trial．Support	Care	Cancer　2012；20（12）：3355-64．
14944	 	 6）	Harano	 K，Ando	M1），Sasajima	 Y2），Yunokawa	M2），Yonemori	 K2），Shimizu	 C2），Tamura	 K2），Katsu-
mata	N，Tsuda	H2），Fujiwara	Y1）（1）Nippon	Medical	School　Musashikosugi	Hospital，2）National	Cancer	








14971	 	 9）	 Saito	H1），Yoshizawa	H2），Yoshimori	K2），Katakami		N2），Katsumata	N，Kawahara		M3），Eguchi		K2）（1）
Aichi	Cancer	Center，2）National	Cancer	Center，3）Nippon	Medical	SchoolMusashikosugi	Hospital）：Efficacy	
and	safety	of	single-dose	 fosaprepitant	 in	the	prevention	of	chemotherapy-induced	nausea	and	vomiting	 in	
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Cancer	Center）：Phase	II	study	of	oral	etoposide	and	intravenous	irinotecan	for	patients	with	platinum-resis-
















































58387	 	 1）	勝俣範之：臨床検査値から見たがんの病態とその対応．リリーインターネット講演会（第一ホテルアネックス 3
階），2012．1．
追加分セミナー：













58432	 	 6）	勝俣範之：卵巣がん治療の最前線．札幌冬季がんセミナー（第 27 回）（ロイトン札幌），2012．2．
58441	 	 7）	勝俣範之：再発卵巣がんの治療の実際．県央婦人科癌懇話会（第13回）（小田急ホテルセンチュリー相模大野），
2012．2．
58466	 	 8）	勝俣範之：抗がん剤とその副作用への誤解を解く．乳がん市民公開講座（第 15 回）（アクトシティ	浜松　コン
グレスセンター），2012．2．
58484	 	 9）	勝俣範之：抗がん剤開発　基礎から臨床へ．文京脳腫瘍研究会（第 18 回）（東京ガーデンパレス），2012．2．
58502	 10）	勝俣範之：抗がん剤の副作用対策・Q＆Aとディスカッション．アピタルがん夜間学校（秋葉原UDXオープ
ンカレッジ），2012．2．
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集会（第 10 回）（大阪国際会議場），2012．7．
（2）教育講演：
58134	 	 1）	勝俣範之：再発乳がんとのつきあい方．かながわ乳がん市民フォーラム（第 11 回）（横浜市），2012．8．
（3）シンポジウム：












57951	 	 3）	勝俣範之：腫瘍内科医から見た緩和医療．日本緩和医療学会学術大会（第 17 回）（神戸市），2012．6．
58152	 	 4）	勝俣範之：腫瘍内科入門．医学生・研修医のための腫瘍内科セミナー（第 8回）（東京都中央区），2012．8．
58186	 	 5）	勝俣範之：がん化学療法の支持療法のエビデンスと実践．地域がん診療連携セミナー（長岡市），2012．10．













57976	 	 2）	勝俣範之：がん化学療法時の骨髄抑制対策について．滋賀輸血療法研究会（第 9回）（大津市），2012．6．







58195	 	 8）	勝俣範之：婦人科癌化学療法の変遷について．埼玉南西部地区がん化学療法研究会（第 4回）（所沢市），2012．
10．
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64845	 28）	勝俣範之：ポスターディスカッショ 25　婦人科 2　レビューワー．日本癌治療学会学術集会（第 50 回），2012．







































































































































































































































63865	 	 1）	木村真人：脳卒中後のうつとアパシーについて．静岡県総合病院精神医学研究会（第 7回）（静岡），2012．4．
72292	 	 2）	大久保善朗：分子イメージングからみた精神疾患の病態と治療．第 17 回兵庫県精神神経科診療所協会学術講演
会（兵庫），2012．10．
（2）教育講演：






65055	 	 3）	岸　泰宏：老年期に注意すべき徴候；最近の進歩　せん妄．第 27 回日本老年精神医学会（大宮），2012．6．









63813	 	 1）	木村真人：見逃すな！脳卒中後のうつ：その病態と治療．日本社会精神医学会（第 32 回）（熊本），2013．3．
63831	 	 2）	木村真人：見逃すな！脳卒中後のうつ：その病態と治療．日本意識障害学会（第 21 回）（山梨），2012．7．















50 年経過後の頭部拡散テンソル画像．日本精神神経学会総会（第 108 回）（札幌），2012．5．





セリン投与が有効であったセネストパチーの 1症例．日本歯科心身医学会（第 27 回）（さいたま），2012．9．
52193	 	 8）	Karibe	H1），Aoyagi	K1），Koeda	M，Tateno	A，Suzuki	H2），Okubo	Y（1）Department	of	Pediatric	Dentistry,	






















55675	 15）	Narishige	R，Saito	T：Characteristics	 of	Suicide	Attempts	 in	 Japanese	Youth	after	 the	Great	East	 Japan	
Earthquake．The	International	Association	for	Child	and	Adolescent	Psychiatry	and	Allied	Professions	20th	
World	Congress（Paris），2012．7．
55684	 16）	Narishige	R，Saito	T：Characteristics	 of	Suicide	Attempts	 in	 Japanese	Youth	after	 the	Great	East	 Japan	
Earthquake．The	International	Association	for	Child	and	Adolescent	Psychiatry	and	Allied	Professions	20th	
World	Congress（Paris），2012．7．
57732	 17）	Karibe	 H1），Aoyagi-Naka	 K1），Koeda	 M，Tateno	 A，Suzuki	 H2），Okubo	 Y（1）Department	 of	 Pediatric	
Dentistry,	 School	 of	 LIfe	Dentistry	 at	Tokyo,	Nippon	Dental	University，2）Department	 of	 Pharmacology,	
Graduate	School	of	Medicien,	Nippon	Medical	School）：Cerebral	activation	associated	withsounds	of	dental	
treatment	 in	 subjects	with	dental	 fear：An	 fMRI	 study．International	Association	 for	Disability	 and	Oral	
Health（Melborune,	AUstralia），2012．10．
57741	 18）	Karibe	 H1），Aoyagi-Naka	 K1），Koeda	 M，Tateno	 A，Suzuki	 H2），Okubo	 Y（1）Department	 of	 Pediatric	
Dentistry,	 School	 of	 Life	 Dentistry,	 Nippon	Dental	 University，2）Department	 of	 Pharmacology,	 Graduate	
School	of	Medicine）：Cerebral	activation	associated	withsounds	of	dental	treatment	in	subjects	with	dental	










の 1例．日本催眠学会学術大会（第 28 回）（東京），2012．10．
63752	 23）	太田杏奈，山田陽代，秋山友美，冨田理紗子，木村真人：アロマセラピーと筋弛緩法がうつ病相の緊張・疲労感
に対して有効であった双極性感情障害の 1例．日本心身医学会関東地方会（第 121 回）（東京），2012．10．



































71303	 38）	上田　諭，大久保善朗：せん妄に対する病因標的（etiology-targeted）薬物療法：cilostazole とmemantine の試
み．日本総合病院精神医学会（第 25 回）（東京），2012．11．





















































































































12695	 21）	Bousquet	 J1），Schunemann	 JH2），Samolinski	B3），Demoly	P1），Baena-Cagnani	EC4），Bachert	C5），Bonini	
S6），Pawankar		R（1）University	of	Montpellier，2）McMaster	Univresity，3）University	of	Warsaw，4）Uni-





























15617	 31）	Takase	 	M，Sakata	 	 H1），Shikada	M2），Tatara	 K3），Fukushima	 	 T4），Miyakawa	 T5）（1）Department	 of	
Pediatrics,Asahikawa-Kosei	 General	 Hospital,Hokkaido,Japan，2）Department	 of	 Pediatrics,Tokai	University	
School	 of	Medicine,Kanagawa,Japan，3）Department	 of	Pediatrics,National	Hospital	Organization	Tokusima	
Hospital ,Tokushima,	 Japan，4）Department	 of	 Pediatrics ,Kitasato	 University	 School	 of	
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16895	 36）	深澤隆治：扁桃摘出による fontan	手術適応拡大の可能性．日本小児科循環器学会雑誌　2012；28：311-312．
17412	 37）	 Sugano	H，Matsumoto	T，Miyake	K，Watanabe	A，Iijima	O，Migita	M，Narisawa	S，Millan		J，Fukunaga	













17683	 41）	重盛朋子，伊藤保彦，五十嵐徹，空藝　薫，柳原　剛，清水　章，福永慶隆：Tubulointerstitial	 nephritis	 and	
uveitis（TINU）症候群の 1女子例．小児リウマチ　2012；3：85-88．
17692	 42）	山縣邦弘，八木澤隆，中井　滋，中山昌明，今井圓裕，服部元史，五十嵐徹，石村栄治，井関邦敏，井丹儀友，

















of	 Pathology,	New	York	University	 School	 of	Medicine,	New	York,	New	York,	 10016	USA，6）Center	 for	
Health	 Informatics	 and	 Bioinformatics,	 New	 York	 University	 School	 of	 Medicine,	 New	 York,	 New	 York,	
10016	USA，7）Department	of	Population	Health,	New	York	University	School	of	Medicine,	New	York,	New	
York,	 10016	 USA）：Antibiotics	 in	 early	 life	 alter	 the	 murine	 colonic	 microbiome	 and	 adiposity．Nature　
2012；488（7413）：621-626．
19415	 47）	山西慎吾，伊藤保彦：Job 症候群（高 IgE 症候群ー反復感染症候群）．別冊日本臨床　新領域別症候群シリーズ　
2012；22：304-309．




5792	 	 2）	海津聖彦，浅野　健：先天性オロト酸尿症；血液症候群（第 2版）そのほかの血液疾患を含めて：II赤血球の異
常，貧血，巨赤芽球性貧血．日本臨牀別冊 2013 年別冊　2013；83-87．































































































30222	 	 9）	Pawankar	R：Rational	behind	Anti-IgE	 in	allergic	airway	disease.．2nd	Middle	East	Asia	Allergy	Asthma	
Immunology	Congress（Dubai,	UAE），2011．4．




















痢の 1例．日本小児科学会千葉地方会（第 191 回）（千葉），2012．2．



























47835	 	 6）	小川俊一：川崎病冠動脈病変の変遷：その機序と対応．日本心臓病学会学術集会（第 60 回）（金沢），2012．9．























































69474	 22）	Pawankar	 	R：Epithelial	 cells	 as	 immunodulatory	 cells	 in	 allergic	 inflammation．Biennial	Congress	 of	 the	
Latin	American	Society	of	Allergy	Astma	and	Immunology（Cartegena,	Columbia），2012．10．
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症候群の 1例．川崎市小児科医会症例検討会（第 330 回）（川崎），2012．4．
25462	 	 2）	右田　真，竹下　輝，藤井秀一，大塚雅美，大矢浩子，山西未穂，赤尾見春，柳原　剛，上砂光裕，藤田武久，
勝部康弘（1）日本医科大学武蔵小杉病院周産期・小児医療センター小児科）：アデノイド口蓋扁桃摘出術後，4
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たリウマチ熱の 1例．日本小児神経学会関東地方会（第 57 回）（東京），2012．9．
40397	 19）	藤野　修，宮武千晴，小泉慎也，岡田　創，海津聖彦，楢崎秀彦，浅野　健，小坂	仁，黒沢健司，高梨潤一：


























































型ランゲルハンス細胞組織球症の 1例．日本医科大学医学会総会（第 80 回）（東京），2012．9．
54424	 43）	 Ishida	Y，Maeda	M，Kiyotani	C，Aoki	Y，Kato	Y，Goto	S，Sakaguti	S，Sutita	K，Tokuyama	M，Nakadate	
N，Ishii	E，Tsuchida	M，Hosoya	R：Secondary	cancers	among	children	diagnosed	with	acute	lymphoblastic	
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内視鏡下虫垂切除で救命したAML（M2）の 1例．東京地方会（東京），2012．
53611	 	 5）	板橋寿和，早川　潤，竹下　輝，阿部正徳，植田高弘，高瀬真人，前田美穂：頸椎病変を伴った肺ランゲルハン
ス細胞組織球症の 1例．平成 25 年 LCH研究学術集会（東京），2013．
53654	 	 6）	板橋寿和，早川　潤，竹下　輝，阿部正徳，植田高弘，高瀬真人，前田美穂：頸椎病変を伴った肺ランゲルハン







の 1女児例．日本小児科学会東京都地方会講和会（第 599 回）（東京），2013．3．










































4042	 	 2）	 Sekine	T，Takagi	R，Amano	Y，Matsumura	Y，Suzuki	Y，Kumita	S：4D	Flow	MRI	Assessment	of	Hemo-
dynamics	in	Patients	post	EC-IC	bypass．J	Nippon	Med	Sch　2013；80（1）：2-3．























10796	 12）	福嶋善光，汲田伸一郎：ICU・CCU：あんな症例こんな症例 .	肺血栓塞栓症における SPECT-CT診断．ICUと
CCU：集中治療医学　2012；36：462-464．
10805	 13）	福嶋善光，汲田伸一郎：ICU・CCU：あんな症例こんな症例 .	SPECT/CTA	Fusion	image を用いたたこつぼ型
心筋症の診断．ICUと CCU：集中治療医学　2012；36：1124-1126．








Cardiology,	Department	 of	Medicine,	Nippon	Medical	 School	Musashi-Kosugi	Hospital，3）Center	 for	Mini-
mally	 Invasive	Treatment,	Nippon	Medical	 School	Musashi-Kosugi	Hospital，4）Department	 of	Cardiology,	
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Nippon	Medical	School	Hospita）：Massive	Pulmonary	Embolism	Requiring	Extracorporeal	life	support	treat-
ed	with	catheter-based	interventions．Int	Heart	Journal　2012；53（6）：370-4．












6325	 	 4）	高木　亮：画像医学の 20 年前と 20 年後：CT，MRI の画像診断を取り巻く環境について．Radfun　2012；10
（4）：54-55．
6474	 	 5）	町田　幹，林　宏光：【腎疾患治療マニュアル 2012-13】	 腎・尿路系の画像診断．腎と透析　増刊　2012；72：
186-193．
6483	 	 6）	町田　幹，林　宏光：【Multislice	 CT	 2012	 BOOK】	臨床　MDCTによる腹部術前Color	 mapping．映像情報
Medical　2012；44（8）：56-61．
6492	 	 7）	町田　幹：【マルチモダリティによるAbdominal	 Imaging	 2012　臨床編　注目の診断技術は日常診療を変える
か?】	話題の技術・診断法の臨床応用　腹部の術前検査における被ばく低減3D-CTカラーマッピング　自験例に
よる検討を中心に．INNERVISION　2012；27（5）：79-81．





7262	 	 9）	汲田伸一郎，石原圭一：本邦における PET検査の今後の展望．新医療　2013；459：24-27．
10315	 10）	小林靖宏，林　宏光，汲田伸一郎：知っていますか？画像診断に不可欠な画像解剖と正常値【第 13 回】：心臓
①．臨床画像　2012；28（10）：1256-1268．









8723	 	 2）	Takeda	 M，Amano	 Y，Machida	 T，Kato	 S1），Naito	 Z2），Kumita	 S（1）Department	 of	 Surgery,	 Nippon	
Medical	School，2）Department	of	Pathology,	Nippon	Medical	School）：CT,	MRI,	and	PET	findings	of	gastric	
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shwannoma．Jpn	J	Radiol　2012；30：602-605．
10351	 	 3）	小林靖宏，汲田伸一郎：ICU・CCU：あんな症例・こんな症例：感染性腹部大動脈瘤における 18F-FDG-PET/
CT診断．ICUと CCU　2012；36（9）．
10367	 	 4）	小林靖宏，汲田伸一郎：ICU・CCU：あんな症例・こんな症例：生理的心筋集積抑制処置 18F-FDG-PET/CTに
よる心膜サルコイドーシスの評価．ICUと CCU　2013；37（3）．
11033	 	 5）	Narita	K1），Akutsu	K1），Yamamoto	T1），Sato	N1），Murata	S，Mizuno	K2），Tanaka	K1）（1）Intensive	and	































































37843	 	 4）	林　宏光：腎障害患者におけるヨード造影剤使用に関するガイドラインとその実践的活用．第 15 回聖路加国際
病院	Cardio-Renal	Conference（東京），2012．10．
42086	 	 5）	高木　亮：平成 24 年度診療報酬改定　診断編．第 6回ラジオロジーアセスメントセミナー	 in	 栃木（栃木），
2012．6．
45281	 	 6）	汲田伸一郎：心臓 SPECT/PETの臨床応用．STRメディカルカンファレンス（福島），2012．11．
45297	 	 7）	汲田伸一郎：心臓 PETの可能性；CTフュージョンから炎症評価まで．第 1回　城南心臓画像診断カンファレ
ンス，2012．12．
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53785	 11）	村田　智：ミリプラ集積向上のための工夫．第 37 回リザーバー研究会（横浜），2012．11．
53803	 12）	村田　智：肝がん治療の現状と今後の展望．第 2回ミリプラフォーラム in 長野東北信（長野），2012．9．
53812	 13）	村田　智：肝がん治療の現状と今後の展望．ミリプラフォーラム in 新潟（新潟），2012．9．
（2）招待講演：
52744	 	 1）	小林靖宏：放射線科の施設紹介・核医学部門を中心として．第 873 回放射線診療研究会（東京），2013．2．
（3）教育講演：
36784	 	 1）	天野康雄：疲労骨折と病的骨折 . 第 8 回豊島健康診査センター症例検討会．骨折のMRI（東京），2012．6．
36793	 	 2）	天野康雄：心筋病変の造影MRI：瘢痕から線維化まで．第 13 回循環器 CT	MRI 研究会（東京），2012．10．
36802	 	 3）	天野康雄：女性骨盤部病変のMRI．第 9回豊島健康診査センター症例検討会（東京），2012．11．
36811	 	 4）	天野康雄：MRI でみる肥大型心筋症の心筋障害．第 28 回せとうちCT	MRI 勉強会（愛媛），2013．3．
36827	 	 5）	天野康雄：3D	&	4D	MRI 技術を用いた心血管病変へのアプローチ．第 77 回循環器病学会（横浜），2013．3．
37414	 	 6）	林　宏光：大動脈解離の画像診断：大動脈瘤・大動脈解離診療ガイドライン2010年改訂版を踏まえて．第71回
日本医学放射線学会総会（横浜），2012．4．
37423	 	 7）	林　宏光：腎障害患者におけるヨード造影剤使用に関するガイドラインについて．第 2回茨城 CT研究会（水
戸），2012．6．
37432	 	 8）	林　宏光：SCCT	Japan	IRC ガイドライン委員会からの報告．第 6回 SCCT研究会（東京），2012．9．
37441	 	 9）	林　宏光：腎機能障害と造影検査．第 48 回日本医学放射線学会秋季臨床大会（長崎），2012．9．
53821	 10）	村田　智：肝細胞癌の最新治療．第 71 回日本医学放射線学会総会（横浜），2012．4．
54336	 11）	小野澤志郎，山口英宣，嶺　貴彦，村田　智，田島廣之：副腎静脈サンプリング　サンプリングの実際とCT．
第 41 回日本 IVR学会総会（神戸），2012．5．
55063	 12）	桐山智成：画像：RI，CTによる冠動脈疾患の画像診断．第 32 回日本画像医学会（東京），2013．2．
（4）シンポジウム：
36766	 	 1）	天野康雄：心臓サルコイドーシスのMRI 撮像法と異常所見の意味付け．第 32 回日本サルコイドーシス/肉芽腫
性疾患学会総会（福岡），2012．10．










53873	 	 6）	Murata	S：Retrograde	outflow	percutaneous	 isolated	hepatic	perfusion	 for	HCC：Clinical	 application	 from	
fundamental	researches．APCCVIR	2012（Kobe），2012．5．
60812	 	 7）	村田　智：経皮的肝灌流療法（R-IHP）．第 71 回日本医学放射線学会総会（横浜），2012．4．
（5）パネルディスカッション：
37387	 	 1）	林　宏光：大動脈瘤・大動脈解離診療ガイドライン改訂のポイント：大動脈解離の画像診断を中心に．第 53 回
日本脈管学会総会（東京），2012．10．
52701	 	 2）	小林靖宏：核種ごとのエビデンス　18F-FDG．第 42 回心臓核医学談話会（東京），2013．1．
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（6）セミナー：
37335	 	 1）	林　宏光：糖尿病性大血管症のCT診断：合同ガイドラインでの取り扱いも含めて．第 71 回日本医学放射線学
会総会（横浜），2012．4．
37344	 	 2）	林　宏光：SCENARIA：心臓CTと低被曝への挑戦．第 2回Advanced	CT・MRI 研究会（軽井沢），2012．6．
37353	 	 3）	林　宏光：腎障害患者におけるヨード造影剤使用に関するガイドラインとその実践的活用．第 48 回日本医学放
射線学会秋季臨床大会（長崎），2012．9．













45315	 	 1）	汲田伸一郎：人との出会いを大切に，自分の感性を信じて．第 3回　国立循環器病研究センター	レジデント・
デー，2012．7．
45324	 	 2）	汲田伸一郎：放射線科専門医研修（指導者講習会）．第 442 回	日本医学放射線学会関東地方会，2012．12．
（9）一般講演：
29653	 	 1）	杉原康朗，福嶋善光，鳥羽正浩，岡崎恵美，小林靖宏，岩野茉梨絵，冨山　毅，林　宏光，汲田伸一郎：たこつ
ぼ型心筋症における心臓 SPECT/CTA　Fusion　image の有用性．第 52 回日本核医学会総会（札幌），2012．
10．
29662	 	 2）	福嶋善光，鳥羽正浩，小林靖宏，杉原康朗，山口英宣，岡崎恵美，岩野茉梨絵，汲田伸一郎：肺血栓塞栓症に対




29687	 	 4）	桑子智之，水村　直1），佐藤英尊，福嶋善光，汲田伸一郎（1）東邦大学放射線科）：TLCL脳腫瘍 SPECTにおけ
るVoxel-Based 解析：ROI 解析との比較．第 52 回日本核医学会総会（札幌），2012．10．
29732	 	 5）	関根鉄朗，高木　亮，天野康雄，松村善雄，村井保夫1），寺本　明1），鈴木由里子2），汲田伸一郎（1）日本医科
大学脳神経外科，2）フィリップス　エレクトロニクスジャパン）：4D-Flow	MRI を用いた脳血流動態解析：EC-
IC	bypass 術後の逆行性血流の発現頻度．第 71 回日本医学放射線学会総会（横浜），2012．4．
29741	 	 6）	桑子智之，水村　直1），福嶋善光，汲田伸一郎（1）東邦大学放射線科）：TLCL脳腫瘍 SPECTにおけるVoxel-




癌センチネルリンパ節診断における SPECT-CTの有用性．第 71 回日本医学放射線学会総会（横浜），2012．4．
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29775	 	 9）	城　正樹，天野康雄，小林靖宏，汲田伸一郎，鈴木由里子1），小森芳秋1）（1）フィリップスエレクトロニクスジャ































（GRASE）imaging：comparison	with	 navigator-gated	 spin-echo	 imaging．20th	 annual	meeting	 of	 ISMRM
（Melbourne），2012．5．
36757	 20）	Amano	Y，Tachi	M，Komori	Y1），Suzuki	Y1），Sekine	T，Kumita	S（1）Philips	Healthcare	Asia-Pacific）：
Evaluation	 of	 postcontrast	T1-values	 of	 the	myocardium	 and	 blood	 by	 3D	Look-Locker	MRI：comparison	
with	2D	Look-Locker	MRI．20th	annual	meeting	of	ISMRM（Melbourne），2012．5．
37782	 21）	平田善昭1），林崎規託1），宮下次廣，栗林茂彦（1）東工大理工学研究科原子核工学専攻）：PHITS を用いたイリ
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39785	 23）	谷　　瞳，岩野茉梨絵，吉田民子，桑子智之，椎葉真人，高濱克也，天野康雄，村上隆介，汲田伸一郎：乳癌の
Intrinsic	subtype とMRI 所見の関連性の検討．第 71 回日本医学放射線学会総会（横浜），2012．4．
39794	 24）	谷　　瞳，岩野茉梨絵，高濱克也，天野康雄，村上隆介，汲田伸一郎，柳原恵子1），飯田信也1），芳賀駿介1），
土屋眞一2）（1）日本医科大学付属病院　乳腺科，2）日本医科大学付属病院　病理部）：MRI において non-mass-





































GISTの 1例．第 442 回日本医学放射線学会関東地方会定期大会（秋葉原），2012．12．






















治，汲田伸一郎：繰り返す血管内治療に抵抗したプロテイン S欠乏症を伴う深部静脈血栓症．第 32 回日本静脈
学会総会（大宮），2012．6．
52683	 45）	小林靖宏，林　宏光，汲田伸一郎，高野仁司，松田淳也，水野杏一（1）日本医科大学　循環器内科）：冠動脈周



























School）：Clinical	usefulness	of	 right	adrenal	venous	detection	with	 thin	 slice	CT	 for	adrenal	venous	 sam-
pling．APCCVIR2012（kobe），2012．5．
54512	 55）	小野澤志郎，田島廣之，オーケソンミカエル1），村田　智，中澤　賢，保坂純郎（1）マルメ大学病院血管セン






sampling．9th	 Symposium	 of	 the	 Scandinavian	 Japanese	Radiological	 Society	&	 12th	Nordic	 Japan	PACS	
Symposium（Tokyo），2012．9．
55605	 58）	織田絵里香，高木　亮，天野康雄，関根鉄朗，日高史貴，石原圭一，汲田伸一郎：下垂体微小腺腫の診断におけ




































































42287	 	 2）	 Isshiki	S，Kitsuwa	A，Shimizu	Y，Ando	J，Ichikawa	T，Takenoshita	N1），Kaneshiro	T1），Tajima	H1）（1）


















































































































39295	 	 3）	田島廣之：血管系 IVRの基本．インターベンション・エキスパート・ナース講習会（第二回）（東京），2012．
10．
39313	 	 4）	田島廣之：救急蘇生法とAED（1）．興和不動産ファシリテーズ . 衛生講和（赤坂），2012．11．
39331	 	 5）	田島廣之：医療最前線の現場から .からだに優しい治療が血管内・低侵襲治療です．かまわさき市民アカデミー
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（川崎），2012．11．
39356	 	 6）	田島廣之：救急蘇生法とAED（2）．興和不動産ファシリテーズ . 衛生講和（赤坂），2013．3．
（2）シンポジウム：
37107	 	 1）	保科淑子1），田島廣之，金城忠志，丸山雄二1），井村　肇1）（1）武蔵小杉病院心臓血管外科）：右第 5指先天性動













39112	 	 4）	Mine	T1），Murata	 S2），Tajima	H，Kawamata	H1），Nakazawa	K2），Onozawa	 S2），Ueda	T2），Yamaguchi	
H2），Sugihara	F2），Akiba	A2），Takeda	M2），Miki	I2），Okada	S1），Kumita	S2）（1）Radiology,	Nippon	Medical	
School	Chiba	Hokusoh	Hospital，2）Radiology,Nippon	Medical	School		Hospital）：The	role	of	NBCA-TAE	for	
gastroduodenal	ulcer	bleeding；Contribution	 for	hemodynamics	 and	healing	process	 of	ulcer．Progress	 in	
Radiology	2012：Joint	meeting	of	the	9th	Symposium	of	Japanese	Scandinavian	Radiological	Society	and	12th	
Nordic	Japan	PACS	Symposium（Tokyo），2012．9．







of	 right	 adrenal	venous	detection	with	 thin	 slice	CT	 for	 adrenal	venous	 sampling．Progress	 in	Radiology	
2012：Joint	Meeting	of	the	9th	Symposium	of	Japanese	Scandinavian	Radiological	Society	and	12th	Nordic	
Japan	PACS	Symposium（Tokyo），2012．9．




39155	 	 8）	Takenoshita	N，Tajima	H，Kaneshiro	T，Ichikawa	T1），Ando	 J1），Shimizu	Y1），Isshiki	 S1），Yamaguchi	
K1），Kitsuwa	A1）（1）Radiology	Nippon	Medical	School	Musashikosugi	Hospital）：Pancreaticoduodenal	artery	
aneurysm	rupture；diversity	of	clinical	backgroud	and	transcatheter	arterial	embolization．Progress	in	Radi-
ology	 2012：Joint	meeting	 of	 the	 9th	 Symposium	 of	 Japanese	 Scandinavian	Radiological	 Society	 and	 12th	
Nordic	Japan	PACS	Symposium（Tokyo），2012．9．
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39252	 	 9）	田島廣之，金城忠志，竹ノ下尚子，市川太郎1），山本英世2）（1）武蔵小杉病院放射線科，2）武蔵小杉病院循環器
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School	Tama-Nagayama	Hospital，2）Department	 of	Hygiene	 and	Public	Health,Nippon	Medical	 School，3）


































































for　Hepatocellular　Carcinoma	 in	 Transcatheter	 Arterial　Chemoembolization．Progress　in　Radiology　
2012（Tokyo　Japan），2012．9．
31491	 	 5）	上田達夫，村田　智1），林　宏光1），小林由子，玉井　仁，山本　彰，落　雅美2），横田裕行3），汲田伸一郎1）（1）




























37037	 	 2）	能勢隆之：優しくなった，強くなった放射線治療：乳がん，肺がん，前立腺がん．多摩健康セミナー（第 32回）
（多摩市），2012．6．
37046	 	 3）	大谷侑輝1），土器屋卓志1），能勢隆之，小口正彦1），築山　巌1），吉田　謙1），余田栄作1），松村泰成1），立入誠

















































doscopically	 unmanageable	 gastrointestinal	 haemorrhage．Hepatogastroenterology　2012；59（116）：1126-



















54941	 	 1）	 Shindo	E，Kawamata	H，Mine	T，Furukawa	K，Morita	F，Okada	S，Bessho	R：Endovascular	management	
of	iliac		artery	aneurysms	with	stent-grafts	and	embolization	coils．Asia-Pacific	Congress	of	Cardiovascular	&	
Interventional	Radiology	2012（The	10th）（Kobe），2012．5．
54966	 	 2）	古川一博：脊椎硬膜外血腫の画像診断．日本医学放射線学会秋季臨床大会（第 48 回）（長崎），2012．9．













1 例．日本 IVR学会関東地方会（第 7回）（東京），2012．7．
54564	 	 3）	嶺　貴彦，川俣博志，村田　智1），秋葉絢子1），森田布季子，進藤惠美，古川一博，岡田　進，新井正徳2），横
田裕行2）（1）付属病院，2）付属病院高度救命救急センター）：外傷性肝動静脈瘻に対して，2方向からの flow	
control 下に NBCA塞栓術を行った 1例．日本 IVR学会関東地方会（第 7回）（東京），2012．7．
54573	 	 4）	川俣博志，嶺　貴彦，古川一博，進藤惠美，岡田　進，別所竜蔵1），石井庸介1），仁科　大1），廣本敦之1），川瀬
庸裕1）（1）胸部心臓血管呼吸器外科）：血管内治療により孤立化が得られた下腸間膜動脈瘤の 1例．日本血管内








































































9231	 	 2）	亦野蓉子，二神綾子，藤森俊二1），川名誠司（1）消化器内科学）：Henoch-Schoenlein 紫斑の小腸病変におけるカ
プセル内視鏡検査の有用性．皮膚臨床　2012；54（5）：707-711．










9545	 	 8）	岡﨑　静，安齋眞一，長田真一，川名誠司：尋常性乾癬に合併した水疱性類天疱瘡の 1例．皮膚臨床　2012；54
（12）：1683-1687．






















Gerontology,	 Tokyo	 metropolitan	 Institute	 of	 Gerontology,	 Tokyo，3）The	 Research	 Institute	 of	 Vasccine	
Therapy	for	Tumors	and	Infectious	Diseases,	Nippon	Medical	School,	Tokyo）：Histamine	H1-Receptor	An-




































































8933	 	 1）	篠原理恵，朝山祥子，二神綾子，川名誠司：黄色爪症候群の 2例．皮膚臨床　2012；54（5）：743-746．














9572	 10）	岡﨑　静，安齋眞一，渡邊宏美，川名誠司：下腿に紫斑性病変を呈したヒトパルボウイルスB19 感染症の 1例．
皮膚臨床　2012；54（8）：1067-1069．
9615	 11）	吉田流音，安齋眞一，野呂佐知子，上野　孝，川名誠司：両側肩甲下部に生じた弾性線維腫の 1例．皮膚臨床　
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2012；54（6）：928-929．
9633	 12）	大塚洋平，高山良子，安齋眞一，上野　孝，二神綾子，川名誠司：左外顆に生じた汗孔腫内汗孔腫癌Porocarci-





























51387	 	 1）	川名誠司：皮膚科による血管炎へのアプローチ．日皮会東京支部学術大会（第 76 回）（東京），2013．2．
（2）特別講演：
55781	 	 1）	船坂陽子：日光角化症の治療ガイドラインについて．AKフォーラム（神戸），2012．5．





50005	 	 1）	川名誠司：皮膚白血球破砕性血管炎（CLA）の概念．日皮会総会（第 111 回）（京都），2012．6．
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50023	 	 2）	船坂陽子：近赤外線の皮膚に対する効果：長所・短所を知る．日皮会総会（第 111 回）（京都），2012．6．
51344	 	 3）	尾見徳弥：レーザー・光線治療の機序と安全性．日本美容皮膚科学会総会学術大会（第 30回）（名古屋），2012．
8．
51353	 	 4）	尾見徳弥：超微形態学的に見たRejuvenation 治療の比較検討．日皮会東京支部学術大会（第 76 回）（東京），
2013．2．
59595	 	 5）	新見やよい：感染性肉芽腫：抗酸菌．日皮会総会（第 111 回）（京都），2012．6．
（5）シンポジウム：






51371	 	 5）	尾見徳弥：eMatrix（Fractional	RF）の使用経験．日本レーザ―医学会総会（第 33 回）（大阪），2012．11．
51536	 	 6）	船坂陽子：光老化の解明．日皮会中部支部学術大会（第 63 回）（大阪），2012．10．
52272	 	 7）	川名誠司：章血管の血管炎；血管炎の盲点および落とし穴．日皮会東京支部学術大会（第 76回）（東京），2013．
2．
52297	 	 8）	船坂陽子：紫外線発癌としての黒色腫：DNA損傷と免疫反応．日皮会東京支部学術大会（第 76 回）（東京），
2013．2．
52342	 	 9）	田沼弘之，菊地伊豆実：角質増殖型足白癬の治療：薬物動態的検討を加えて．日皮会東京支部学術大会（第 76
回）（東京），2013．2．




51396	 	 2）	尾見徳弥：色素性皮膚疾患のレーザー治療．日皮会中部支部学術大会（第 63 回）（大阪），2012．10．





50181	 	 1）	篠原理恵，上野　孝，福本　瞳，船坂陽子，川名誠司：Verruciform	xanthoma の 1例．日皮会東京地方会（第
842 回）（東京），2012．6．
50206	 	 2）	金子　綾，上野　孝，伊藤路子，大塚洋平，田村奈渚，川名誠司：掌蹠膿疱症過料後に生じた両側内足部有棘細
胞癌の 1例．日皮会東京地方会（第 842 回）（東京），2012．6．
50215	 	 3）	大塚洋平，加藤篤衛，伊藤路子，金子　綾，船坂陽子，川名誠司：抗てんかん薬の選択に苦慮した非典型薬剤性
過敏症症候群の 1例．日皮会東京地方会（第 842 回）（東京），2012．6．




phoma の 1 例．日本悪性腫瘍学会学術大会（第 28 回）（札幌），2012．6．




50355	 	 7）	稲葉基之，高山良子，長田真一，二神綾子，安齋眞一，川名誠司：脂腺分化を伴った porocarcinoma の 1例．日
本悪性腫瘍学会学術大会（第 28 回）（札幌），2012．6．
50364	 	 8）	高山良子，安齋眞一，石渡俊行1），山本哲志1），松田陽子1），内藤善弥1），川名誠司（1）病理学（統御機構・腫瘍


































病変が確認できたHenoch-shonlein 紫斑病の 1例．日皮会東京地方会（第 846 回）（東京），2012．12．
51046	 23）	森本健介，東　直行，細根　勝1），川名誠司（1）多摩永山病院病理部）：陰茎基部に発生した硬化性脂肪肉芽腫
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たHenoch-Schönlein 紫斑病の 1例．日皮会東部支部学術大会（第 76 回）（札幌），2012．9．
51484	 26）	真弓暢子，船坂陽子，朝山祥子，久保田智樹，伊藤保彦1），川名誠司（1）小児科学）：特発性血小板性紫斑病を
合併した後天性皮膚弛緩症の 1例．日皮会東部支部学術大会（第 76 回）（札幌），2012．9．
51554	 27）	加藤篤衛，船坂陽子，高山良子，川名誠司：主として c-type	 nevus	 cell より先天性巨大色素母斑の 1例．日皮
会中部支部学術大会（第 63 回）（大阪），2012．10．
51572	 28）	稲葉基之，加藤篤衛，川名誠司：心障害を伴ったMPO-ANCA陰性 Churg-Strauss 症候群の 1例．日皮会西部
支部学術大会（第 64 回）（広島），2012．10．
51642	 29）	茂木千紗都，金子　綾，大塚洋平，伊藤路子，高橋陽子1），上野　孝，船坂陽子，川名誠司（1）内科学）：ベー
チェット病が疑われたクローン病の 1例．日皮会東京地方会（第 845 回）（東京），2012．11．
51651	 30）	尾﨑紗恵子，山下裕子，上野　孝，川名誠司：妊婦毒素の 1例．日皮会東京地方会（第 845 回）（東京），2012．
11．
51667	 31）	木下侑里，真弓暢子，稲葉基之，二宮里紗，船坂陽子，川名誠司：シクロスポリンに抵抗性でエトレチナート投
与にて改善した汎発性膿疱性乾癬の 1例．日皮会東京地方会（第 845 回）（東京），2012．11．
51694	 32）	土屋　麗，紺野亜希子，白川典子，幸野　健，安齋眞一，川名誠司：リュープロレリン投与中，注射部位以外に
肉芽腫性病変が出現した 1例．日皮会東京地方会（第 845 回）（東京），2012．11．
51712	 33）	福田朝子，上野　孝，高山良子，安齋眞一，紺野亜希子，二神綾子，伊藤路子，伊澤有香，金子　綾，川名誠
司：肩甲部に生じた tenosynovial	giant	cell	tumor の 1 例．日皮会東京地方会（第 846 回）（東京），2012．12．
51755	 34）	篠原梨恵，稲葉基之，茂木千紗都，李　　民，岡﨑　静，渡邊宏美，荻田あづさ，二神綾子，川名誠司：両足趾
切断に至った皮膚型結節性多発動脈炎の 1例．日皮会東京地方会（第 846 回）（東京），2012．12．
51807	 35）	大塚洋平，久保田智樹，伊藤路子，加藤篤衛，船坂陽子，川名誠司：下肢の紫斑を初発症状とし漿膜炎を伴った










52421	 40）	上野　孝，高山良子，秋山美知子，田村奈渚，安齋眞一，二神綾子，船坂陽子，川名誠司：Superficial	 acral	 fi-
bromyxoma の 1 例．日皮会東京支部学術大会（第 76 回）（東京），2013．2．
52464	 41）	橋爪志保，安齋眞一，山本三幸，松岡保子，武市幸子，小坂素子，川名誠司，立石千晴1），古賀浩嗣2），橋本　
隆2）（1）大阪市大皮膚科，2）久留米大皮膚科学）：尋常性乾癬に合併したBP180C 末端抗体を有する抗ラミニン
γ1類天疱瘡の 1例．日皮会東京支部学術大会（第 76 回）（東京），2013．2．
52482	 42）	金子　綾，加藤篤衛，川名誠司：Wegener 肉芽腫症の 1例．日皮会茨城地方会（第 81回）（つくば），2013．3．
55806	 43）	金子　綾，上野　孝，伊藤路子，大塚洋平，田村奈渚，船坂陽子，川名誠司：角化症および湿疹病変を伴った両
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側内側部有棘細胞癌の 1例．日皮会東京地方会（第 842 回）（東京），2012．6．
55833	 44）	田村奈渚，上野　孝，船坂陽子，川名誠司：肺腺癌の疼痛を伴う皮膚転移の 1例．日皮会東京支部（第 844 回）
（千葉），2012．9．
55851	 45）	大塚洋平，上野　孝，金子　綾，伊藤路子，長田真一，船坂陽子，川名誠司：多種の自己抗体が検出された腫瘍








55815	 	 1）	船坂陽子：代謝型グルタミン酸受容体 1型（mGluR1）に注目した悪性黒色腫形成および増殖に関わるシグナル
伝達の同定．加齢皮膚医学研究会（第 8回）（高知），2012．7．
（9）展示：
50057	 	 1）	加藤篤衛，船坂陽子，川名誠司：瘢痕に対するフラクショナルレーザーの効果の検討．日皮会総会（第 111 回）
（京都），2012．6．
50102	 	 2）	高山良子，安齋眞一，石渡俊行1），山本哲志1），松田陽子1），内藤善弥1），川名誠司（1）統御機構・腫瘍学）：
Seborrheic	keratosis,	clonal	type と hidroacanthoma	simplex における lumican の発現の検討．日皮会総会（第
111 回）（京都），2012．6．
50145	 	 3）	秋山美知子，松田陽子1），萩尾真人1），川原清子1），石渡俊行1），内藤善弥1），川名誠司（1）統御機構・腫瘍学）：
悪性黒色腫における nestin 抑制効果の検討．日皮会総会（第 111 回）（京都），2012．6．
50915	 	 4）	安齋眞一，福本隆也1），阿南　隆2），木村鉄宣2），川名誠司（1）奈良県立医大皮膚科学，2）札幌皮膚病理診断科）：
ケラトアカントーマ：Keratoacanthoma とは何か？．日皮会総会（第 111 回）（京都），2012．6．




















17945	 	 1）	川原﨑麻以1），上野　孝1），安齋眞一，川名誠司1）（1）付属病院皮膚科）：左肩甲部に生じた脂肪芽腫の 1例．日
本小児皮膚科学会雑誌　2012；31（2）：45-48．
（1）症例報告：






18024	 	 4）	篠原理恵，船坂陽子1），安齋眞一1），川名誠司1）（1）付属病院皮膚科）：弾性線維の変性像を伴った Interstitial	




22617	 	 1）	安齋眞一：〔分担〕脂腺母斑．今日の皮膚疾患治療指針第 4版（塩原哲夫，宮地良樹，渡辺晋一，佐藤伸一），
2012；pp626-629，医学書院．
22626	 	 2）	安齋眞一：〔分担〕表皮母斑．今日の皮膚疾患治療指針第 4版（塩原哲夫，宮地良樹，渡辺晋一，佐藤伸一），
2012；pp625-626，医学書院．
22635	 	 3）	安齋眞一：〔分担〕面皰母斑．今日の皮膚疾患治療指針第 4版（塩原哲夫，宮地良樹，渡辺晋一，佐藤伸一），
2012；p629，医学書院．
22644	 	 4）	安齋眞一：〔分担〕副乳．今日の皮膚疾患治療指針第 4版（塩原哲夫，宮地良樹，渡辺晋一，佐藤伸一），2012；
pp630-631，医学書院．
22653	 	 5）	安齋眞一：〔分担〕結合織母斑．今日の皮膚疾患治療指針第 4版（塩原哲夫，宮地良樹，渡辺晋一，佐藤伸一），
2012；pp643-644，医学書院．
23414	 	 6）	安齋眞一：〔分担〕脂漏性角化症．今日の皮膚疾患治療指針第 4版（塩原哲夫，宮地良樹，渡辺晋一，佐藤伸
一），2012；pp661-663，医学書院．
23423	 	 7）	安齋眞一：〔分担〕澄明細胞棘細胞腫．今日の皮膚疾患治療指針第 4版（塩原哲夫，宮地良樹，渡辺晋一，佐藤
伸一），2012；pp663-664，医学書院．







































病院）：らせん腺腫：Spiradenoma の臨床病理学的検討．日本皮膚科学会西部支部学術大会（第 64 回），2012．
10．
55237	 	 5）	安齋眞一，松岡保子，山下裕子，川名誠司1）（1）付属病院）：鎖骨部に生じた乳頭状管状腺腫を伴う乳頭状汗管
嚢胞腺腫の 1例．日本皮膚科学会茨城地方会（第 81 回），2013．3．
69194	 	 6）	松岡保子，安齋眞一，川名誠司1）（1）付属病院皮膚科）：移動性神経鞘腫の 1例．日本皮膚科学会東京地方会（第
847 回），2013．1．
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69255	 	 9）	橋爪志保，安齋眞一，尾見徳弥，川名誠司1）（1）付属病院皮膚科）：多発 apocrine	 poroma の 1 例．日本皮膚科
学会東京地方会（第 842 回），2012．6．


































大森病理）：優性栄養障害型表皮水疱症の 1例．日皮会東京地方会（第 845 回）（東京），2012．11．
33293	 	 6）	李　　民，渡邊宏美1），岡崎　静1），長田真一，藤森俊二2），川名誠司1）（1）付属皮膚科，2）付属消化器内科）：
カプセル内視鏡で小腸病変が確認できたHenoch-shonlein紫斑病の1例．日皮会東京地方会（第846回）（東京），
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2012．12．
33302	 	 7）	渡邉幸夫1），小澤朋未1），東　直行，塩谷和音1），松本　恵1），鈴木康子1），鈴木晴恵2），上田豊甫1）（1）明星大理
工生命科学，2）京都市）：L-アルギニン，L-リシンによる経皮吸収とHydrophile	 Lipophile	 Balance 数依存性に
関する研究．日本化学会春季年会（第 93 回）（滋賀），2013．3．
36303	 	 8）	森本健介，東　直行，細根　勝1），川名誠司2）（1）多摩永山病理部，2）付属皮膚科）：陰茎基部に発生した硬化性
脂肪肉芽腫の 1例．日皮会東京支部学術大会（第 76 回）（東京），2013．2．







































7147	 	 4）	松谷　毅1,	 2），吉田　寛1），松下　晃1），丸山　弘1），笹島耕二1），内田英二2）（1）日本医科大学多摩永山病院外



















































































管挿入後，早期に穿孔をきたした横行結腸癌の 1例．Progress	 of	 Digestive	 Endoscopy　2012；80（2）：140-
141．








































（1）日本医科大学附属病院	外科）：術後 12 年目に切除しえた胃GIST肝転移の 1例．肝臓　2012；53（4）：225-
230．
2082	 16）	住吉宏樹，横井公良，牧野浩司，金沢義一，山田岳史，内田英二（1）日本医科大学	外科）：手術と化学療法で一






ic	Pancreaticoduodenectomy	 for	 Intraductal	Papillary	Mucinous	Neoplasm：A	Case	Report	 and	a	Reliable	
Technique	for	Pancreaticojejunostomy．J	Nippon	Med	Sch　2012；79（3）：218-222．
2152	 19）	Yamada	T，Kan	H，Matsumoto	S，Kanazawa	Y，Koizumi	M，Sasaki	J，Tani	A，Yokoi	K，Uchida	E（1）
































管挿入後，早期に穿孔をきたした横行結腸癌の 1例．Progress	 of	 Digestive	 Endoscopy　2012；80（2）：140-
141．





















Medical　School）：Enterovesical	fistula	caused	by	non-Hodgkins	 lymphoma	of	 the	 ileum：report	of	a	case
（Hodgkin と s の間にアポストロフィーが入る）．Surgery	Today　2012；42：1005-1009．
19311	 37）	Watanabe	M1），Suzuki	H1），Maejima	K1），Komine	O1），Mizutani	S1），Yoshino	M1），Bo	H1），Kitayama	Y2），
Uhida	E3）（1）Institute	of	Gastroenterology,	Nippon	Medical	School	Musashikosugi	Hospital，2）Department	of	














































24841	 	 8）	川野陽一1），吉田　寛1）（1）日本医科大学　外科）：〔分担〕第X章　胆道疾患	5. 膵・胆管合流異常．肝臓専門医
テキスト（日本肝臓学会），2013；pp348-350，南江堂．
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26713	 	 3）	塩谷　猛，渋谷哲男，山岸征嗣，渡邉善正，南部弘太郎，野村　聡，鈴木英之，内田英二（1）さいたま市民医
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74532	 16）	内田英二（1）日本医科大学　消化器外科）：膵癌の診断・治療の進歩．がん治療懇話会（第 19 回）（福島県），
2012．5．


















25952	 	 1）	中村慶春，松下　晃，吉岡正人，清水哲也，山初和也，相本隆幸，田尻　孝，内田英二（1）日本医科大学	 外
































































































































































































た胃癌合併肝細胞癌の 1例．日本肝癌研究会（第 48 回）（石川県），2012．7．



















































































26774	 	 3）	高　和英，中村慶春，山初和也，松本智司，吉岡正人，松下　晃，清水哲也，内田英二（1）日本医科大学	 外
科）：若年女性に発生した膵管内乳頭粘液性腫瘍に対して腹腔鏡下膵中央切除術（Lap-CP）を施行した 1例．日
本肝胆膵外科学会学術集会（第 24 回）（大阪府），2012．5．














増大を示した 1例．日本肝胆膵外科学会学術集会（第 24 回）（大阪府），2012．5．



























（1）日本医科大学武蔵小杉病院	 消化器病センター）：閉塞性胆管炎を来たしたCholedococele の 1 例．日本肝胆












31525	 22）	横山　正，吉田　寛，平方敦史，内田英二（1）日本医科大学多摩永山病院	 外科）：Gemcitabine+cisplatin 併用










（1）日本医科大学武蔵小杉病院	 消化器病センター）：大腸手術の表層 SSI 対策．日本外科学会（第 112 回）（千
葉），2012．4．
25925	 	 4）	水口義昭，有馬保生，真々田裕宏，谷合信彦，相本隆幸，中村慶春，吉岡正人，川野陽一，清水哲也，上田純
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26031	 	 5）	金沢義一，加藤俊二，小野寺浩之，藤田逸郎，内田英二（1）日本医科大学	外科）：胃癌同時性肝転移症例に対す
る Palliation 手術の功罪．日本外科系連合学会学術集会（第 37 回）（福岡），2012．6．
26092	 	 6）	高田英志，横井公良，横室茂樹，瀬谷知子，松本智司，堀場光二，鶴田宏之，櫻澤信行，松田明久，田中宣威，
内田英二（1）日本医科大学千葉北総病院	外科）：NOMIによる広範囲腸管壊死が原因となった門脈ガス血症の 1
例．日本 shock 学会（第 27 回）（東京），2012．5．
26101	 	 7）	萩原信敏，宮下正夫，竹田晋浩，野村　務，松谷　毅，小泉有美馨，間瀬大司，牧野浩司，中溝宗永，横島一
彦，稲井俊太，酒主敦子，内田英二（1）日本医科大学	外科）：食道癌術後胃管壊死に伴うショックから救命しえ
た 1例．日本 shock 学会（第 27 回）（東京），2012．5．
26117	 	 8）	大山莉奈，鈴木英之，渡辺昌則，吉野雅則，松信哲朗，三浦克洋，豊田哲鎬，中田亮輔，宮下正夫，内田英二
（1）日本医科大学武蔵小杉病院	消化器病センター）：閉塞性大腸炎穿孔術後ショックの遷延により残存腸管の虚
血を繰り返した 1例．日本 shock 学会（第 27 回）（東京），2012．5．
26144	 	 9）	松谷　毅，松田明久，野村　務，丸山　弘，萩原信敏，沓掛真彦，田村和広，宮下正夫，内田英二（1）日本医
科大学	 外科）：マウス盲腸穿刺結紮術における脂肪細胞機能と PPAR-γリガンド投与による抗炎症作用．日本






































































胆石症の 1例．外科集談会（第 825 回）（東京），2012．6．
31561	 33）	上田純志，松田陽子，山初和也，内田英二，内藤善哉，石渡俊行（1）日本医科大学　臓器病態制御学）：湿潤性
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の 1例．日本食道学会学術集会（第 66 回）（長野県），2012．6．
36197	 48）	古木裕康，松谷　毅，野村　務，萩原信敏，藤田逸郎，岩切勝彦，河越哲朗，川見典之，宮下正夫，内田英二






































































































































除した突発性腸間膜静脈硬化症の 1例．日本大腸肛門病学会学術集会（第 67 回）（福岡市），2012．11．
44676	 87）	高橋吾郎1），瀬谷知子1），若林秀幸1），佐々木順平1），松田明久1），松本智司1），鶴田宏之1），堀場光二1），横井公
良1），田中宣威1），内田英二2）（1）日本医科大学千葉北総病院　外科，2）日本医科大学消化器外科）：当院で経験
した大腸印鑑細胞癌の 4例．日本大腸肛門病学会学術集会（第 67 回）（福岡市），2012．11．
44685	 88）	中田亮輔1），鈴木英之1），松信哲朗1），吉野雅則1），三浦克洋1），豊田哲鎬1），大山莉奈1），千原直人1），渡辺昌
則1），内田英二2）（1）日本医科大学武蔵小杉病因消化器病センター，2）日本医科大学消化器外科）：機能的端々吻

































































































































































































































































































Nippon	Medical	 School	Department	 of	 Surgery）：A	Case	 of	Hemangioma	 of	Wide	Ranged	Non-Occlusive	
Mesenteric	Ischemia	Associated	With	Duodenal	Ischemia〔567〕．World	Congress	of	the	Intemational	Asso-
ciation	of	Surgeons,	Gastroenterologists	and	Oncologists（22）（Thailand），2012．12．




















of	 Surgery,	Nippon	Medical	 School）：Does	Postoperative	Complication	Have	 a	Negative	 Impact	 on	Long-
Term	Outcomesfollowing	Hepatic	 Resection	 for	 Colorectal	 Liver	Metastasis?：A	Meta-Analysis．KOREA-
JAPAN-CHINA（KJC）COLORECTAL	CANCER（CRC）SYMPOSIUM（Seoul,	Korea），2012．9．



























































































































しえなかった Poor	 risk 虚血性大腸炎に対して非観血的に治療しえた 1例．日本臨床科学外科総会（第 74 回）
（東京都），2012．11．
73613	 215）	岩井拓磨，山下直行，川本聖郎，湖山信篤，内田英二（1）坪井病院	外科）：Docetaxel+TS-1+CDDP（DCS）に







































































































































腸血管腫の 1例．日本臨床外科学会総会（第 74 回）（東京都），2012．11．
74103	 256）	早川朋宏，櫻澤信行，宮下正夫，横室茂樹，瀬谷知子，堀場光二，鶴田宏之，松本智司，松田明久，佐々木順
平，	山初和也，高橋吾郎，若林秀幸，横井公良，内田英二（1）日本医科大学千葉北総病院	外科）：大腿ヘルニア

























































































局所進行直腸癌に対する S-1 併用術前科学放射線療法の意義．大腸癌研究会（第 78 回），2013．1．
（12）ビデオセッション：
25864	 	 1）	清水哲也，中村慶春，松本智司，吉岡正人，内田英二（1）日本医科大学	外科）：腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術に















































































73832	 	 9）	中村慶春1），松本智司1），内田英二1），その他 1名（1）日本医科大学　消化器外科）：Laparoscopic	 left	 mesen-
























































































10787	 	 6）	 Shinozuka	E1），Miyashita	M1），Mizuguchi	Y1），Akagi	I1），Kikuchi	K2），Makino	H1），Matsutani	T1），Hagiwara	
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N1），Nomura	T1），Uchida	E1），Takizawa	T2）（1）Department	of	Surgery	for	Organ	Function	and	Biological	














1416	 	 2）	松谷　毅，野村　務，萩原信敏，吉田　寛，宮下正夫，内田英二：80 歳以上の高齢者進行食道癌に対する
Docetaxel/Nadaplatin/5-FU 併用化学放射線療法．日医大医会誌　2012；8（2）：143-146．
1425	 	 3）	馬越通信，内田英二，松谷　毅，鈴木成治，吉田　寛，笹島耕二：胃癌術後再発による再建挙上空腸狭窄に対し




















Endoscopic	 removal	 of	 a	 large	 hyperplastic（inflammatory）polyp	 in	 esophagogastric	 anastomosis	 after	
esophagectomy．Esophagus　2012；9（2）：114-117．
1635	 12）	Ueda	 J，Yoshida	H，Mamada	Y，Taniai	N，Yoshioka	 	M，Mineta	S，Kawano	Y，Shimizu	T，Hara	E，
Kawamoto		C，Kaneko	K，Uchida	E：Surgical	Resection	of	a	Solitary	Para-aortic	Lymph	Node	Metastasis	







Uchida	E：Determination	 of	 urinary	 trypsin	 inhibitor	 provides	 insight	 into	 postoperative	 complications	 in	
patients	following	esophagectomy．EXPERMENTAL	AND　THERAPEUTIC	MEDICINE　2012；4（1）：84-
88．
1696	 16）	Ueda	 J，Yoshida	 H，Mamada	 Y，Taniai	 N，Yoshioka	M，Mineta	 S，Kawano	 Y，Shimizu	 T，Hara	 E，
Kawamoto	C，Kaneko	K，Uchida	E：Surgical	resection	of	a	solitary	para-aortic	lymph	node	metastasis	from	
hepatocellular	carcinoma．World	J	Gastroenterol　2012；18（23）：3027-3031．












K，Uchida	 E：Late-onset	 deep	 infection	 after	 prosthetic	 inguinal	 hernia	 repair．日本外科感染症学会雑誌　
2012；9（2）：187-191．
著　書












29346	 	 1）	谷合信彦，吉田　寛，吉岡正人，川野陽一，清水哲也，上田純志，内田英二：肝切除術中の IVC損傷による想








34736	 	 4）	谷合信彦，吉田　寛，内田英二：Child	C 症例に対する部分脾動脈塞栓術（PSE）の意義．日本門脈圧亢進症学
会総会（第 19 回）（東京），2012．9．
34867	 	 5）	牧野浩司，丸山　弘，吉田　寛，横山　正，平方敦史，寺西宣央，菅野仁士，高尾嘉宗，坂田義則，堀田正啓，






























































































上皮癌の 1例．日本肝胆膵外科学会・学術集会（第 24 回）（大阪），2012．5．
29382	 14）	松下　晃，山初和也，清水哲也，川野陽一，吉岡正人，中村慶春，相本隆幸，平方敦史，横山　正，吉田　寛，
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32916	 37）	萩原信敏，野村　務，宮下正夫，牧野浩司，松谷　毅，丸山　弘，岩切勝彦，藤田逸郎，山下直行，内田英二：














化器関連学会週間（第 20 回）（JDDW）日本消化器病学会（第 54 回）（神戸），2012．10．
34797	 43）	山下直行，湖山信篤，菅野仁士，岩井拓磨，萩原信敏，藤田逸郎，金沢義一，小野寺浩之，加藤俊二，宮下正
夫，内田英二：長期予後を見据えた上部限局胃癌に対する迷走神経温存胃漿膜筋層縦切開噴門形成術（NP-EGP）．
日本消化器関連学会週間（第 20 回）（JDDW）日本消化器病学会（第 54 回）（神戸），2012．10．
34806	 44）	永嶋裕司，安田正俊，三浦富宏，佐藤　康，川村　徹，中嶋　昭，三浦妙太，吉田　寛，内田英二：当院で経験




本消化器関連学会週間（第 20 回）（JDDW）日本消化器病学会（第 54 回）（神戸），2012．10．
34824	 46）	横山　正，吉田　寛，平方敦史，内田英二：Gemcitabine+cisplatin 併用療法（GP療法）で長期CRが得られて











行った，巨大食道裂孔ヘルニアの 1症例．日本内視鏡外科学会総会（第 25 回）（横浜），2012．12．
34903	 51）	菅野仁士，吉田　寛，牧野浩司，丸山　弘，横山　正，平方敦史，寺西宣央，坂田義則，高尾嘉宗，関　奈紀，
堀田正啓，宮下哲平，内田英二：胆石症および巨大肝嚢胞に対し，腹腔鏡下胆嚢摘出術と肝嚢胞天蓋切除術を同
時に施行した 1例．日本内視鏡外科学会総会（第 25 回）（横浜），2012．12．
34912	 52）	高尾嘉宗，松谷　毅，丸山　弘，牧野浩司，横山　正，平方敦史，野村　務，萩原信敏，吉田　寛，内田英二：










































ステントを留置した 1例．日本消化器関連学会週間（第 20回）（JDDW）日本消化器内視鏡学会（第 84回）（神




間（第 20 回）（JDDW）日本消化器内視鏡学会（第 84 回）（神戸），2012．10．
35305	 67）	藤田逸郎，小野寺浩之，金沢義一，櫻澤信行，萩原信敏，松谷　毅，牧野浩司，野村　務，木下輝郎，加藤俊




（第 20 回）（JDDW）日本消化器内視鏡学会（第 84 回）（神戸），2012．10．
35323	 69）	野村　務，松谷　毅，萩原信敏，藤田逸郎，金沢義一，小野寺浩之，中村慶春，牧野浩司，丸山　弘，川見典
之，岩切勝彦，宮下正夫，内田英二：びまん性食道痙攣に対する外科治療：腹臥位胸腔鏡下 long	myotomyの経
験．日本消化器関連学会週間（第 20 回）（JDDW）日本消化器内視鏡学会（第 84 回）（神戸），2012．10．
35366	 70）	川野陽一，谷合信彦，吉岡正人，松下　晃，水口義昭，清水哲也，上田純志，中村慶春，松本智司，吉田　寛，
内田英二：当科における鏡視下肝切除術を安全に行うための様々な手技の工夫．日本消化器関連学会週間（第
20 回）（JDDW）消化器外科学会（第 10 回）（神戸），2012．10．
35375	 71）	松下　晃，山初和也，清水哲也，川野陽一，吉岡正人，中村慶春，相本隆幸，平方敦史，横山　正，吉田　寛，
内田英二：GEM，S1 による術前化学療法後，R0手術を施行した borderline		resectabel 膵頭部癌の 2例．日本





























産生胃癌の 1例．日本胃癌学会総会（第 85 回）（大阪），2013．3．
45683	 80）	萩原信敏，野村　務，松谷　毅，加藤俊二，藤田逸郎，金沢義一，牧野浩司，丸山　弘，桜澤信行，小野寺浩
之，山下直行，赤城一郎，篠塚恵理子，宮下正夫，内田英二：多臓器転移を認めた巨大消化管腫瘍（GIST）に







































































LigaSure	Small	Jaw による肝切除の工夫．日本消化器外科学会総会（第 67 回）（富山），2012．7．
32891	 	 4）	藤田逸郎，木山輝郎，金沢義一，小野寺浩之，菅野仁士，萩原信敏，櫻澤信行，牧野浩司，加藤俊二，内田英








































































Surgery,	Nippon	Medical	 School	 Chiba-Hokuso	Hospital,	 Inzai,	 Chiba,	 Japan，2）Division	 of	 Psychiatry	Re-















































































































ノコックス症の 1例．日本肝胆膵外科学会・学術集会（第 24 回）（大阪），2012．5．
36705	 24）	松下　晃1），山初和也1），川本聖郎1），清水哲也1），川野陽一1），吉岡正人1），中村慶春1），相本隆幸1），平方淳
史2），横山　正2），吉田　寛2），内田英二1）（1）日本医科大学　外科，2）日本医科大学　多摩永山病院　外科）：
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彦3），河越哲郎3），川見典之3），内田英二1）（1）日本医大・外科，2）日本医大多磨永山病院・外科，3）日本医大・
消化器内科）：食道癌術後に輪状甲状膜切開で挿入した気管カニューレによる気管膜様部損傷に対し気管ステン


























































術が可能となった 4型食道浸潤胃癌の 1例．日本臨床外科学会総会（第 74 回）（東京），2012．11．
38096	 63）	高田英志1,	 2），松本智司1），谷合信彦2），真々田裕宏2），吉岡正人2），川野陽一2），水口義昭2），清水哲也2），上田
純志2），横井公良1），内田英二2）（1）日本医科大学千葉北総病院外科，2）日本医科大学消化器外科）：小腸内視鏡









ner 腺過形成の 1例．日本臨床外科学会総会（第 74 回）（東京），2012．11．
38123	 66）	菊池友太1），松田明久1），横室茂樹1），瀬谷知子1），堀場光二1），鶴田宏之1），松本智司1），櫻澤信行1），佐々木順
平1），山初和也1），高橋吾郎1），若林秀幸1），早川朋宏1），横井公良1），内田英二2）（1）日本医科大学千葉北総病院
外科，2）日本医科大学消化器外科）：壊死型が否定しえなかった Poor	 risk 虚血性大腸炎に対して非観血的に治
療しえた 1例．日本臨床外科学会総会（第 74 回）（東京），2012．11．
38132	 67）	堀場光二1），横井公良1），宮下正夫1），横室茂樹1），瀬谷知子1），松本智司1），鶴田宏之1），松田明久1），高橋吾
郎1），田中宣威1），内田英二2）（1）日本医科大学千葉北総病院外科，2）日本医科大学臓器病態制御外科）：結腸癌




















を施行した 1例．日本内視鏡外科学会総会（第 25 回）（横浜），2012．12．
38202	 74）	原田潤一郎1），中村慶春1），松本智司1），吉岡正人1），松下　晃1），清水哲也1），山初和也1），上田純志1），内田英
二1）（1）日本医科大学　消化器外科）：Peutz-Jeghers症候群に合併した IPMNに対し腹腔鏡下膵頭十二指腸切除
術を施行した 1例．日本内視鏡外科学会総会（第 25 回）（横浜），2012．12．
38211	 75）	吉岡正人1），中村慶春1），松本智司1），清水哲也1），内田英二1）（1）日本医科大学付属病院）：出血性ショックを呈










病院　外科）：Parietex	 Composite	Mesh を用いて腹腔鏡下手術にて治療を行った，巨大食道裂孔ヘルニアの 1
症例．日本内視鏡外科学会総会（第 25 回）（横浜），2012．12．
38254	 79）	山初和也1），中村慶春1），松本智司1），松下　晃1），住吉宏樹1），田尻　孝1），内田英二1）（1）日本医科大学　消化




























































































































ニア陥頓の 1例．日本腹部救急医学会総会（第 49 回）（福岡），2013．3．
47117	 114）	関口久美子1），山田岳史1），町田　幹2），松本智司1），菅　隼人1），小泉岐博1），進士誠一1），内田英二1）（1）日本
医科大学　消化器外科，2）日本医科大学　放射線科）：Clostridium	 difficile　関連腸炎の早期発見に腹部CTが




たERBD後膵内胆管穿孔の 1例．日本腹部救急医学会総会（第 49 回）（福岡），2013．3．























61144	 	 2）	山下浩二：乳腺内視鏡手術Video-assisted	breast	surgery（VABS）と乳癌の標準治療（乳腺 ･内分泌における
内視鏡外科）．日本内視鏡外科学会総会（第 25 回）（横浜），2012．12．
（3）一般講演：
60995	 	 1）	Yamashita	K，Haga	 S，Shimizu	K1）（1）外科学（内分泌外科））：Second	 nodes	 biopsy	 is	 guided	 by	 3D-CT	
lymphography	to	avoid	the	axillary	node	dissection	on	sentinel	node-metastasized	patients.．Annual	Meeting	
of	American	Society	of	Breast	Surgery（第 13 回）（Phoenix,	USA），2012．5．








61047	 	 4）	Yamashita	 K，Haga	 S，Shimizu	 K1）（1）外科学（内分泌外科））：Comparison	 of	 long-term	 results	 of	 endo-


















水一雄1）（1）外科学（内分泌外科））：3T-MRI と 3D-CTリンパ管造影の第 2・第 3リンパ節転移評価による腋窩
郭清省略の検討．日本乳癌学会学術総会（第 20 回）（熊本），2012．6．








































69946	 	 2）	 Shimizu	K：Ultrasound	features	of	benign	thyroid	nodule．Thyroid	and	Parathyroid	Ultrasound	Workshop
（Malaysia），2012．7．
69955	 	 3）	清水一雄：チェルノブイリから学ぶ：放射線の知識と子供たちに伝えたいこと．神奈川県高等学校教科研究会看






70104	 	 6）	 Shimizu	K：Endoscopic	Endocrine	Neck	 Surgery	 using	Gasless	Lifting	Procedure：An	Experience	 of	 600	
Cases．ENDOSCOPIC	&	LAPAROSCOPIC	SURGEONS	OF	ASIA（Saudi	Arabia），2012．12．
（3）教育講演：
70077	 	 1）	清水一雄：ベラルーシ共和国におけるチェルノブイリ原発事故後の甲状腺癌検診 13 年の経験ー福島原発事故後
の甲状腺に与える影響を考える．日本成人矯正歯科学会（20）（東京都），2012．6．
（4）シンポジウム：
























69991	 	 5）	 Shimziu	K：Video-Assisted	Endodscopic	Thyroid	and	Parathyroid	Surgery	using	gasless	skin	lifting	method-
an	 experience	 of	 569	 cases．International	 Congress	 of	 the	 European	Association	 for	 Endoscopic	 Surgery
（Brussels,Belgium），2012．6．






13596	 	 1）	 Ishii	Y：Is	pulmonary	vein	isolation	effective	for	permanent	atrial	fibrillation?．Gen	Thorac	Cardiovasc	Surg.　
2012；60：68-70．














18286	 	 8）	 Shimizu	 A，Nitta	 T，Kurita	 T，Imai	 K，Kobayashi	 Y，Soejima	 K，Niwano	 S，Watanabe	 S，Abe	 H，
Aizawa	Y，Okumura	K：Actual	conditions	of	implantable	defibrillation	therapy	over	5	years	in	Japan．Jour-
nal	of	Arrhythmia　2012；18：236-272．




































23633	 	 7）	藤井正大：〔分担〕III章　緊急治療用機器　3　PCPS, 補助循環．CCUテキスト-循環器救急から集中治療管理ま
で-（田中啓治，山本剛），2013；pp86-90，文光堂．
23642	 	 8）	圷　宏一1），藤井正大（1）日本医科大学付属病院集中治療室）：〔分担〕第 3章循環管理　6大動脈疾患．ICU・
CCU看護（早川弘一，高野照夫，高島尚美），2013；pp144-153，医学書院．












24324	 16）	新田　隆：トレンドビュー：完全胸腔鏡下肺静脈隔離術心房細動に“切らない”手術 _x000B_ 左心耳切除で抗
凝固療法からの離脱も．日経メディカル，2013．
















60672	 	 1）	新田　隆：「不整脈の非薬物治療ガイドライン」2011 年改訂版解説：外科治療．日本不整脈学会，2011．6．
（1）特別講演：








57294	 	 2）	石井庸介：術後不整脈の機序とマネージメント．第 5回 Cardiovascular	Meeting（東京），2012．6．
60532	 	 3）	Nittta	T1），Shibata	M1），Ueda	H1），Kurita	J1），Sakamoto	S1），Watanabe	Y1），Ohmori	H1），Fujii	M1），Ishii	
Y1），Miyauchi	Y2），Ochi	M1）（1）NIppon	Medical	School		Department	of	Surgery	Division	of	Cardiocasculer，
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60706	 	 8）	Nitta	T：Best	 Practice	 in	AF	 Surgery：The	 State	 of	The	Art．CDI	 International	Heart	 Symposium（3）
（Thailand），2012．5．


























































した下行大動脈瘤に対し StentGraft 内挿術を施行した 1例．血管外科学会（第 40 回）（長野），2012．5．







































































18356	 	 1）	 Shimada	Y1），Saji	 H1），Kakihana	M1），Honda	H1），Nomura	M1），Usuda	 J2），Kajiwara	N1），Ohira	T1），
Ikeda	N1）（1）Tokyo	Medical	University	First	Department	of	Surgery，2）Nippon	Medical	School	Department	




















18505	 	 3）	揖斐孝之，秋山博彦0,	 1），岡田大輔，吉野直之，平井恭二，清水一雄（1）埼玉県立がんセンター　胸部外科）：
Intramuscular	myxoma	in	the	chest	wall．General	Thoracic	and	Cardiovascular	Surgery　2013．
著　書


































































（1）Clin	Neurol	Neurosurg）：Perioperative	 complications	 of	 superficial	 temporal	 artery	 to	middle	 cerebral	



















































hara	 N8），Nishioka	 H8），Yamada	 S8），Tahara	 S，Ishii	 Y，Teramoto	 A，Matsuno	 A9）（1）Department	 of	
Neurosurgery,Tokyo	 University，2）Department	 of	 Neurosurgery,Hirosaki	 University，3）Department	 of	













10342	 	 2）	 Sameshima	T，Morita	A，Yamaoka	Y，Ichikawa	Y：Ipsilateral	 sensorimotor	deficits	 in	 lateral	medullary	
infarction．J	Stroke	Cerebrovasc	Dis　2012．
著　書
20623	 	 1）	浦　裕之，太組一朗：〔自著〕第 5章	抗てんかん治療薬の副作用の疫学データと発現機序，診断・治療の現状：
第 3節　抗利尿ホルモン不適合分泌症候群（SIADH），水中毒．副作用軽減化新薬開発，2012；pp368-371，技
術情報協会．
20632	 	 2）	浦　裕之，太組一朗：〔自著〕第 5章	抗てんかん治療薬の副作用の疫学データと発現機序，診断・治療の現状：
第 4節　視覚異常，視調節障害．副作用軽減化新薬開発，2012；pp372-375，技術情報協会．
20797	 	 3）	太組一朗：〔編集〕（特集）てんかんの治療法：てんかんの治療法．月刊波 12 月号，2012；p355，日本てんかん
協会．
20806	 	 4）	太組一朗：〔編集〕（特集）てんかんの治療法：手術でなおす．月刊波 12月号，2012；pp362-365，日本てんかん
協会．
―		 	 	 	―354
20815	 	 5）	太組一朗：〔訪問記〕国際てんかん協会（IBE）訪問記．月刊波 9月号，2012；pp280-281，日本てんかん協会．
20824	 	 6）	Takumi	I：〔自著〕Spreading	the	world!．International	Epilepsy	News，2012；p17，Stillorgan．
20937	 	 7）	Murai	Y：〔編集〕Aneurysm，2012；p414，Intech．




















21131	 18）	田原重志，石井雄道，寺本　明：〔分担〕第 2章臨床知識	C. 治療総論	1. 下垂体手術①．下垂体疾患診療マニュ
アル，2012；診断と治療社．













67392	 	 2）	喜多村孝幸：頭痛診療における満足度の高い治療とは．第 28 回港ペインコントロールプラクティス研究会，
2013．2．
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（3）招待講演：
41526	 	 1）	田原重志：内視鏡下経鼻的下垂体腫瘍摘出術の実際．第 10 回多摩視床下部下垂体勉強会，2012．11．
41535	 	 2）	田原重志：先端巨大症に対する集学的治療．第 32 回日本脳神経外科コングレス総会，2012．5．
41544	 	 3）	田原重志：先端巨大症に対する集学的治療．（社）日本脳神経外科学会第 71 回学術総会，2012．10．

















53426	 	 3）	山口文雄：術中神経路認識による脳腫瘍手術．第 58 回千葉神経外科研究会，2012．6．
53444	 	 4）	山口文雄：脳腫瘍とてんかん．大塚製薬招聘勉強会，2012．12．
53453	 	 5）	山口文雄：脳腫瘍とてんかん 2．グラクソ・スミスクライン社員教育会，2012．7．
53496	 	 6）	山口文雄：脳腫瘍．エーザイ社内講演会，2012．11．
60356	 	 7）	喜多村孝幸：頭痛と上手に付き合うために：治療の最前線．第 9回脳神経外科市民公開講座，2012．4．






























る頭痛に対し切除手術が著効した 2例．第 30 回日本頭蓋顎顔面外科学会総会，2012．11．
39566	 	 8）	太組一朗，展　広智，山田　明，足立好司，饒波正博，寺本　明：皮質病変を伴う側頭葉てんかんの一手術症
例：慢性頭蓋内電極留置による言語野マッピング．第 70 回神奈川てんかん懇話会，2012．6．
























亢進症出血例，2次性甲状腺機能亢進症例を含む 3症例の検討．第 41 回日本脳卒中の外科学会，2012．4．
41413	 18）	関根鉄朗1），高木　亮1），天野康雄1），松村善雄1），村井保夫，寺本　明，鈴木由里子1），汲田伸一郎1）（1）放射





















































































65292	 50）	戸田茂樹：急激な意識障害をきたした脳脊髄液減少症に合併した慢性硬膜下血腫の 2症例．第 21 回日本意識障










































血管収縮（Call	Fleming 症候群）の 1例．第 38 回日本脳卒中学会総会，2013．3．







血管収縮（Call	Fleming 症候群）の 1例．第 18 回日本脳神経外科救急学会，2013．2．




みの群の 2群に分けられた．第 23 回日本間脳下垂体腫瘍学会，2013．3．
67252	 71）	亦野文宏，村井保夫，足立好司1），白銀一貴，吉田大蔵，喜多村孝幸（1）武蔵小杉病院脳神経外科）：TSH産生





67286	 73）	白銀一貴，吉田大蔵，寺本　明：下垂体腺腫におけるNeuropilin-1 発現の意義．第 23 回日本間脳下垂体腫瘍学
会，2013．3．
67322	 74）	石井雄道，田原重志，服部裕次郎，大山健一1），寺本　明（1）武蔵小杉病院脳神経外科）：経鼻内視鏡手術の現
状と未来－1000 例を越える手術経験より．第 23 回日本間脳下垂体腫瘍学会，2013．3．
67347	 75）	服部裕次郎，石井雄道，田原重志，大山健一1），寺本　明（1）武蔵小杉病院脳神経外科）：偶発的に見つかった








67401	 78）	戸田茂樹：慢性硬膜下血腫（CSDII）合併脳脊髄液減少症（SHI）の頭部 CT画像変化．第 36 回日本脳神経CI
学会総会，2013．2．








65353	 	 1）	村井保夫：蛍光脳血流解析の基礎的研究．第 80 回日本医科大学医学会総会，2012．9．
―		 	 	 	―361
（8）平成 24 年度奨学賞受賞記念講演：













































16861	 	 8）	足立好司：Current	 Organ	 Topics：Central	 Nervous	 System	 Tumor	 脳腫瘍　中枢神経系原発悪性リンパ腫　
IV. 中枢神経系原発悪性リンパ腫の画像診断．癌と化学療法　2012；39（6）：906-909．










ment	 of	Anesthesiology,	 Nippon	Medical	 School，5）Training	 Center	 for	Medical	 Interns,	 Nippon	Medical	
School	Hospital	7Division	of	Geriatrics,	Department	of	Internal	Medicine,	Nippon	Medi，6）Division	of	Geriat-
rics,	Department	of	 Internal	Medicine,	Nippon	Medical	School）：An	Effective	Training	Program	for	Chest	







Rehabilitation	 Hospital，3）Department	 of	 Neurosurgery,	 Graduate	 School	 of	 Medicine,	 Nippon	 Medical	
School）：Congenital	Dermoid	Cyst	 at	 the	Anterior	Fontanelle：Neuroimaging	before	and	after	Fontanelle	
Closure．J	Nippon	Med	Sch　2012；79（4）：291-295．





21813	 	 2）	浦　裕之1），太組一朗（1）	東邦大学薬学部臨床病態学研究室）：〔分担〕第 3節　抗利尿ホルモン不適合分泌症候
群（SIADH）,	水中毒第 5章抗てんかん治療薬の副作用の疫学データと発現機序，診断・治療の現状．副作用軽
減化　新薬開発，2012；pp368-371，技術情報協会．
21822	 	 3）	浦　裕之1），太組一朗（1）東邦大学薬学部臨床病態学研究室）：〔分担〕第 4節　視覚異常，視調節障害第 5章抗
てんかん治療薬の副作用の疫学データと発現機序，診断・治療の現状．副作用軽減化　新薬開発，2012；pp372-
375，技術情報協会．


























48167	 	 2）	 Sanjo，Nakamura	 Y，Kitamoto，Yamada	 M，Hamaguchi	 T，Moriwaki，Aoki，Kuroiwa	 Y，Nishizawa，
Takeda	M，Inuzuka	T，Abe	K，Murai	H，Murayama，Takumi	I，et	al．：Human	prion	diseases	in	Japan：
a	prospective	surveillance	from	1999．Asian	Pacific	Prion	Symposium	2012（APPS2012）（横浜市），2012．7．











平成 24 年度てんかん市民講座（第 2回）（神奈川県横浜市），2012．10．
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44861	 	 3）	太組一朗：てんかん診療のエッセンス：日常てんかん診療のコツと専門医紹介のタイミング．湘南西部	Epilepsy	
Forum（東海大学脳神経外科講演会）（神奈川県厚木市），2012．9．
44886	 	 4）	太組一朗：脳神経外科医から見た成人てんかん診療．てんかんを考える会（第 2回）（横浜市大精神科てんかん
診療グループ講演会）（神奈川県横浜市），2012．8．
44895	 	 5）	太組一朗：脳神経外科医の役割・最新のてんかん外科．日本医師会生涯教育協力講セミナ 『ーてんかんの診断か
ら最新の治療まで』（神奈川県横浜市），2012．7．

























による頭痛に対し切除手術が著効した 2例．日本頭蓋顎顔面外科学会総会（第 30 回）（大阪市），2012．11．









44807	 	 7）	太組一朗，展　広智，山田　明，足立好司，饒波正博1），寺本　明2,	 3）（1）沖縄赤十字病院脳神経外，2）付属病





44825	 	 9）	太組一朗：てんかんの治療．あさっての勉強会（第 2回）（東京都新宿区），2012．12．






















静脈洞瘻の治療：4D-flow	MRI 脳血流解析を含めて．日本脳神経外科救急学会（第 18 回）（弘前市），2013．2．
60112	 18）	立山幸次郎，樋口直司1），森田明夫1）（1）付属病院脳神経外科）：Pterional	 approach と Anterior	 interhemi-














































































































































6605	 	 3）	Kim	K1,	 2），Isu	 	T3），Morimoto	D4），Sugawara	A5），Kobayashi	 S1,	 2），Teramoto	A2,	 5）（1）Department	 of	

















































of	Medicine,	 Nippon	Medical	 School，2）Department	 of	Neurosurgery,	Nippon	Medical	 School）：Ruptured	
feeder	aneurysm	associated	with	cerebellar	arteriovenous	malformation．J	Nippon	Med	Sch　2012；79（4）：
296-300．

























21323	 	 1）	金　景成：〔分担〕頚椎前方除圧固定術	Williams-Isu 法のレビュー．痛み・しびれの脊椎脊髄外科 , 治療の効果








21366	 	 5）	金　景成：〔分担〕生体内分解吸収性材料のレビュー．痛み・しびれの脊椎脊髄外科 ,治療の効果とレビュ （ー井
須豊彦編著），2012；pp84-85，メジカルビュー社．
21375	 	 6）	金　景成：〔分担〕脊椎手術に用いるセラミックに関するレビュー．痛み・しびれの脊椎脊髄外科 , 治療の効果
とレビュー（井須豊彦編著），2012；pp88-89，メジカルビュー社．
21384	 	 7）	金　景成：〔分担〕超音波骨メスのレビュー．痛み・しびれの脊椎脊髄外科 , 治療の効果とレビュー（井須豊彦
編著），2012；pp96-97，メジカルビュー社．
21393	 	 8）	金　景成：〔分担〕頚椎前方除圧固定術後の後弯形成に関するレビュー．痛み・しびれの脊椎脊髄外科 , 治療の
効果とレビュー（井須豊彦編著），2012；pp120-121，メジカルビュー社．
21402	 	 9）	金　景成：〔分担〕脊椎手術後出血のレビュー．痛み・しびれの脊椎脊髄外科 , 治療の効果とレビュー（井須豊
彦編著），2012；pp130-131，メジカルビュー社．
21411	 10）	金　景成：〔分担〕脊髄動静脈奇形に対する放射線療法のレビュー．痛み・しびれの脊椎脊髄外科 , 治療の効果
とレビュー（井須豊彦編著），2012；pp136-137，メジカルビュー社．
21427	 11）	金　景成：〔分担〕脊椎・脊髄腫瘍に対する重粒子線治療のレビュー．痛み・しびれの脊椎脊髄外科 , 治療の効
果とレビュー（井須豊彦編著），2012；pp140-141，メジカルビュー社．




21454	 	 2）	金　景成：〔分担〕Tinel 様徴候：外来診察時に触れるべき箇所．しびれ , 痛みの外来診療（井須豊彦編著），
2012；pp42-44，中外医学社．
21463	 	 3）	金　景成：〔分担〕腰椎椎間板ヘルニアの自然経過．しびれ , 痛みの外来診療（井須豊彦編著），2012；pp53-54，
中外医学社．
21472	 	 4）	金　景成：〔分担〕見逃してはいけない病気．しびれ , 痛みの外来診療（井須豊彦編著），2012；pp67-70，中外
医学社．
21481	 	 5）	金　景成：〔分担〕外来で経過をみる際のポイントと問題点．しびれ , 痛みの外来診療（井須豊彦編著），2012；
pp70-71，中外医学社．






















42935	 	 2）	梅岡克哉：三叉神経痛の診断と外科的治療．千葉頭痛研究会（第 13 回）（千葉），2012．6．
42944	 	 3）	水成隆之：脳血管障害の基礎と臨床．東葉臨床医学セミナー（第 115 回）（千葉），2012．7．
42953	 	 4）	金　景成：基礎から学ぶ頭部外傷	解剖から脳脊髄液減少症まで．平成 24 年度成田市養護教諭研修会（千葉），
2012．8．




























を辿った転移性脳腫瘍の 1例．日本脳神経外科学会　関東支部学術集会（第 117 回）（東京），2012．4．






























-NBCAを用いた塞栓術のOnyx に対する優位性．日本脳卒中の外科学会（第 41 回）（福岡），2012．4．
39374	 13）	玉置智規1），斎藤寛浩2），梅岡克哉，水成隆之，野手洋治1），寺本　明（1）日本医科大学多摩永山病院	脳神経外






―		 	 	 	―374
科，2）横浜新緑病院脳神経外科，3）岩手医科大学脳神経外科，4）日本医科大学脳神経外科）：SUPER	FIXSORB





の硬膜動静脈瘻の 1例．東葛脳神経外科カンファランス（第 78 回）（千葉），2012．6．
39426	 18）	本多正昌，石栗由美，高橋陽子，大野佳恵，矢萩英子，佐々木優子，浮須由比，水成隆之：看護ケアによる意識


























動脈低形成に両側椎骨動脈狭窄を合併した 1例．日本脳神経外科学会学術総会（第 71 回）（大阪），2012．10．
39532	 29）	加藤丈司1），河原崎昇1），岡田　進1），小南修史，水成隆之，小林士郎（1）日本医科大学千葉北総病院放射線セ

































































（軟骨腫）の 1例．千葉北総神経放射線研究会（第 75 回）（千葉），2012．11．

























ついて．千葉MRI セミナー（第 28 回）（千葉），2013．2．






48641	 60）	小南修史：脊髄動静脈奇形に対するNBCAを用いた塞栓術．日本画像医学会（第 32 回）（東京），2013．2．
48657	 61）	金　景成，江本直也1），岡田　進2），井須豊彦3），小林士郎，森田明夫4）（1）日本医科大学千葉北総病院　内分泌
内科，2）日本医科大学千葉北総病院　放射線科，3）釧路労災病院脳神経外科，4）日本医科大学　脳神経外科）：




















graft の評価：RAGは脳血流に役立っているのか？．脳卒中の外科学会（第 42 回）（東京），2013．3．
49357	 69）	石坂栄太郎，水成隆之，纐纈健太，大村朋子，鈴木雅規，梅岡克哉，金　景成，小南修史，小林士郎：両側内頚














































































































































21935	 	 4）	宮本雅史：〔自著〕第 4章治療．腰痛診療ガイドライン 2012（日本整形外科学会・日本腰痛学会），2012；pp61-
66，南江堂．

















48851	 	 1）	宮本雅史：頸椎症性脊髄症のMRI と臨床．富山脊椎脊髄画像診断研究会（第 7回）（富山県），2012．3．
（1）教育講演：
44764	 	 1）	北川泰之：疼痛を伴う軟部腫瘍．日本整形外科学会骨軟部腫瘍学術集会（第 45 回）（京都），2012．7．
45421	 	 2）	高井信朗：人工関節の現状と展望．東海関節外科研究会（第 61 回）（名古屋市），2012．4．
45437	 	 3）	高井信朗：人工膝関節の現状と展望．埼玉県整形外科医会（さいたま市），2012．6．
45446	 	 4）	高井信朗：人工膝関節の現状と展望．城東整形外科医会学術講演会（第 25 回）（墨田区），2012．7．
45455	 	 5）	高井信朗：人工膝関節の現状と展望．さくら整形外科フォーラム（第 4回）（豊島区），2012．8．
45473	 	 6）	高井信朗：人工膝関節の現状と展望．北海道膝関節研究会（第 50 回）（札幌市），2012．8．
45482	 	 7）	高井信朗：膝関節痛の診断と治療．実地医家のための病診連携セミナー（文京区），2012．9．
45491	 	 8）	高井信朗：人工膝関節の現状と展望．熊本県臨床整形外科医会教育研修講演会（熊本市），2012．9．
45516	 	 9）	高井信朗：人工膝関節の現状と展望．秋田県運動器疾患セミナー（第 8回）（秋田市），2012．10．
45525	 10）	高井信朗：スポーツと人工膝関節．日本臨床スポーツ医学会学術集会（第 23 回）（横浜市），2012．11．
45543	 11）	高井信朗：人工膝関節の現状と展望．沖縄県整形外科研修会（沖縄），2012．11．
45552	 12）	高井信朗：膝蓋大腿関節障害の基礎と臨床．名整会セミナー（第 8回）（名古屋市），2012．11．
45613	 13）	高井信朗：人工膝関節の現状と展望．広島Bone ＆ Joint セミナー（第 11 回）（広島市），2013．2．
45622	 14）	高井信朗：人工膝関節の現状と展望．獨整会公開学術講演会（第 48 回）（宇都宮市），2013．2．





67611	 18）	澤泉卓哉：橈骨遠位端骨折診療ガイドライン．熊本手の外科研究会（第 273 回）（熊本），2012．11．
67627	 19）	澤泉卓哉：橈骨遠位端骨折診療ガイドラインと私の治療法．山形整形外科セミナー（第 48 回）（山形），2013．
1．













63104	 	 4）	 	Aoki	T：Application	of	External	Fixator	for	Correction	of	Juvenile	Ankle	Deformity	Followed	by	Epiphysial	




























































腱断裂が生じた 1例．関東整形災害外科学会（第 53 回）（宇都宮），2013．3．
39173	 	 2）	南野光彦，澤泉卓哉，小寺訓江，堀口　元，友利裕二，高井信朗：尺骨鉤状突起骨折の治療成績と手術適応につ
いて：2つの骨折型分類による検討．日本肘関節学会（第 25 回）（東京），2013．2．
39182	 	 3）	南野光彦，澤泉卓哉，小寺訓江，堀口　元，友利裕二，高井信朗：CREST症候群に伴った小指 calcinosis	 cir-
cumscripta の 1 例．東日本手外科研究会（第 27 回）（東京），2013．1．
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63847	 46）	河路秀巳，小林俊之，高橋謙治，植松卓哉，宮本　暖，大場良輔，星川直哉，高井信朗：VerSys	 &	 Trilogy
（Zimmer 社）を用いたセメントレス人工股関節置換術の中期成績．日本股関節学会（第 39 回）（新潟），2012．
―		 	 	 	―387
12．
63996	 47）	中嶋隆夫，南　和文，金　　竜，家田俊也，丸山智之1），渡辺典男1），高井信朗（1）日本医科大学千葉北総病院
放射線センター）：低線量myelo-tomoshynthesis の試み．日本側彎症学会（第 46 回）（神戸），2012．10．
64066	 48）	Nakajima	T，Minami	K，Kim	Y，Ieda	T，Sawaizumi	T，Takai	S：Surgical	treatment	of	infectious	spondy-













































48876	 	 3）	宮本雅史：脊椎リハビリテーション．平成 24 年夏季セラピスト研修会（幕張），2012．6．
48885	 	 4）	宮本雅史：脊椎リハビリテーション．平成 24 年秋季セラピスト研修会（幕張），2012．11．
48921	 	 5）	宮本雅史：日常生活に生かす腰椎椎間板ヘルニアの診療ガイドライン．日本整形外科学会学術総会（第 85 回）
（京都），2012．5．
48973	 	 6）	宮本雅史：腰椎椎間板ヘルニアの診療ガイドライン．整形外科アップデートセミナー（第 6回）（東京），2012．
9．











































67742	 	 1）	中村　洋：リウマチ性疾患における関節炎の鑑別診断．和歌山RAフォーラム（第 28 回）（和歌山），2012．7．
67751	 	 2）	中村　洋：変形性関節症の病態と治療．変形性膝関節症を考える会（第 4回）（大阪），2012．9．
67767	 	 3）	中村　洋：日本医科大学付属病院におけるリウマチ診療について．東京東部地区リウマチフォーラム（第 1回）
（東京），2012．9．




67812	 	 6）	中村　洋：関節リウマチの薬物治療と手術療法．埼玉東部リウマチ研究会（第 13 回）（春日部），2012．11．















る生物学的製剤治療中のKL-6 異常値の検討．日本リウマチ学会総会（第 56 回）（東京），2012．4．









































47765	 	 1）	高橋謙治：臨床に役立つ運動器温熱療法のエビデンス．日本整形外科学会（第 85 回）（京都），2012．5．




























of	maternal	 immune	 balance	maintained	 by	 innate	 DC	 subsets	 results	 in	 spontaneous	 pregnancy	 loss	 in	
mice．Immunobiology　2012；217（10）：951-961．
10832	 	 2）	竹下俊行：II　内分泌・不妊 6．不育症．産婦人科の実際　2012；61（11）：1657-1663．
10841	 	 3）	竹下俊行：不育症ってどんな病気？病態・原因・治療について知る．助産雑誌　2012；66（10）：812-816．























































16195	 	 1）	齋藤英和，石原　理，久具宏司，榊原秀也，澤倫太郎，津田尚武，阪埜浩司，平原史樹：平成 23 年度倫理委員


















62063	 	 1）	竹下俊行：不育症診療　Up	date．徳島産科婦人科学会（第 78 回）（徳島），2013．1．
（2）教育講演：
48273	 	 1）	竹下俊行：不育症．日本産科婦人科学会総会（第 64 回）（神戸），2012．4．









64181	 	 4）	澤倫太郎：専攻医セミナー「産婦人科専攻医研修の要点」周産期．関東連合産科婦人科学会（第 124回），2012．
10．


































人，竹下俊行：切迫早産症例に対する 3rd	 trimester からの progesterone 投与の有用性．日本産科婦人科学会
（第 64 回）（神戸），2012．4．
49192	 10）	深見武彦，西田直子，森　瑛子，松村好克，立山尚子，糸井博美，柿栖睦実，松島　隆，土居大祐，可世木久
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巣癌細胞増殖抑制とそのメカニズム．日本産科婦人科学会（第 64 回）（神戸），2012．4．
49226	 13）	根岸靖幸，野口　唯，岩崎奈央，酒井宏一郎1），河合尚基2），竹下俊行（1）東京臨海病院神経内科，2）東京臨海
病院）：傍腫瘍性小脳変性症を随伴した卵巣癌の 1例．日本産科婦人科学会（第 64 回）（神戸），2012．4．
49244	 14）	小野修一，峯　克也，阿部　崇，市川智子，神戸沙織，山下恵理子，富山僚子，桑原慶充，明楽重夫，竹下俊




















学）：胎盤栄養膜における接着因子CD44 の浸潤能と発現制御機構の解析．日本産科婦人科学会（第 64 回）（神
戸），2012．4．
49411	 23）	山本晃人，鴨井青龍，伊藤麻利江，島田　学，黒瀬圭輔，竹下俊行：卵巣癌との鑑別に苦慮した骨盤内発現不明
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49682	 29）	川端伊久乃，関口敦子，奥田直貴，林　昌子，印出佑介，中井章人，竹下俊行：症候性前置胎盤に対する pro-
gesterone 投与は早産予防に有効か？．日本周産期・新生児医学会（第 48 回）（大宮），2012．7．
49691	 30）	柿栖睦実，深見武彦，糸井博美，立山尚子，西田直子，松村好克，松島　隆，朝倉啓文，竹下俊行：妊娠中期に
Amniotic	fluid	sludge が観察され流産に至った 2症例．日本周産期・新生児医学会（第 48 回）（大宮），2012．
7．
49786	 31）	米山剛一，米澤美令，高屋　茜，永野玲子，伊藤麻利江，中井章人，朝倉啓文，竹下俊行：頸管縮糸抜糸後に発

































人：未熟奇形腫に腹膜神経膠腫症を合併し術後化学療法中に growing	teratoma	syndrome を呈した 1例．東京
産科婦人科学会（第 363 回）（東京），2012．9．
51213	 45）	峯　克也，市川雅男，池田真利子，小野修一，黒瀬圭輔，明楽重夫，竹下俊行：経腟回収バックを併用した3mm




































婦人科）：胎盤血管内皮細胞においてRAB3 は IgG 輸送体である IIb 型 Fc 受容体を含む小胞の輸送能を調節し
ている．日本生殖免疫学会（第 27 回）（大阪），2012．12．
52473	 58）	根岸靖幸，清水真澄1），若林あや子1），市川智子，竹下俊行，高橋秀実1）（1）日本医大微生物免疫学）：妊娠マウ































13072	 	 2）	 Ishibashi	O，Ohkuchi	A，Ali	M，Kurashina	R，Luo	S，Ishikawa	T，Takizawa	T，Hirashima	C，Takahashi	
K，Migita	M，Ishikawa	G，Yoneyama	K，Asakura	H，Izumi	A，Matsubara	S，その他 2名：Hydoxysteroid
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49822	 	 6）	佐藤杏月1,	 4），　　為霞1），寺崎美佳2），葉山綾子3），松原美幸3），鴨居青龍4），朝倉啓文4），竹下俊行4），土屋眞
一3），内藤善哉1）（1）日本医科大学病理学教室（統御機構・腫瘍学），2）日本医科大学病理学教室（解析人体病理
学），3）日本医科大学付属病院病理部，4）日本医科大学産婦人科学教室）：細胞診でポリープ状異型腺筋腫





















肉腫の 1例．日本婦人科腫瘍学会学術講演会（第 52 回）（東京），2012．7．
52665	 13）	川端伊久乃，林　昌子，中西一歩，山岸絵美，桑原知仁，高橋恵理佳，橋本恵理子，印出佑介，奥田直貴，石川　
源，関口敦子，明楽重夫，中井章人，朝倉啓文，竹下俊行，その他 2名（1）日本医科大学産婦人科学教室）：「分










癌における nestin の発現と癌幹細胞との関係．日本産科婦人科学会学術講演会（第 64 回）（兵庫），2012．4．
54704	 17）	米澤美令，米山剛一，松本二郎，白銀　恵，中西一歩，村川裕子，高屋　茜，山田　隆，渡辺三千明，中井章










































































7497	 	 5）	 Innde	Y，Ryu	A1），Matsushita	N1），Sekiguchi	A，Nakai	A，Takeshita	T2）（1）Department	of	Obstetrics	and	
Gynecology,	 Bern	 Forest	 Clinic，2）Department	 of	 Obstetrics	 and	 Gynecology,	 Nippon	Medical	 School）：
“Double	eyes”	sign	of	congenital	bilateral	dacryocystoceles．J	Med	Ultrasonics　2013；40（1）：77-79．
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第 3章帝王切開の適応を押さえよう：第 1節母体要因での適応：2. 妊娠糖尿病．ペリネイタルケア　2013；（新
春増刊）：51-51．
6133	 18）	寺田佳世子，中井章人：助産師だからこそ知っておきたい術前・術後の管理とケアの実践：帝王切開のすべて：
第 3章帝王切開の適応を押さえよう：第 1節母体要因での適応：3. 児頭骨盤不均衡（CPD）．ペリネイタルケア　
2013；（新春増刊）：52-53．
6142	 19）	寺田佳世子，中井章人：助産師だからこそ知っておきたい術前・術後の管理とケアの実践：帝王切開のすべて：
第 3章帝王切開の適応を押さえよう：第 1節母体要因での適応：3. 児頭骨盤不均衡（CPD）．ペリネイタルケア　
2013；（新春増刊）：52-53．
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6151	 20）	寺田佳世子，中井章人：助産師だからこそ知っておきたい術前・術後の管理とケアの実践：帝王切開のすべて：





















第 3章帝王切開を押さえよう：第 2節胎児要因での適応：1. 骨盤位．ペリネイタルケア　2013；（新春増刊）：
64-64．
6237	 28）	橋本恵理子，中井章人：助産師だからこそ知っておきたい術前・術後の管理とケアの実践：帝王切開のすべて：
第 3章帝王切開の適応を押さえよう：第 2節胎児要因での適応：2. 多胎妊娠．ペリネイタルケア　2013；（新春
増刊）：65-65．
6246	 29）	橋本恵理子，中井章人：助産師だからこそ知っておきたい術前・術後の管理とケアの実践：帝王切開のすべて：
第 3章帝王切開の適応を押さえよう：第 2節胎児要因での適応：3. 巨大児．ペリネイタルケア　2013；（新春増
刊）：66-66．
6255	 30）	橋本恵理子，中井章人：助産師だからこそ知っておきたい術前・術後の管理とケアの実践：帝王切開のすべて：









































37301	 	 4）	中井章人：婦人科良性疾患・手術にしますか，それとも…．婦人科ME研究会（第 7回）（東京都），2012．6．
37502	 	 5）	中井章人：産科危機的出血への対応ガイドライン概説．多摩産科DIC 講演会（東京都），2012．7．




















56612	 16）	中井章人：周産期コンソーシアム：院内助産編．平成 24 年度冬季山梨産科婦人科学会 ･山梨県産婦人医会合同
学術集会（甲府市），2013．2．
56637	 17）	中井章人：周産期医療ステージ（12）医師と助産師で学ぶ共通の言語「CTG」．産科中小施設研究会（第 26 回）
（東京都），2013．3．
56646	 18）	中井章人：CTGに関する用語 ･定義の改訂：医師と助産師で学共通の言語「CTG」．南多摩エリア周産期医療
ネットワークグループ検討会（第 4回）および多摩産婦人科病診連携懇話会（第 42 回）（東京都），2013．3．
（2）基調講演：
39627	 	 1）	中井章人：CTGの限界（「成熟児の asphyxia と cerebral	palsy」：「成熟児の asphyxia と cerebral	palsy その疫











38561	 	 4）	中井章人：I. 日本産科婦人科学会周産期登録による病態解析 II. 診断（臨床症状，超音波所見，胎児心拍数陣痛
図）III. 望まれる対応（「常位胎盤早期剥離 up	to	date」part	2）．実践セミナー in 東京（東京都），2012．12．
（5）ワークショップ：
37125	 	 1）	中井章人：現状と提言（東日本大震災から 1年）．公益社団法人日本産科婦人科学会臨時総会ならびに学術講演
会（第 64 回）（神戸市），2012．4．
38367	 	 2）	川端伊久乃，中井章人，石川　源，関口敦子，朝倉啓文，竹下俊行，三宅秀彦1）（1）日本赤十字社葛飾赤十字産










































直貴，関口敦子，中井章人：2絨毛膜 2羊膜双胎の 1児胎内死亡後に血液凝固異常をきたした 1例．関東連合産
科婦人科学会総会 ･学術集会（第 123 回）（東京都），2012．6．
37405	 13）	大塚英恵，深田幸仁1），太田幸秀1），石田健太郎1），関根仁樹1），船倉　翠1），神部友香理1），渡邉征雄1），武内　
務1），品川寿弥1），林　瑞成1）（1）都立墨東病院産婦人科）：妊娠 30週で大動脈解離を来したMarfan 症候群疑い
の 1症例．関東連合産科婦人科学会総会 ･学術集会（第 123 回）（東京都），2012．6．
37457	 14）	川端英恵，林　昌子，中西一歩，寺田佳世子，浜野愛理，山岸絵美，桑原知仁，髙橋恵理佳，印出佑介，奥田直
貴，川端伊久乃，石川　源，関口敦子，中井章人，竹下俊行：分娩後約 20,000ml の大量出血をきたし Sheehan
症候群および両下肢末梢神経障害を発症した 1例．四水会（第 367 回）（東京都），2012．6．
37475	 15）	関口敦子，川端伊久乃，奥田直貴，林　昌子，印出佑介，山岸絵美，中井章人，竹下俊行：癒着のない全前置胎




gesterone 投与は早産予防に有効か？．日本周産期 ･新生児医学会総会および学術集会（第 48 回）（さいたま
市），2012．7．
37493	 17）	五十嵐美和，桑原慶充，橋本恵理子，大内　望，里見操緒，澤倫太郎，竹下俊行：低用量アスピリン療法は胎児















リスク因子の検討．日本生殖医学会学術講演会 ･総会（第 57 回）（長崎市），2012．11．
38525	 23）	川端英恵，印出佑介，寺田佳世子，浜野愛理，山岸絵美，桑原知仁，橋本恵理子，奥田直貴，川端伊久乃，石川　
源，関口敦子，中井章人：Clostridium	perfringens感染による子宮筋層内ガス壊疽から敗血症を呈した子宮腺筋
症の 1例．平成 24 年度日本医科大学産婦人科学教室同窓会臨床研究会（東京都），2012．11．
38586	 24）	五十嵐亜沙美1），川端伊久乃，川端英恵，寺田佳世子，浜野愛理，関口敦子，朝倉啓文，越野立夫，中井章人（1）
医療法人スポーツメディカル八王子スポーツ整形外科）：妊婦のマイナートラブルにおける運動習慣の効果：産





中井章人：死胎児の評価に 3DCTが有用であった未受診妊婦の 1例．東京産婦人科医会 ･東京産科婦人科学会
合同研修会（第 26 回）並びに東京産科婦人科学会例会（第 365 回）（東京都），2013．2．
（7）ミニレクチャー：
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（9）平成 22 年度課題研究報告：



















16545	 	 2）	 Ishibashi	O1），Ohkuchi	A2），Md.-Ali	M1），Kurashina	R5），Shan-Shun	L4），Ishikawa	T1），Takizawa	T1），
Hirashima	C2），Takahashi	K2），Migita	M3），Ishikawa	G6），Yoneyama	K，Asakura	H5），Izumi	A2），Mat-
subara	 S2），et	 al．（1）Department	 of	 Molecular	 Medicine	 and	 Anatomy,Nippon	 Medical	 School，2）Jichi	
Medical	University,Tochiji，3）Ppediatrics,Nippon	Medical	School，4）Clinical	College	of	Harbin	Medical	Uni-
versity，5）Department	of	Obstetrics	and	Gynecology,Nippon	Medical	School，6）Department	of	Obstetrics	and	
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62465	 22）	高屋　茜1），桑原広輔2），白銀　恵2），中西一歩，米澤美令2），阿部裕子，山田　隆，渡辺美千明，米山剛一（1）
日本医科大学　大学院，2）日本医科大学付属病院　女性診療科・産科）：術前に扁平上皮癌への悪性転化と診断


















院　放射線科）：皮様嚢腫の悪性転化を来した興味深い所見を呈する 3例．日本画像医学会（第 32 回）（東京
都），2013．2．
63034	 29）	Yonezawa	M，Yamaguti	S1），Yoneyama	K（1）Department	of	Obstetrics	and	Gynecology,Yamaguchi	Womens	
Clinic）：HPV	 INFECTION	 IN	ERALY	PUERPERIUM．Biennial	Meeting	 of	 the	 Intemational	Gynecologic	
Cancer	Society（14th）（Canada），2012．10．































































and	Anatomy,	Nippon	Medical	 School，8）Department	 of	Neurological,	 Nephrological	 and	Rheumatological	


























































































































21707	 	 5）	藤倉輝道1）（1）日本医科大学教育推進室）：〔分担〕第 4章アレルギー性鼻炎　ケーススタディ 1：29 歳女性．臨
床医のためのアレルギー診療ガイドブック（日本アレルギー学会），2012；pp148-150，診断と治療社．
21716	 	 6）	藤倉輝道1）（1）教育推進室）：〔分担〕第 4章アレルギー性鼻炎　Q＆A　レーザー治療の施行法と効果発現機序
について教えて下さい．臨床医のためのアレルギー診療ガイドブック（日本アレルギー学会），2012；pp156-
157，診断と治療社．
23861	 	 7）	大久保公裕：〔分担〕12．耳鼻咽喉科用薬．治療薬ハンドブック 2013（高久史麿），2013；pp224-238，じほう．































68914	 	 8）	三枝英人：ヒトの嚥下障害の成り立ちからその障害を考える．第 9回大阪摂食嚥下勉強会，2012．7．
68923	 	 9）	三枝英人：嚥下の成り立ちから，その障害を考える．戸田中央総合病院NST勉強会，2012．8．
68932	 10）	三枝英人：嚥下の成り立ちからその障害を考える .．第 2回小金井グループ研究会，2013．2．
（2）教育講演：




68957	 	 3）	三枝英人：摂食・嚥下機能評価の症例検討．摂食・嚥下機能支援推進事業評価医養成研修	ステップ II④，2013．
2．
（3）シンポジウム：
24954	 	 1）	松根彰志：アレルギー性鼻炎の鼻粘膜リモデリング．日本アレルギー学会春季臨床大会（第 24 回）（大阪市），
2012．5．




















25067	 	 1）	松根彰志：慢性副鼻腔炎の病態と治療についての到達点と課題．耳鼻咽喉科臨床学会総会・学術講演会（第 74
回）（東京都），2012．7．
26731	 	 2）	松根彰志：慢性副鼻腔炎の薬物治療．日本鼻科学会総会・学術講演会（第 51 回）（千葉市），2012．9．
34325	 	 3）	後藤　穣：アレルギー性鼻炎の免疫療法．日本耳鼻咽喉科臨床学会（第 74 回）（東京），2012．7．
34334	 	 4）	後藤　穣：免疫療法の実際．日本鼻科学会（第 51 回）（千葉），2012．9．
34361	 	 5）	後藤　穣：アレルギー性鼻炎の治療戦略．日本アレルギー学会（第 62 回）（大阪），2012．11．
64601	 	 6）	大久保公裕，橋口一弘1）（1）ふたばクリニック）：アレルギー性鼻炎の併用療法．日本アレルギー学会（第62回）
（大阪），2012．11．
64671	 	 7）	大久保公裕：舌下免疫療法の現状と期待．日本鼻科学会（第 51 回）（千葉），2012．9．
64687	 	 8）	大久保公裕：one	airway	one	disease-アレルギー性鼻炎の治療．日本鼻科学会（第 51 回）（千葉），2012．9．
64705	 	 9）	大久保公裕：小児アレルギー性鼻炎に対する抗ロイコトリエン薬の効果．日本小児アレルギー学会（第 49 回）
（大阪），2012．9．
64714	 10）	大久保公裕：小児花粉症の実際．日本小児アレルギー学会（第 49 回）（大阪），2012．9．





















31263	 	 6）	関根久遠，松根彰志，大久保公裕（，3）日本医科大学付属病院耳鼻咽喉科）：鼻副鼻腔炎患者の総 Ig・血中好酸

























































































































9265	 	 1）	 Suzuki	Y，Matsuzawa	 I，Hamasaki	T，Kimura	G，Kondo	Y：Retrospective	 study	of	 laparoscopic	 radical	
prostatectomy	for	localized	prostate	cancer	after	transurethral	resection	of	the	prostate	compared	with	retro-
pubic	radical	prostatectomy	at	the	same	institution．J	Nippon	Med	Sch　2012；79（6）：416-421．
9292	 	 2）	 Suzuki	Y，Saito	Y，Ogushi	S，Kimura	G，Kondo	Y：Bone-anchored	sling	using	the	Mini	Quick	Anchor	Plus	











seminated	 intravascular	 coagulation	 in	a	patient	with	metastatic	prostate	 cancer．International	 Journal	 of	
Nephrology	and	Renovascular	Disease　2013；6：47-51．
19117	 	 3）	 Saito	1Y，Nagayama	1M，Miura	1Y，Ogushi	S，Suzuki	Y，Noro	1R，Minegishi	1Y，Kimura	G，Kondo	Y，
Gemma	1A（1）Department	of	Pulmonary	Medicine	and	Oncology）：A	Case	of	Pneumocystis	Pneumonia	As-
sociated	with	Everolimus	Therapy	for	Renal	Cell	Carcinoma．Jpn	J	Clin	Oncol　2013．
19135	 	 4）	 Saito	Y1），Kunugi	S2），Suzuki	Y，Kousuke		N1），Miura	Y1），Minegishi	Y1），Kimura	G，Kondo	Y，Azuma	
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G1）（1）Department	 of	 Pulmonary	 Medicine	 and	 Oncology,Graduate	 School	 o	 Medicine,Nippon	 Medical	



















































来した 1例．日本泌尿器科学会東京地方会（第 610 回）（東京），2012．12．
68442	 	 3）	井上　泰1），赤塚　純1），新藤貴雄1），河原崎由里子1），柳　雅人1），小串聡子1），高橋　亮1），木全亮二1），松澤
一郎1），鈴木康友1），濱崎　務1），木村　剛1），近藤幸尋1）（1）日本医科大学泌尿器科）：ソラフェニブ内服によ
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る腫瘍性肺塞栓症を起こした 1例．日本泌尿器科学会東部総会（第 77 回）（東京），2012．10．
72213	 28）	井上　泰1），小串聡子1），河野弘圭1），新藤貴雄1），柳　雅人1），武田隼人3），佐々木崇2），木全亮二1），松澤一
郎1），鈴木康友1），濱崎　務1），木村　剛1），近藤幸尋1）（1）日本医科大学付属病院泌尿器科，2）日本医科大学多
摩永山病院泌尿器科，3）平成立石病院泌尿器科）：TUR-P で診断された Prostatic	 stromal	 tumor	 of	 uncertion	


















































































































































8346	 	 3）	 Shiraki	Y，Ono	M，Ide	K：Voice	Activity	Degree	Analysis	in	Telephone	Coaching．IADIS　2012（Lisbon）
2012；2012：39-46．
9064	 	 4）	鈴木久晴：硬い核（G4～5），特集　白内障難症例対策　その 1．IOL&RS　2012；26（3）：276-280．
9073	 	 5）	 Suzuki	H，Shiwa	T，Oharazawa	H，Takahashi	H：Usefulness	of	a	Semicircular	Capsulotomy	Marker．J	Nip-
pon	Med　Sch　2012；79（3）：195-197．
9082	 	 6）	鈴木久晴，坂西京子，稲毛道憲，小原澤英彰，志和利彦，高橋　浩：Signature	Ellips	FX による虹彩色素脱出
の頻度と原因の検討．眼科手術　2013；26（1）：99-102．
―		 	 	 	―432
9107	 	 7）	 Suzuki	H，Shiwa	T，Oharazawa	H，Igarashi	T，Takahashi	H：Simultaneous	treatment	of	pterygium	and	
temporal	conjunctivochalasis．J	Nippon	Med	Sch　2013；80（1）：74-77．








（1）耳鼻咽喉科学）：Mometasone	Furoate	Nasal	 Spray	Relieves	 the	Ocular	 Symptoms	 of	 Seasonal	Allergic	
Rhinoconjunctivitis．J	Nippon	Med	Sch　2012；79（3）：182-189．
16432	 12）	 Igarashi		T，Itoh		Y，Maeda	M，Igarashi		T，Fukunaga		Y：Mean	hemoglobin	levels	in	venous	blood	samples	




6842	 	 2）	高橋　浩：特集　角膜内皮細胞の病態 1. 病態と検査法．眼科　2012；54（13）：1861-1868．
9143	 	 3）	鈴木久晴，狩野　廉，後藤憲仁，後藤　浩，小早川信一郎，徳田芳裕：コンサルテーションコーナー　エキス
パートに聞く．IOL&RS　2012；26（3）：342-348．






20212	 	 1）	高橋　浩：〔分担〕I. 構造とその病態，D. 角膜，特発性角膜内皮炎，反復性角膜びらん，老人環，帯状角膜変性，
アミロイド変性，角膜脂肪変性．眼科学第 2版　TEXT	BOOK	OF	OPHTHALMOLOGYI（丸尾敏夫　本田孔
士　臼井正彦　大鹿哲郎），2011；pp117-120，文光堂．
20221	 	 2）	高橋　浩：〔分担〕V. レーザーならびに外科的治療，H. 強膜，強膜手術総論，強膜手術各論．眼科学第 2版　
TEXT	BOOK	OF	OPHTHALMOLOGYII（丸尾敏夫　本田孔士　臼井正彦　大鹿哲郎），2011；pp1317-1320，
文光堂．







22057	 	 3）	鈴木久晴：〔分担〕視神経 ,	 網膜への侵襲を低減する工夫，低侵襲手術　患者さんにやさしい手術を行うための
コツ．新ES	NOW	11（ビッセン宮島　弘子，門之園　一明），2012；pp54-61，メジカルビュー社．




43653	 	 1）	薫　一帆，國重智之，稲毛道憲，小野眞史，高橋　浩：Haab’s	 striae に合併した水疱角膜症に対しDSAEKを
施行した 1例．角膜カンファランス 2013	 日本角膜学会総会（第 37 回）日本角膜移植学会（第 29 回）（南紀白
浜），2012．2．
50513	 	 2）	鈴木久晴，志和利彦，高橋　浩：Ellips	FX の超音波パワー設定と前房温度変化の関係．日本眼科手術学会総会
（第 36 回）（福岡），2012．1．
（1）特別講演：





48063	 	 4）	堀　純子：強膜炎診療の現状と展望．北海道眼科ワークショップ（第 12 回）（北海道），2012．5．
48115	 	 5）	堀　純子：眼炎症疾患へのアプローチー診断のコツと新治療の展望．函館眼科医会学術講演会（函館），2012．
8．
48431	 	 6）	堀　純子：強膜炎診療の現状と展望．YOKOHAMA病診連携の会（第 8回）（横浜），2013．3．















50093	 18）	中元兼二：緑内障薬物治療アップデート．帝京大学眼科学術講演会（第 28 回）（東京），2012．10．
50127	 19）	中元兼二：眼科健診で見つかる目の病気（緑内障を中心に）．練馬区　区民健康づくりセミナー（第 16 回）（東
京），2012．6．
50136	 20）	中元兼二：緑内障診療において薬剤師に必要な知識と期待される役割．WEB	SYMPOSIUM（東京），2013．1．
















62921	 30）	高橋　浩：第 15 回難儀な手術シリーズ．千駄木眼科フォーラム（第 16 回）（東京），2012．7．
62937	 31）	高橋　浩：アレルギー性結膜疾患・診療の基本と点鼻ステロイドの話題．瀬戸内眼科コロシアム（広島），2012．
9．
62946	 32）	高橋　浩：ドライアイと角膜内皮．熊本眼疾患研究会（第 36 回）（熊本），2012．10．
62964	 33）	高橋　浩：ドライアイ・疾患概念と治療方針．大塚製薬勉強会（東京），2012．10．
62973	 34）	高橋　浩：炎症性疾患としてのドライアイ．三条市燕市眼科学術講演会（新潟），2012．11．
62982	 35）	高橋　浩：第 16 回難儀な手術シリーズ．千駄木フォーラム（第 17 回）（東京），2012．12．
62991	 36）	高橋　浩：眼科からの花粉症予防と対策．東京都花粉症予防・治療シンポジウム（第 7回）（東京），2013．1．
63007	 37）	高橋　浩：本当は難しいはやり目の診断．城東地区眼科医・コメディカルセミナー（第 24 回）（東京），2013．
2．
63016	 38）	高橋　浩：ドライアイ・疾患概念と治療方針．神奈川県眼科医会病院見学会および講習会（第 41 回）（鶴見），
2013．2．
63901	 39）	堀　純子：Infliximab の投与時反応：10 例の投与例の検討．Infliximab	Behcet’s	Meeting（東京），2013．3．
63971	 40）	鈴木久晴：軽度結膜弛緩症を合併した翼状片に対しての遊離弁移植．COST（東京），2012．4．
64023	 41）	鈴木久晴：コンタクトによる？難治性角膜潰瘍．OSKA（第 1回）（神奈川），2012．11．
64041	 42）	鈴木久晴：白内障手術の基礎の基礎．白内障サージャン勉強会 in 神奈川（神奈川），2012．11．
64057	 43）	鈴木久晴：糖尿病による眼合併症の臨床．川崎糖尿病懇話会（第 49 回）（神奈川），2012．11．
64102	 44）	鈴木久晴：チン小帯脆弱：眼内レンズ縫着のトラブル症例．CSE研究会（第 18 回）（東京），2013．2．
（2）教育講演：
43766	 	 1）	南野麻美：緑内障とは何か？．日本緑内障学会（第 23 回）（金沢），2012．9．
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50531	 	 3）	鈴木久晴：白内障手術器具アップデート　分割・チョッパー関連．JSCRS（Japanese	 Society	 of	Cataract	 and	
Refractive	Surgeons）（第 27 回）（東京），2012．6．






















減少．角膜カンファランス 2013　日本角膜学会総会（第 37 回）日本角膜移植学会（第 29 回）（南紀白浜），
2013．2．
43644	 	 9）	明尾慶一郎，高橋　浩：保存角膜パッチを要した周辺部穿孔の 3例．角膜カンファランス 2013　日本角膜学会
総会（第 37 回）日本角膜移植学会（第 29 回）（南紀白浜），2013．2．
43662	 10）	一戸　唱，五十嵐勉，飯島　修1），小野眞史，高橋　浩（1）生化学・分子生物学）：自発的開瞼維持による涙液
浸透圧の変化．角膜カンファランス 2013　日本角膜学会総会（第 37回）日本角膜移植学会（第 29回）（南紀白
浜），2013．2．










の眼圧変動と 24 時間眼圧日内変動．日本緑内障学会（第 23 回）（金沢），2012．9．
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sociated	with	a	depolarizing	pattern	of	 focal	macular	ERG．50th	ISCEV（International	Society	 for	Clinical	
Physiology	of	Vision）（Valencia,	Spain），2012．6．
35445	 	 5）	加部東武徳，中島清子，高橋永幸，菊地佐知子，亀谷修平，山木邦比古，高橋　浩：RP1L1 遺伝子異常を認め
たOccult	 Macular	 Dystrophy の 1 例における補償光学カメラによる解析．日本臨床視覚電気生理学会（第 60
回）（名古屋），2012．10．
35454	 	 6）	菊地佐知子，加部東武徳，中島清子，高橋永幸，亀谷修平，山木邦比古，高橋　浩：新規OPA1 遺伝子異常を
認めた常染色体優性視神経萎縮の 1例．日本臨床視覚電気生理学会（第 60 回）（名古屋），2012．10．

















































Activation	of	NK1	receptors	 in	the	 locus	coreruleus	 induces	analgesia	through	noradrenergic-mediated	de-
scending	inhibition	in	a	rat	model	of	neuropathic	pain．Br	J	Pharmacol　2012；166（3）：1047-1057．
1495	 	 4）	Watanabe	H，Kamagata	C，Tsuboko	Y，Sakamoto	A：Volatile	and	 intravenous	anesthesia	alter	 rat	 liver	
proteins：Proteomic	time	course	analysis	of	rat	liver	proteins．The	Open	Proteomics	Journal　2012；5：8-16．
1504	 	 5）	Tajima	T，Hirakawa	K1），Kawaguchi	H，Sakamoto	A（1）NMR	Laboratory	and	Department	of	Legal	Medicine,	












oxygen	 tension	 in	 vitro	 via	 α2-adrenergic	 receptor	 activation	 in	 rabbits．European	 Journal	 of	
Anaesthesiology　2012；29（12）：570-576．
2231	 	 9）	 Ishikawa	M，Tanaka	S，Arai	M，Genda	Y，Sakamoto	A：Differences	in	microRNA	changes	of	healthy	rat	
liver	between	sevoflurane	and	propofol	anesthesia．Anesthesiology　2012；117（6）：1245-1252．




















































22461	 	 1）	坂本篤裕：〔分担〕4. 心・血管作動薬．麻酔科学レビュー 2013（天羽敬祐監修），2013；pp23-28，総合医学社．




22906	 	 4）	本郷　卓：〔分担〕4章　モニタリング装置 1. 心電図．循環補助装置　The	 first	 step：麻酔科医とMEの役割
（坂本篤裕・金　徹），2013；pp143-147，克誠堂出版．
23037	 	 5）	坂本篤裕：〔監修〕循環補助装置The	first	step：麻酔科医とMEの役割，2013；克誠堂出版．
























70533	 	 1）	竹田晋浩：ARDS診断基準の問題点と新しい診断基準．第 26 回東北救急医学会総会・学術集会（仙台），2012．
6．
70542	 	 2）	竹田晋浩：急性呼吸不全治療の流れ．第 21 回日本集中治療医学会東北地方会（盛岡），2012．7．
（2）シンポジウム：





















29154	 	 1）	坂本篤裕：周術期における短時間作用型β遮断薬の有用性．城北周術期セミナー 2012（東京），2012．7．
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28856	 	 3）	萩原めぐみ，飯島典生1），坂本篤裕，小澤一史1）（1）日本医科大学大学院生体制御形態科学）：吸入薬Sevoflurane





















































































































































































































































導入後に発生した逆たこつぼ心筋症の 1例．第 40 回日本集中治療医学会学術集会（長野県），2013．2．
61196	 	 1）	金　　徹：「クリアウォーターの胃排出時間を規定する因子」．第10回周術期待液代謝侵襲研究会（東京），2012．8．
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734	 	 2）	橋詰哲広，松本　学，五十嵐豊，渡邊顕弘，和田剛志，鈴木　剛，関厚二朗，恩田秀賢，布施　明，横田裕行：








813	 	 2）	 Shimokawa	K1），Takakuwa	R1），Taya	K1），Wada	Y1），Yamazaki	N2），Murata	M2），Hirata	K3），Masuno	









Aizu	 Hospital,	 Fukushima，6）Tatami	 Asahi	 Hospital,	 Fukushima，7）Department	 of	 Internal	 Medicine,	
Fukushima	 Prefectural	 Kitakata	 Hospital.	 Fukushima，8）Department	 of	 Surgery,	 Fukushima	 Prefectural	
Miyashita	 Hospital,　Fukushima，9）Nishiaizu	 Hospital,	 Fukushima，10）De@artment	 of	 Emergency	 and	
Critical	Care	Medicine,	Aizu	Chuo	Hospital.	Fukushima）：“Implementation	of	the	Fifth	Link	of	the	Chain	of	
Survival	Concept	for	Out-of-Hospital	Cardiac	Arrest”．Circulation　2012；126（5）：589-597．











12311	 	 7）	Wada	T1,	 4），Jesmin	S1,	 3），Gando	S1），Sultana	S2,	 3），Zaedi	S2,	 3），Hiroyuki	Y4）（1）Division	 of	Acute	 and	
Critical	Care	Medicine,	Department	of	Anesthesiology	and	Critical	Care	Medicine,	Hokkaido	University	Grad-

















CRP），4）Department	 of	 Emergency	 and	 Critical	 Care	 Medicine,	 Nippon	 Medical	 School）：The	 role	 of	
angiogenic	 factors	and	their	soluble	receptors	 in	acute	 lung	 injury（ALI）/	acute	respiratory	distress	syn-
drome（ARDS）associated	with	critical	illness．Journal	of	Inflammation　2013；10（1）：6．
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救急センター）：〔分担〕第 2部	 ER で必要な整形・外傷治療のエッセンス第 1章　整形外科的手技の苦手を克
服：骨折・捻挫に強くなろう！ 1	 ER での朝まで待てない上手なコンサルテーション．レジデントノート別冊　
救急・ERノート 7直伝！　救急手技プラチナテクニック（太田祥一），2013；pp228-236，羊土社．
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27045	 	 2）	横田裕行：救急医療施設からみた脳死下臓器提供．徳島急性血液浄化研究会（第 28 回）（徳島市），2012．6．
27072	 	 3）	横田裕行：病院前救護と治療．会津若松地方広域市町村整備組合消防本部「救命救急講演会」（会津若松市），
2012．9．
27097	 	 4）	横田裕行：脳死判定と臓器提供　-救急医療施設の視点から-．新潟神経内科シンポジウム（第 16 回）（新潟市），
2012．9．




31814	 	 7）	横田裕行：日本の救急医療の現状と課題．21 世紀保健医療フォーラム（第 259 回）（東京），2012．11．
33442	 	 8）	横田裕行：局所災害発生時における医療機関と消防機関との連携．湘南地区メディカルコントロール協議会発足
10 周年記念事業学術講演会（藤沢市），2012．11．





62842	 12）	横田裕行：脳卒中急性期診療の現状と課題：病院前からER，ICU．山口県脳血管障害研究会（第 30 回）（宇部
市），2013．1．
66683	 13）	布施　明：Tactical	Emergency	Medical	Support について．第 3回日本爆傷研究会（大阪），2013．2．
73385	 14）	増野智彦：救急医療に求められる医療情報システム-電子化は敵か味方か-．日本救急看護学会学術集会（第 14
回）（東京），2012．11．















26381	 	 1）	恩田秀賢，横田裕行：事故発生時における学校での救急処置：柔道の必修化に伴う危機管理対応．平成 24 年度
養護教諭研修会（東京），2012．8．
27081	 	 2）	横田裕行：病院前救護の現状と将来．茨城県救急医学会（第 36 回）（水戸市），2012．9．
（4）基調講演：
27106	 	 1）	横田裕行：我国における救急医療体制の現状と将来構想について．（社）秋田県病院協会主催「第23回秋田県病
















27447	 	 5）	横田裕行：東日本大震災の急性期医療支援活動から学ぶこと．日本意識障害学会（第 21 回）（富士吉田市），
2012．7．
27526	 	 6）	佐藤　慎1），土佐亮一1），高山泰広1），大村真理子1），山村英治1），横田裕行（1）会津中央病院救命救急センター）：




脳低温療法および PCPS の役割について：心停止後症候群 123 例の検討より．日本神経救急学会学術集会（第
26 回）（高松市），2012．6．
27571	 	 8）	齋藤伸行1），八木貴典1），林田和之1），原　義明1），松本　尚1），益子邦洋1），横田裕行（1）日本医科大学千葉北
総病院救命救急センター）：重症敗血症患者に対する PiCCOTM システムを用いた初期蘇生後の輸液管理法は 2
次性ARDS発症を抑制する．日本 Shock 学会総会（第 27 回）（東京），2012．5．
27666	 	 9）	渡邊顕弘，五十嵐豊，和田剛志，鈴木　剛，関厚二朗，松本　学，恩田秀賢，布施　明，横田裕行，磯谷英二1）
（1）東京医科歯科大学救急災害医学分野救命救急センター）：クモ膜下出血患者の周術期循環管理におけるPiCCO
の役割　-重症度による循環指標の違い-．日本脳卒中学会総会（第 37 回）（STROKE	 2012）（福岡市），2012．
4．






























































62361	 30）	横田裕行，五十嵐豊：当院におけるドクターカーの現状と問題点：ドクターカー運用 10 年間の活動から．日本
集中治療医学会学術集会（第 40 回）（松本市），2013．2．
62377	 31）	横田裕行：救急医療における週末期医療．日本集中治療医学会学術集会（第 40 回）（松本市），2013．2．
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33476	 	 3）	横田裕行：脳卒中かなと思ったら．第 12 回東京都脳卒中市民公開セミナー（東京），2012．11．



























動脈塞栓術を必要とした 1例．日本医科大学医学会総会（第 80 回）（東京），2012．9．








































50294	 16）	林　励治，戸田　翠，小原良規，塚本剛志，大泉　旭，川井　真：下腿骨開放骨折Gustilo	IIIc に対し IVRと広
背筋皮弁を	併用し患肢温存しえた 1例．日本骨折治療学会（第 38 回）（東京），2012．6．
55483	 17）	Wada	T1,	2），Jesmin	S1），Gando	S1），Yokota	H2）（1）Division	of	Acute	and	Critical	Care	Medicine,	Hokkaido	











化における PAR2	blocking	peptide の効果．日本集中治療医学会学術集会（第 40 回）（松本市），2013．2．
62422	 21）	和田剛志，早川峰司1），丸藤　哲1），柳田雄一郎1），水柿明日美，Subrina	 J2），横田裕行（1）北海道大学大学院











24927	 	 1）	恩田秀賢，横田裕行：Lance-Adams 症候群 11 症例に対する治療経験．日本脳死・脳蘇生学会総会・学術集会
（第 25 回）（宮崎県），2012．5．











































27221	 18）	石井浩統，新井正徳，太田好紀，尾本健一郎，金　史英，横田裕行：術後 14 年目に下行結腸皮膚瘻を発症した
腎損傷の 1例．日本外傷学会総会・学術集会（第 26 回）（東京），2012．5．
27237	 19）	新井正徳，関厚二朗，和田剛志，塚本剛志，金　史英，横田裕行：多発外傷後に重篤な呼吸不全を来たし，ECMO



























































の脳虚血再還流傷害の解析．日本 Shock 学会総会（第 27 回）（東京），2012．5．
27605	 39）	田上　隆，土佐亮一，増野智彦，白石振一郎，横田裕行：肺血管外水分量を利用した急性肺障害の診断．日本
Shock 学会総会（第 27 回）（東京），2012．5．
27614	 40）	和田剛志1,	2），東山明日美1,	2），ジャスミンサブリナ1），丸藤　哲1），横田裕行2）（1）北海道大学大学院医学研究科
救急医学分野，2）日本医科大学付属病院高度救命救急センター）：心停止後症候群における血管新生関連因子の














































































































































大動脈損傷の 1例．日本救急医学会関東地方会（第 63 回）（東京），2013．2．
47013	 84）	松田絵里奈1），藤本雄飛1），日下部誠，鈴木　剛，田上　隆，林　励治1），増野智彦1），川井　真1），横田裕行（1）
日本医科大学付属病院総合診療科）：骨盤の不顕性骨折により後腹膜血腫，ショックをきたし動脈塞栓術を必要
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（11）研修会：




































グナル経路の関与．日本 Shock 学会総会（第 27 回）（東京），2012．5．
（14）教育ランチョンセミナー：
27797	 	 1）	横田裕行：法的脳死判定：臨床医のための脳死判定技術の取得．日本脳死・脳蘇生学会総会・学術集会（第 25
回）（宮崎市），2012．5．
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（15）市民講座：
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8416	 	 2）	野口周作1,	 2），望月　徹2,	 3），吉田奈央1），上野ひろむ4）（1）日本医科大学武蔵小杉病院薬剤部，2）日本医科大学
武蔵小杉病院感染制御部，3）日本医科大学武蔵小杉病院救命救急センター，4）日本医科大学武蔵小杉病院看護
部）：段階的な抗菌薬適正使用強化策の効果．日本環境感染学会誌　2013；28（2）：79-85．
14576	 	 3）	望月　徹1,	 2）（1）日本医科大学武蔵小杉病院救命救急センター，2）日本医科大学武蔵小杉病院感染制御部）：感










42244	 	 1）	遠藤広史1），松田　潔1），望月　徹1,	 2），石之神小織1），上笹　宙1），菊池広子1），河野陽介1），竹ノ下尚子1），黒
川　顕1）（1）日本医科大学武蔵小杉病院救命救急センター，2）日本医科大学武蔵小杉病院感染制御部）：ADL障
害を有する心肺停止患者と救命救急センター．日本救急医学会総会（第 40 回）（京都），2012．11．














47397	 	 6）	望月　徹1,	 2），上野ひろむ3），野口周作2），長島悟郎4），竹村　弘4），三田由美子4），坂本光男4），駒場留美子4），
平居義裕4），佐藤政延4），福島里美4）（1）日本医科大学武蔵小杉病院救命救急センター，2）日本医科大学武蔵小
杉病院感染制御部，3）日本医科大学武蔵小杉病院看護部，4）KAWASAKI 地域感染制御協議会）：感染防止対策





ル的塞栓術が成功した 1例．日本静脈学会総会（第 32 回）（大宮），2012．6．
48982	 	 8）	竹ノ下尚子1），田島廣之1），金城忠志1），井村　肇2），丸山雄二2），白川　真2），田上素子2），山本英世3），徳山榮




























341	 	 1）	 Suzuki	K3），Nemoto	K2,	3），Ninomiya	N3），Kuno	M3），Kubota	M1），Yokoya	H3）（1）Department	of	Clinical	
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著　書











グナル経路の関与．日本 Shock 学会（第 27 回）（東京），2012．5．
（2）教育講演：


















































26564	 	 5）	Ninomiya	 	N，Kuno	M，Suzuki	K：The	Confined	Space	Medicine	At	Tokyo	Metropolitan	On	East	 Japan	
Earthquake2011．THE	 11th	 ASIA-PACIFIC	 CONFERENCE	 ON	 EMERGENCY	AND	 DISASTER	MEDI-
CINE（11th）（INDONESIA	Bali），2012．9．
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57531	 11）	鈴木健介，根本香代，二宮宣文，久野将宗，横田裕行1）（1）日本医科大学院）：Fasudil は LPSによる皮膚・腸間
膜血管透過性亢進を抑制する．救急医学会総会 ･学術集会（第 40 回）（京都　国立京都国際会館），2012．11．
57556	 12）	鈴木健介，二宮宣文，畝本恭子，諸江雄太，桒本健太郎，小柳正雄，北橋章子，福田令雄，苛原隆之，金子純
























文：当センターにおける重症 ICU患者に対する早期経腸栄養の取り組み．日本集中治療医学会（第 40 回）（松
本），2013．3．
57845	 21）	久野将宗，苛原隆之，金子純也，福田令雄，北橋章子，小柳正雄，桒本健太郎，諸江雄太，畝本恭子，二宮宣
文：PCPS 管理を行い心停止後に臓器提供となった 1症例．日本集中治療医学会（第 40 回）（松本），2013．3．
57924	 22）	Kuno	M，Ninomiya		N，Suzuki	K，Kaneko	J，Irahara	T，Oyanagi	M，Kuwamoto	K，Moroe	Y，Kitahashi	
A：The	 state	 of	 consultation	 and	 treatment	 by	various	medical	 facilites	 at	 disaster-relief	 shelters-Lessons	





























































ticenter	 study	on	 the	quantitative	differential	diagnostic	definition	 for	 acute	 lung	 injury/acute	 respiratory	
distress	syndrome．Critical	Care	2012　2012；1-15．
（2）総説：
4611	 	 1）	益子邦洋，松本　尚，林田和之，本村友一，益子一樹，三木隆久，安松比呂志：Acute	 care	 surgery とは．消
化器外科　2012；35（8）：1215-1223．


















































































21226	 14）	益子邦洋：〔分担〕第 1章　外傷外科治療総論 1．外傷外科の治療概念．手術動画とシェーマでわかる外傷外科
手術スタンダード（日本	Acute	Care	Surgery 学会），2012；pp16-23，羊土社．
21235	 15）	齋藤伸行，真弓俊彦1）（1）一宮市立病院救命救急センター）：〔分担〕第 1章　外傷外科治療総論 2．周術期管理．
手術動画とシェーマでわかる外傷外科手術スタンダード（日本	Acute	Care	Surgery 学会），2012；pp24-38，羊
土社．
21244	 16）	松本　尚：〔分担〕第 1章　外傷外科治療総論 3．出血性ショック時の大動脈遮断手技．手術動画とシェーマで
わかる外傷外科手術スタンダード（日本	Acute	Care	Surgery 学会），2012；pp39-42，羊土社．










51441	 	 2）	原　義明，益子邦洋：救命救急センターにおける ICの現状と工夫．日本精神神経学会（第 107 回）（東京），
2011．10．
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追加分教育講演：
56131	 	 1）	松本　尚：外傷システムの構築と外傷外科に必要な戦術・戦略．日本腹部救急医学会（第 48 回）（石川県金沢
市），2012．3．
（1）特別講演：
39977	 	 1）	益子邦洋：地域救急医療体制とメディカルコントロール．おおたかの森地区救急医療連携セミナー 2013，2013．
2．
40826	 	 2）	益子邦洋：外傷症例検討会から外傷学会，そしてAcute	 Care	 Surgery 学会へ．外傷症例検討会（第 39 回），
2012．10．
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Chiba	prefecture,	Japan	in	2009．Europian	Congress	of	Trauma	and	Emergency	Surgery（13rd）（Basel,	Swit-
zerland），2012．5．
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会・学術集会（第 40 回），2012．11．
38701	 17）	齋藤伸行，八木貴典，林田和之，原　義明，松本　尚，益子邦洋：出血性ショックに対する大量輸血後のTrans-


























大学　救命救急センター）：World	Society	of	Emergency	Surgery による CIAOW	Study の紹介．Acute	Care	
Surgery 研究会学術集会（第 4回），2012．11．
40817	 28）	益子一樹，安松比呂志，三木隆久，林田和之，松本　尚，益子邦洋：ダメージコントロール戦略にて救命しえた









ト外傷の 1例．日本交通科学協議会総会・学術講演会（第 48 回），2012．6．
41221	 33）	亀山麻子，亀山大介，吉富有哉，齋藤伸行，八木貴典，益子邦洋：当センターにおけるARDS患者の予後予測








































50802	 50）	 Jonishi	 K，Hara	 Y，Matsumoto	 H，Kawai	 M1），Mashiko	 K（1）日本医科大学救命救急センター）：Clinical	
outcomes	 of	 complex	 acetabular	 fractures．17th	 Congress	 of	 Asia	 Pacific	 Orthopaedic	 Association
（delhi,India），2012．10．
























横田裕行1）（1）日本医科大学高度救命救急センター）：重症骨盤骨折の初期治療における pelvic	 packing の効果
と限界．日本外傷学会（第 26 回），2012．5．





















































































































































































































































































































































































血腫の 1例．谷根千形成懇話会（第 11 回）（東京），2012．7．
46033	 18）	青木宏信，小川　令，百束比古：腹直筋皮弁と簡易VAC療法にて治療した胸部外科手術後創離解の 1例．谷根
千形成懇話会（第 11 回）（東京），2012．7．
46042	 19）	櫻井　透，小川　令，百束比古：リンパ浮腫に対するリンパ管静脈吻合の検討．谷根千形成懇話会（第 11 回）
（東京），2012．7．
46051	 20）	有馬樹里，小川　令，百束比古：ケロイドと高血圧の関連性の検討．谷根千形成懇話会（第 11 回）（東京），
2012．7．
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47196	 73）	梅澤裕己，長嶋有紀，小野真平，小川　令，百束比古：Supercharging	 CP/OCP 超薄皮弁による顔面頸部再建
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野杏一4）（1）付属病院再生医療科，2）付属病院形成外科，3）付属病院ME部，4）付属病院第一内科）：マゴット



















皮弁を tailor-made する．関東形成外科学会・東京地方会（第 273 回）（東京），2013．3．





































































5975	 	 4）	 Igota	S1,	2），Tosa	M，Murakami	M，Egawa	S1），Shimizu	H1），Hyakusoku	H3），Ghazizadeh	M1）（1）Depart-
ment	of	Molecular	Pathology,Institute	of	Gerontology,Nippon	Medical	School，2）Department	of	Plastic	and	
Reconstructive	 Surgery,Higashi-totsuka	 Memorial	 Hospital，3）Department	 of	 Plastic	 and	 Reconstructive	
















25767	 	 1）	村上正洋：傷の治し方，治り方．美容形成外科を支える現代の名匠講演会（第 6回）（沖縄），2012．5．
28777	 	 2）	村上正洋：眼瞼の加齢性変化に対する手術治療：上眼瞼皮膚弛緩症と下眼瞼内半症を中心に．城東地区眼科医・
コメディカルセミナー（第 23 回）（東京），2012．9．
31001	 	 3）	村上正洋：あきらめないで！まぶたの老化．美容形成外科を支える現代の名匠講演会（第 6回）（沖縄），2012．
5．




























































































































54661	 	 1）	秋元正宇：ピタシートの創傷保定能力の検討．日本形成外科学会総会・学術集会（第 55 回），2012．4．
（3）一般講演：
54686	 	 1）	 Sugimoto	A1），Akimoto	M，Hyakusoku	H1）（1）Nippon	Medical	 School,	 Fuzoku	Hospital）：Finite	 element	
analysis	of	pressure	ulcer	model	deriverd	from	CT	scan	of	sacrum.（8th）．International	Cnference	of	the	inter-
national	Society	for	Simulation	Surgery（Seoul），2012．6．
54695	 	 2）	 Sibuya	I1），Akimoto	M，Akaishi	S1），Hyakusoku	H1）：Compurtational	model	of	the	shinking	scar．Interna-

























































学，6）付属病院内分泌外科）：Identical	germline	mutations	 in	 the	TMEM127	gene	 in	 2	unrelated	 Japanese	
patients	with	bilateral	pheochromocytoma．Clin	Endocrinol　2012；77（5）：707-714．
19503	 	 3）	渡邉　淳1），畠山未来1），島田　隆1）（1）生化学・分子生物学）：過剰運動症候群．日本臨床新領域別症候群シリー







































73193	 	 1）	渡邉　淳1,	 2）（1）生化学・分子生物学（分子遺伝学））：遺伝学的検査の諸問題（ファーマコジェネティックスを
含む）．第 36 回日本遺伝カウンセリング学会（松本），2012．6．
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International	Symposium	on	the	Ehlers-Danlos	Syndrome（Ghent（Belbium）），2012．6．
71845	 	 3）	Watanabe	A1），Naing	B1），Shimada	T1）（1）生化学・分子生物学（分子遺伝学））：A	novel	gene	therapy	strat-

































































































































速・的確な診療のために（第 36 回）ジゴキシン．ICUと CCU（医学図書出版）2012．
14314	 	 8）	山本　剛：BNP高値を示した 46 歳の女性（急性肺血栓塞栓症）．検査と技術　2012；40（10）：1123-1128．











14585	 19）	山本　剛：Latest	management	 and	 outcomes	 of	major	 pulmonary	 embolism	 in	 the	 cardiovascular	 disease	
early	transport	system：Tokyo	CCU	Network．ICUと CCU　2012；36（10）：788-789．
14594	 20）	山本　剛：関塚論文に対するEditorial	Comment．心臓　2012；44（5）：610．
























































Hematology,	 Gastroenterology	 and	 Endocrinology	 and	Metabolism，4）Department	 of	 Surgery,	 Division	 of	
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23116	 	 8）	細川雄亮（1）日本医科大学付属病院　集中治療室）：〔分担〕III 章　1	緊急 PCI．CCUテキスト（田中啓治，山
本剛），2013；pp72-79，文光堂．






















































































60173	 	 6）	圷　宏一，藤井正大，宮地秀樹，山本　剛，落　雅美，水野杏一，田中啓治：Non-Marfan 患者に生じた大動脈
3腔解離破裂の 1例．第 53 回日本脈管学会総会，2013．10．





51746	 	 1）	竹田晋浩：ARDS診断基準の問題点と新しい診断基準．第 26 回東北救急医学会総会・学術集会（仙台），2012．
6．
51825	 	 2）	竹田晋浩：急性呼吸不全治療の流れ．第 21 回日本集中治療医学会東北地方会（盛岡），2012．7．
59726	 	 3）	山本　剛：ICUベッドサイドでの心エコー検査の見方．第 40 回日本集中治療医学会学術集会，2013．2．
（3）シンポジウム：
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（1）東京都CCUネットワーク学術委員会，2）日本医科大学付属病院集中治療室）：東京都CCUネットワークデー














































3）Department	 of	 Cardiology,	Tokyo	Medical	University,	Tokyo,	 Japan，4）Second	Department	 of	 Internal	
Medicine,	Kyorin	University	School	of	Medicine,	Tokyo,	Japan，5）Third	Department	of	 Internal	Medicine,	



















3）Department	 of	 Cardiology,	Tokyo	Medical	University,	Tokyo,	 Japan，4）Second	Department	 of	 Internal	
Medicine,	Kyorin	University	School	of	Medicine,	Tokyo,	Japan，5）Third	Department	of	 Internal	Medicine,	
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室，2）日本医科大学付属病院　外科学（内分泌・心臓血管・呼吸器部門），3）日本医科大学付属病院　循環器内










CCU	Network	Committee,	Tokyo,	 Japan）：Initial	 characteristics	and	outcome	of	cardiogenic	shock	due	 to	
acute	decompensated	heart	failure．Acute	Cardiac	Care	2012（トルコ・イスタンブール），2012．10．
59762	 22）	山本　剛，吉田伸子，高山守正（1）付属病院集中治療室，2）東京都CCU連絡協議会事務局）：東京都CCUネッ
トワークの活動状況報告 2011．第 32 回東京 CCU研究会，2012．12．
59787	 23）	山本　剛，時田祐吉，野間さつき，中澤　賢，村田　智，高野仁司，水野杏一，吾妻安良太，田中啓治（1）日
本医科大学付属病院　集中治療室，2）日本医科大学　循環器内科，3）日本医科大学　放射線科，4）日本医科大
学　呼吸器内科）：発症 3	ヶ月後に肺空洞病変を形成した肺塞栓症の 1例．第 19 回肺塞栓症研究会・学術集会，
2012．11．
60146	 24）	圷　宏一，渡辺　淳，島田　隆，田中啓治，水野杏一：血管型Ehlers-Danlos 症候群に対するCeliprolol の関連














発症後，遠隔期に重症化した心室中隔穿孔の 1例．第 226 回日本循環器学会関東甲信越地方会，2012．12．
61713	 28）	村田広茂（1）日本医科大学付属病院集中治療室，内科学（循環器・肝臓・老年・総合病態部門））：“PTSMA直
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播種性マイコバクテリウム感染症の 1例．第 87 回日本結核病学会総会，2012．5．
65231	 36）	根井貴仁（1）日本医科大学付属病院集中治療室）：抗 IFNγ抗体が検出された非	HIV	患者の	M.	kansasii	による
播種性マイコバクテリウム感染症の 1例．第 87 回日本結核病学会総会，2012．5．
65265	 37）	藤澤洋輔，根井貴仁，有田淑恵，村田広茂，北村光信，宮地秀樹，渋井俊之，細川雄亮，圷　宏一，山本　剛，
田中啓治（1）日本医科大学付属病院集中治療室）：不明熱で精査中に多臓器不全となり血液培養陽性化から粟粒
結核と診断された 1例．“第 21 回日本集中治療医学会関東甲信越地方会”（群馬県前橋市），2012．8．
65317	 38）	根井貴仁，齋藤良一（1）日本医科大学付属病院感染制御部，2）	東京医科歯科大学微生物免疫学教室）：Lactbacil-











60216	 	 1）	圷　宏一（1）日本医科大学付属病院集中治療室）：急性大動脈解離を見逃さないために．第 77 回日本循環器学
会総会（横浜），2013．3．
66954	 	 2）	青景聡之，竹田晋浩，山本　剛，田中啓治（1）日本医科大学付属病院　集中治療室）：成人重症呼吸不全に対し
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てECMOを考慮すべきではない（エキスパート	 Pro-Con 白熱ディベート 1	 重症呼吸不全には体外式肺補助




































24114	 	 2）	松原美幸：〔分担〕13 膵臓．体腔液細胞診アトラス，2012；pp101-103．








52227	 	 1）	大橋隆治，清水　章1）（1）日本医科大学病理学）：管内増殖性糸球体腎炎様の組織像を呈した crystal-storing	
histiocytosis	の 1 例．日本腎病理協会総会（第 11 回）（東京），2012．1．
52236	 	 2）	大橋隆治：その 1MPO-ANCA高値の判明した巣状分節性糸球体硬化症の 15 歳男児例，その 2.	MPO-ANCA高





52561	 	 2）	山本陽一朗：乳癌幹細胞およびNiche の in	situ 探索：薄層広視野樹脂包埋と乳癌幹細胞．日本医科大学医学会
総会（第 80 回）（東京），2012．9．
52586	 	 3）	原田　大：シンガポール総合病院での一年間の研修留学報告．日本医科大学医学会総会（第 80 回）（東京），
2012．9．
（2）シンポジウム：



















の 3例．日本臨床細胞学会総会（第 53 回）（東京），2012．6．
45911	 	 2）	北村隆司1），小島朋子1），三谷俊幸2），土屋眞一（1）昭和大学横浜市北部病院病理部，2）昭和大学藤が丘病院病






























見された dense	deposit	disease	の 1 例．日本腎臓学会東部学術大会（第 42 回）（新潟），2012．10．
51152	 13）	大塚智之1），酒井行直1），清水　章2），大橋隆治（1）武蔵小杉病院内科，2）日本医科大学病理学）：基礎疾患の明
らかでない proliferative	glomerulonephritis	with	monoclonal	IgG	deposits	の 1 例．日本腎臓学会東部学術大会
（第 42 回）（新潟），2012．10．








也2），芳賀駿介（1）付属病院放射線科，2）付属病院乳腺科）：MRI にて non-mass-like	enhancement を示した乳

























































32532	 	 1）	大川咲奈，園部一成，中村祐三，飯野幸永，本間　博：免疫応答性宿主に発症した Nocardia asiatica による肺ノ






による降下性縦隔膿瘍の 1症例．微生物学会（第 24 回）（神奈川），2013．2．
（3）一般講演：
32374	 	 1）	日ノ澤進一郎，三橋　太，橋本政子，飯野幸永，本間　博：24hCcr 実測値と予測式値から決定される薬剤投与




32392	 	 3）	大久保泰歩，日ノ澤進一郎，柴田泰史，三橋　太，井上雅則，飯野幸永，本間　博：AQT90FLEX	analyzer を
用いたトロポニンT測定の評価．東京都医学検査学会（第 9回）（東京），2013．2．
32417	 	 4）	下津留美，大久保泰歩，佐藤美里，三橋　太，柴田泰史，飯野幸永，本間　博：高感度トロポニンTの基礎的






32453	 	 7）	山下純一，佐藤美里，鳴海武長，影山憲貴，柴田泰史，三橋　太，青砥泰二，飯野幸永，本間　博：MMP-3 測
定試薬♂『改良パナクリアMMP-3「ラテックス」』の基礎的検討．日本臨床検査自動化学会（第 44 回）（神奈
川），2012．10．
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32462	 	 8）	山下純一，佐藤美里，影山憲貴，柴田泰史，三橋　太，青砥泰二，飯野幸永，本間　博：ラテックス免疫比濁法































































24184	 	 2）	岸田悦子：〔自著〕薬の個性がみえる 2012 年新薬リスト（上）．ファーマトリビューン 8月号（別冊），2012；
pp3-20，メディカルトリニューン．
24193	 	 3）	岸田悦子：〔自著〕薬の個性がみえる 2012 年新薬リスト（下）．ファーマトリビューン 2013　1 月号（別冊），
2013；pp3-17，メディカルトリビューン．


























































































































13632	 	 5）	原田恭子：法則 16　侵襲の大きい手術後は，リフィリングによる脱水を尿量の変化に注意し予防する．ナーシ
ング・トゥデイ　2012；27（3）：40-41．
13641	 	 6）	原田恭子：法則 17　全身麻酔後は完全覚醒まで頻繁に観察し，深呼吸・咳を積極的に促し，酸素化の低下を予
防する．ナーシング・トゥデイ　2012；27（3）：42-43．































22486	 	 8）	稲田浩美：〔分担〕瘻孔を伴わない腹部解離創（第 II 章慢性創傷　手術に伴う創傷）．創傷のすべて：キズを持
つすべての人のために（市岡滋），2012；pp104-105，克誠堂出版．









55544	 	 1）	細萱順一：集中治療における鎮痛・鎮静の管理．日本集中治療医学会関東甲信越地方会（第 21 回）（前橋），
2012．8．
（2）シンポジウム：
52613	 	 1）	木下庸佑，伊与恭子：Door	to	balloon	time 短縮の工夫：看護師の立場から（コメディカルシンポジウム 2）．日
本心血管インターベンション治療学会関東甲信越地方会（第 40 回）（東京），2012．5．








57373	 	 1）	原田恭子，鈴木智恵子：Sittan を使った背面開放座位とその適応患者について．日本看護技術学会（第 11 回）
（福岡），2012．9．
（4）セミナー：








































































Multi-echo	 spin	 echo 法を使用した心筋T2mapping の基礎的検討．日本磁気共鳴医学会雑誌　2013；33（1）：
―		 	 	 	―533
13-21．
（2）総説：
3525	 	 1）	土橋俊男：3T	MRI の吸着事故を防ごう．インナービジョン　2012；27（9）：66-67．





33546	 	 1）	土橋俊男：MRI 検査の安全管理：最新事情．長野MR研究会 II（第 33 回），2012．12．
33555	 	 2）	土橋俊男：MRI 検査の安全管理：最新事情．旗の台放射線カンファレンス 2012，2012．12．
46636	 	 3）	土橋俊男：条件付きMRI 対応ペースメーカ患者のMRI 検査時の技術的注意点．条件付きMRI 対応植込み型デ
バイスセミナー（東京），2013．3．
（2）教育講演：
33564	 	 1）	土橋俊男：MRI 検査における基礎の再確認．私立医科大学放射線技師会学術講演会（第 17 回），2012．9．







33582	 	 2）	土橋俊男：こんな時あなたならどうする：臨床で遭遇する実例への対応を考える（第 4回MR医療安全セミ
ナー）．NPO法人日本磁気共鳴専門技術者認定機構，2012．12．
37755	 	 3）	土橋俊男：MRI 事故を防ぐために（MRI 装置の安全性の再考）．東京都診療放射線技師会（東京），2013．1．













































49734	 	 3）	鈴木健一1），竹田晋浩1）：当院におけるECMOシステム．日本集中治療医学会（第 40 回）（松本市），2013．2．
（3）セミナー：
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Takahashi	H，Sakamoto	C2）（1）3rd	Department	of	Internal	Medicine,Nippon	Medical	School，2）Department	
of	Microbiology	and	Immunology,Nippon	Medical	School）：Ribavirin	modulates	the	conversion	of	human	CD4






































of	 Immunobiology,	Yale	School	 of	Medicine）：Marrow	stromal	 cells	 induce	B7-H1	expression	on	myeloma	
cells,	generating	aggressive	characteristics	in	multiple	myeloma．Leukemia　2013；27（2）：464-472．






























59053	 	 1）	平馬直樹：中医基本処方解説その 9．仙台中医学研究会（宮城），2012．1．
59071	 	 2）	菅沼　栄：嘔吐・噦・下痢病の脈 ･証 ･治 3．東京中医学研究会（東京），2012．1．
59105	 	 3）	菅沼　栄：嘔吐・噦・下痢病の脈 ･証 ･治 4．東京中医学研究会（東京），2012．2．
59132	 	 4）	菅沼　栄：嘔吐・噦・下痢病の脈 ･証 ･治 5．東京中医学研究会（東京），2012．3．
追加分招待講演：
59114	 	 1）	菅沼　栄：花粉症の弁証論治．中国北京中医薬大学日本分校創立 20 周年記念講演（東京），2012．3．
追加分特別講演：
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59123	 	 4）	高橋秀実：感染症と漢方．愛宕漢方医学研究会（第 12 回）（東京），2012．3．
（1）特別講演：
59175	 	 1）	高橋秀実：丸山ワクチンによる自然免疫の活性化．第 10 回 NPO「丸山ワクチンとがんを考える会」（東京），
2012．5．
59211	 	 2）	高橋秀実：発汗解表法によるアレルギー治療．KAMPO	Medical	Conference（東京），2012．7．
59254	 	 3）	高橋秀実：妊娠出産と免疫：新たながん免疫への視点．平成 24 年度北区医師会夏の免疫・アレルギーセミナー
（東京），2012．8．
59263	 	 4）	平馬直樹：｢漢方と中医学｣．KAMPO	Medical	Conference（東京），2012．9．








59141	 	 1）	平馬直樹：中医基本処方解説その 10．仙台中医学研究会（宮城），2012．4．
59166	 	 2）	菅沼　栄：瘡癰・腸癰・浸淫病の脈 ･証 ･治 1．東京中医学研究会（東京），2012．4．
59184	 	 3）	平馬直樹：中医基本処方解説その 14．神奈川実践漢方勉強会（第 39 回）（横浜），2012．5．
59193	 	 4）	菅沼　栄：趺蹶・手指臂腫・転筋・陰孤疝・；虫病．東京中医学研究会（東京），2012．5．
59245	 	 5）	平馬直樹：中医基本処方解説その 11．仙台中医学研究会（宮城），2012．7．
59306	 	 6）	菅沼　栄：婦人の妊娠病の脈・証・治 1．東京中医学研究会（東京），2012．9．
59315	 	 7）	平馬直樹：中医基本処方解説その 12．仙台中医学研究会（宮城），2012．10．
59342	 	 8）	平馬直樹：中医基本処方解説その 15．神奈川実践漢方勉強会（第 40 回）（横浜），2012．10．
59351	 	 9）	菅沼　栄：婦人の妊娠病の脈・証・治 2．東京中医学研究会（東京），2012．10．
59385	 10）	菅沼　栄：婦人の産後病の脈・証・治．東京中医学研究会（東京），2012．11．
59464	 11）	平馬直樹：中医基本処方解説その 15．神奈川実践漢方勉強会（第 41 回）（横浜），2013．2．
（3）シンポジウム：
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58904	 	 2）	廣田　薫，近江恭子，小野顕人，高久千鶴乃，高久　俊，平馬直樹，高橋秀実：難治性嘔吐症に対し漢方薬が奏
功した 1例．日本東洋医学会学術総会（第 63 回）（京都），2012．6．
58913	 	 3）	近江恭子，小野顕人，廣田　薫，高久　俊，高久千鶴乃，平馬直樹，高橋秀実：胃食道逆流症に対し呉茱萸湯が
著効した 1例．日本東洋医学会学術総会（第 63 回）（京都），2012．6．
58922	 	 4）	小野顕人，近江恭子，廣田　薫，高久千鶴乃，高久　俊，平馬直樹，高橋秀実：漢方薬にて老人性皮膚掻痒症が
改善した 1例．日本東洋医学会学術総会（第 63 回）（京都），2012．6．
58931	 	 5）	福岡豊永，藤田　勇，高久千鶴乃，高久　俊，廣田　薫，平馬直樹，高橋秀実：陰陽太極鍼が著効した小児サル
コイドーシスの 1例．日本東洋医学会学術総会（第 63 回）（京都），2012．6．






Auto-antibody	production	 by	murine	B-1a	 cells	 stimulated	with	Helicobacter	 pylori	 urease	 through	TLR2	
signaling．日本免疫学会学術集会（第 41 回）（神戸），2012．12．
59001	 	 9）	Wakabayashi	 A1），Nakagawa	 Y1），Shimizu	 M1），Takahashi	 H（1）Department	 of	 Microbiology	 and	
Immunology,Nippon	Medical	School）：CD8+	,	CD103+		dendrituic	cells	in	the	mesenteric	lymph-nodes	cross-
present	 exogenous	 antigens	 captured	 through	DEC-205	 receptor	when	 they	 are	 orally	 administered	with	
cholera	toxin．日本免疫学会学術集会（第 41 回）（神戸），2012．12．
59017	 10）	 Shinya	E1），Owaki	A1），Shimizu	M1），Matsumura	 J1），Takahashi	H（1）Department	of	Microbiology	and	




























































24762	 	 2）	渡邉　淳1,	 2）（1）生化学・分子生物学（分子遺伝学），2）付属病院　遺伝診療科）：〔分担〕個人の体質に合った























































































8206	 	 5）	塙　秀暁1,	 2），小笠原康夫2），名取穣治2），内山喜一郎2），鈴木英之2）（1）日本医科大学武蔵小杉病院　消化器病





















本医科大学	外科）：表在型Barrett 食道癌の 1例．日本食道学会学術集会（第 66 回）（長野），2013．6．















50714	 	 3）	 Suzuki	H，Yoshino	M，Matsunobu	T，Miura	K，Toyoda	T，Nakata	R，Oyama	R，Watanabe	M，Uchida	
E1）（1）Nippon	MedicalSchool	Department	of	Surgery）：Cost-effectiveness	of	advanced	colorectal	cancer	che-
motherapy	in	Japan．Korea-Japan-China	Colorectal	Cancer	Symposium（The	13th）（Seoul），2012．9．
57172	 	 4）	坊　英樹：消化器癌手術における創感染のない最適な創治療をめざした閉創の工夫．日本創傷治癒学会（第 42
回）（札幌），2012．12．
（2）パネルディスカッション：






























よる大網出血の 1例．日本消化器関連学会週間（第 20 回）（神戸），2012．10．




















































































右側結腸軸捻転症の 1例．日本消化器内視鏡学会総会（第 83 回）（東京），2012．5．
42847	 36）	渡辺昌則，野村　聡，小峯　修，前島顕太郎，水谷　聡，吉野雅則，坊　英樹，鈴木英之，内田英二1）（1）日本
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医科大学外科）：食道癌術後mortality と morbidity の危険因子．日本食道学会学術集会（第 66 回）（軽井沢），
2012．6．
42856	 37）	渡辺昌則，小峯　修，前島顕太郎，千原直人，水谷　聡，吉野雅則，坊　英樹，鈴木英之，内田英二1）（1）日本



































ター放射線科）：腸管内へ迷入した腹腔内異物の 1例．日本臨床外科学会総会（第 74 回）（福岡），2013．3．
48002	 51）	塙　秀暁1,	 2），川島吉之2），山田達也2），江原一尚2），福田　俊2），八岡利昌2），西村洋治2），網倉克己2），坂本裕
彦2），田中洋一2）（1）日本医科大学武蔵小杉病院　消化器病センター，2）埼玉県立がんセンター　消化器外科）：
胃癌術後の腸瘻チューブが原因と考えられた腸重積症の 1例．日本消化器外科学会総会（第 67 回）（富山），










































ネダプラチンが有効であった 1例．日本食道学会学術集会（第 66 回）（軽井沢），2012．6．
























小腸切除術を施行した 1例．埼玉県外科集談会（第 30 回）（埼玉），2012．10．
55772	 71）	和田由大1），塩谷　猛1），南部弘太郎1），渡邉善正1），黒田誠司1），山田太郎1），中島嘉之2），浅見育広2），福田重
信2），大竹はるか2）（1）さいたま市民医療センター　外科，2）さいたま市民医療センター　消化器内科）：腸石に
よるイレウスに対し腹腔鏡補助下腸石採石術を施行した 1例．外科集談会（第 827 回）（東京），2012．12．
56707	 72）	村木　輝，鈴木英之，水谷　聡，星野有哉，渡辺昌則，内田英二1）（1）日本医科大学　外科）：胆嚢総肝管瘻，
胆嚢十二指腸瘻を同時に伴うMirizzi 症候群の 1例．日本肝胆膵外科学会学術集会（第 24 回）（大阪），2012．
5．
56716	 73）	村木　輝，水谷　聡，星野有哉，八木亜記，相本隆幸1），内田英二1），鈴木英之（1）日本医科大学　外科）：Long-
term	Outcome	 after	Frey	Procedures	 for	Chronic	Pancreatitis	with	 Inflammatory	Mass	 of	 the	Pancreatic	
Head：Comparison	 of	 Pancreaticoduodenectomy．	 European	 Pancreatic	 Club	 2012（The	 44th	 Meeting）
（Prague（Czech	Republic）），2012．6．
56725	 74）	村木　輝，山本康弘1），岡村幹郎1），重原健吾1），宮本正之1），鈴木和香子1）（1）小林病院　外科）：寄生虫による
腸管外肉芽組織に起因した小腸イレウスの 1例．日本臨床外科学会北海道支部総会（第 101 回）（釧路），2012．
7．
56734	 75）	村木　輝，山本康弘1），岡村幹郎1），重原健吾1），宮本正之1），鈴木和香子1）（1）小林病院　外科）：寄生虫の腸管












で CRを得た胃癌吻合部再発の 1例．日本癌治療学会学術集会（第 50 回）（横浜（神奈川）），2012．10．
57111	 80）	岡村幹郎1），山本康弘1），鈴木和香子1），宮本正之1），村木　輝，重原健吾1）（1）小林病院　外科）：十二指腸球部












齢者胃癌手術におけるE-PASS	 scoring	 system と術後合併症の検討．日本胃癌学会総会（第 85 回）（大阪），
2013．3．
59202	 86）	山岸征嗣，鈴木英之，吉野雅則，松信哲朗，豊田哲鎬，野村　聡，大山莉奈，水谷　聡，内田英二1）（1）日本医















にて診断された魚骨による盲腸穿孔を，腹腔鏡下に治療しえた 1例．日本内視鏡外科学会総会（第 25 回）（横
浜），2012．12．
62282	 92）	中田亮輔，鈴木英之，渡辺昌則，吉野雅則，千原直人，松信哲朗，三浦克洋，豊田哲鎬，内田英二（1）日本医

























あり，日本で唯一の機関です．これまでの臨床と研究活動により，武蔵小杉病院は 2012 年 12 月に川崎市の認知症疾
患医療センターに認定されています．腎臓内科：腎臓内科は少人数であるが，2012年度も活発な学会活動と論文発表
を行った．学会活動で，日本腎臓学会東部学術集会において大野が dense	 deposit	 disease の 1 例を，大塚が prolif-
erative	glomerulonephritis	with	monoclonal	IgG	deposits の 1 例をそれぞれ報告した．日本透析医学会では，大塚が
超高齢者腹膜透析導入について，酒井が武蔵小杉病院の透析に関する疫学調査を発表した．また日本腹膜透析医学会






















7761	 	 1）	 Sakai	Y，Otsuka	T，Ohno	D，Murasawa	T，Naoki	S，Mizuno	K1）（1）Division	of	Cardiology,Department	of	
Internal	Medicine）：Efficacy	of	Aliskiren	in	Japanese	Chronic	Kidney	Disease	Patients	with	Hypertension．
Renal	Failure　2012；34（4）：443-448．










Center	 of	 Cardiovascular	 Innovation,	 Northern	 University	 Feinberg	 School	 of	 Medicine，2）Emory	
University,Atlanta，3）Henry	Foed	Hospital,	Detroit，4）Global	Clinical	Development,	Bayer	HealtcCare	AG,	




Baschiera	 F7），Cleland	 GJ8），Cotter	 G9），Fonarow	 CG10），Giordano	 C10），Metra	 M10），Misselwitz	 F10），
Naoki	S，et	al．（1）Center	for	Cardiovascular	Innovation,	Northern	University	Feinberg	School	of	Medicine，
2）Department	of	Medicine,	Massachusetts	General	Hospital,	Harvard	Medical	School，3）Division	of	Cardiol-





8696	 	 6）	 Sato	N：Blood	Urea	Nitragen	as	an	Integrated	Biomarker	for	Hospitalized	Heart	Failure．Circulation	Lournal　













































































56987	 	 1）	山本英世：急性心原性肺水腫例．日本循環器学会学術集会（第 77 回）（横浜），2013．3．
（4）セミナー：
54485	 	 1）	北村　伸：認知症の予防と治療を考える．日本老年医学会学術集会・総会（東京），2012．6．
54494	 	 2）	北村　伸：問診と神経学的診察．日本老年医学会学術集会・総会（第 54 回）（東京），2012．6．
55027	 	 3）	北村　伸：目からウロコ明日からできる認知症診療．日本内科学会総会・講演会（第 109回）（京都），2012．4．
55711	 	 4）	北村　伸：問診と神経学的診察．日本老年医学会総会（第 53 回）（東京），2012．6．
55727	 	 5）	北村　伸：認知症の予防と治療を考える．日本老年医学会総会（第 53 回）（東京），2012．6．






















装着し救命し得た 1例．日本呼吸器学会関東地方会（第 201 回）（横浜），2012．9．
52525	 	 9）	大野　大，大塚智之，酒井行直，村澤恒男：検診を機に発見された dense	deposit	disease	の 1 例．日本腎臓学
会東部学術大会（第 42 回）（新潟），2012．10．
52832	 10）	大塚智之，大野　大，酒井行直，村澤恒男：基礎疾患の明らかでない proliferative	 glimerulonephritis	 with	
monoclonal	IgG	deposits の 1 例．日本腎臓学会東部学術大会（第 42）（新潟），2012．10．
52875	 11）	大塚智之，大野　大，酒井行直，村澤恒男，佐藤直樹，大木麻美1），山下英彦1），前田幸生1）（1）武蔵小杉病院血
液浄化療法室）：腹膜透析患者に tolvaptan を導入した 3症例．日本腹膜透析医学会学術集会・総会（第 18 回）
（徳島），2012．9．
52893	 12）	山口朋禎，本郷公英，板倉潮人，木下賀央里，春原沙織，臼杵二郎：検診にて偶然発見された気管支動脈肺動脈








































nakata	 K，Mizuno	 K1）（1）Cardiology,Nippon	Medical	 School	 Hospital）：Potential	 Ability	 of	 Hemodialysis	






nakata	 K，Kumita	 S1），Mizuno	 K2）（1）Radiology,Nippon	 Medical	 School	 Hospital，2）Cardiology,Nippon	
Medical	 School	Hospital）：Left	Ventricular	Dyssynchrony	 is	Associated	Only	with	Wall	Motion,	 but	with	
Neither	 Ischemic	Severity	nor	Extent	 in	 Ischemic	Heart	Disease.．日本循環器学会学術集会（第 77 回）（横
浜），2013．3．
56962	 28）	Takahashi	N，Hanaoka	D，Ishikawa	M，Kikuchi	A，Yamamoto		E，Amitani	K，Uchida	T，Sato	N，Mu-
nakata	 K，Kumita	 S1），Mizuno	 K2）（1）Radiology,Nippon	 Medical	 School	 Hospital，2）Cardiology,Nippon	
Medical	School	Hospital）：Gated	Single	Photon	Emission	Computed	Tomography（GSPECT）Imaging	beyond	
as	Conventional	Tool．日本循環器学会学術集会（第 77 回）（横浜），2013．3．
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62711	 	 1）	赤須東樹1），竹間由佳2），軸薗智雄2,	 3），ヘイムス清美2,	 4），岡村律子2），五十嵐健人2），山下浩二5），清水一雄2）






センター）：右第 5指先天性動静脈奇形に対する 1％ポリドカノール硬化療法．日本血管外科学会総会（第 40
回），2012．5．
49524	 	 2）	保科淑子，天神敏博，北山康彦1），清水一雄2）（1）日本医科大学武蔵小杉病院　病理部，2）日本医科大学付属病







（1）日本医科大学　外科学）：比較的まれな Largo	cell	carcinoma	rhabdoid	phenotype と判断された 2症例．外
科集談会（第 825 回），2012．12．
56314	 	 6）	勝山彩友里，岡本淳一，窪倉浩俊，許田典男1），北山康彦1），清水一雄2）（1）武蔵小杉病院　病理部，2）日本医
科大学　外科学）：気胸術後ブラに肺腺癌組織を認めた 1例．日本肺癌学会関東支部会（第 165 回），2012．12．
60566	 	 7）	丸山雄二1），井村　肇1），白川　真1），鈴木大悟1），落　雅美2），清水一雄2）（1）日本医科大学武蔵小杉病院　心
臓血管外科，2）日本医科大学　心臓血管外科）：Volume	 rendering 法を用いた単純 3DCTによる大伏在静脈の
CABG術前評価．日本心臓血管外科学会（第 42 回）（秋田），2012．4．
60584	 	 8）	丸山雄二1），井村　肇1），白川　真1），鈴木大悟1），落　雅美2），清水一雄2）（1）日本医科大学武蔵小杉病院　心















特殊な腫瘍に関しては積極的に生の腫瘍組織を採取し，凍結して保存する tissue	 bank の確立を進める予定である．
また，骨の脱灰や脂肪の脱脂に関して，電磁波や超音波処理を用いた検討を行い，より優れた検体の作成を試みてい
る．　臨床病理学的な症例検討会に関して，現在消化器病理中心に行っているが，25年度から呼吸器との臨床呼吸器




















































































































2013 年別冊	がん化学療法の薬	抗がん剤 ･ホルモン剤 ･分子標的薬はや調べノート（古瀬純司），2013；p144，
メディカ出版．
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学会発表
（1）シンポジウム：







39995	 	 1）	前田幸生：当院における導入期指導の工夫．日本腹膜透析医学会学術集会・総会（第 18 回）（徳島県徳島市），
2012．9．
（3）一般講演：
















67496	 	 8）	寒竹由香理：小児科外来 1カ月検診での看護師による育児支援．日本看護学会小児看護（第 43 回）（島根県），
2012．9．
（4）ポスター発表：
















































































ma	 Hospital,	 Nippon	 Medical	 School）：EXPRESSION	 OF	 MELANOMA	 ANTIGEN-ENCODING	 GENE-1
（MAGE-1）IN	MESOTHELIOMA	CELLS	AND	REACTIVE	MESOTHELIAL	CELLS．International	Confer-
ence	of	the	International	Mesothelioma	Interest	Group（11th）（Boston,	Massachusetts,	USA），2012．9．
























55097	 	 3）	細根　勝：もう一度 !新WHO分類　細胞診にも役立つ悪性リンパ腫分類の考え方．日本臨床細胞学会周期大会
（第 51 回）（新潟），2012．11．
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（4）一般講演：
42305	 	 1）	Hosone	M，Liu	A，Katayama	H，Tanno	M，Naito	Z1）（1）Nippon	Medical	School）：Signet-ring-cell	lymphoma	
with	 massive	 chylous	 ascites	 simulating	 effusion	 lymphoma．European	 Association	 of	 Heamatopathology
（16th）（Lisboa,Portugal），2012．10．






























15696	 	 1）	 Suzuki	K1），Nemoto	K1,	2），Ninomiya	N1），Kuno	M1），Kubota	M，Yokota	H1）（1）Department	of	Emergency	
and	Critical	Care	Medicine，2）Shinjuku	Vocational	College	of	Acupuncture	and	Judo	Therapy）：Fasudil,	a	









































器外科）：下肢静脈エコーに PTP	score と D-dimer を併用したDVTの評価．JSS 関東甲信越地方学術集会（第
21 回）（東京都），2012．9．























































































15924	 	 9）	松村佳世子：キーワードは S･O･W･N･E･T　基礎からわかるスキンケア ･ストーマケア ･創傷ケア ･栄養支援
･排泄ケア　W創傷ケア　褥瘡周囲のスキンケアの留意点．臨牀看護臨時増刊号　2013；39（4）：517-519．
15933	 10）	松村佳世子：キーワードは S･O･W･N･E･T　基礎からわかるスキンケア ･ストーマケア ･創傷ケア ･栄養支援
･排泄ケア　W創傷ケア　外用剤 ･創傷被覆材の種類 , 特徴．臨牀看護臨時増刊号　2013；39（4）：526-531．
15942	 11）	松村佳世子：キーワードは S･O･W･N･E･T　基礎からわかるスキンケア ･ストーマケア ･創傷ケア ･栄養支援
･排泄ケア　W創傷ケア　長期的な創傷ケアにおける心理的配慮．臨牀看護臨時増刊号　2013；39（4）：537-
539．
15951	 12）	松村佳世子：キーワードは S･O･W･N･E･T　基礎からわかるスキンケア ･ストーマケア ･創傷ケア ･栄養支援
･排泄ケア　W創傷ケア　褥瘡予防 ･治療における院内 , 院外との連携．臨牀看護臨時増刊号　2013；39（4）：
539-541．
15967	 13）	白勢　彩：キーワードは S･O･W･N･E･T　基礎からわかるスキンケア ･ストーマケア ･創傷ケア ･栄養支援 ･
排泄ケア　W創傷ケア　褥瘡の定義 , 発生要因．臨牀看護臨時増刊号　2013；39（4）：484-486．
15976	 14）	白勢　彩：キーワードは S･O･W･N･E･T　基礎からわかるスキンケア ･ストーマケア ･創傷ケア ･栄養支援 ･
排泄ケア　W創傷ケア　体位別の褥瘡好発部位．臨牀看護臨時増刊号　2013；39（4）：487-488．
15985	 15）	白勢　彩：キーワードは S･O･W･N･E･T　基礎からわかるスキンケア ･ストーマケア ･創傷ケア ･栄養支援 ･
排泄ケア　W創傷ケア　褥瘡のリスクアセスメントの方法．臨牀看護臨時増刊号　2013；39（4）：489-492．




























































































9843	 	 4）	 Shirakabe	A，Hata	N，Kobayashi	N，Shinada	T，Tomita	K，Tsurumi	M，Matsushita	M，Okazaki	H，Ya-
mamoto	Y，Yokoyama	S，Asai	K1），Mizuno	K1）（1）Department	of	Cardiovascular	Medicine,	Nippon	Medical	




Takano	 M1），Seino	 Y1），Matsumoto	 H2），Mashiko	 K2），Mizuno	 K3）（1）Carduivascular	 Center,	 Nippon	
Medical	 School	 Chiba-Hokusoh	 hospital，2）Department	 of	 Critical	 Care	Medicine,	 Nippon	Medical	 School	
Chiba-Hokusoh	Hospital，3）Department	of	Cardiovascular	Medicine,	Nippon	Medical	School）：Characteristics	
of	patients	with	cardiac	arrest	caused	by	coronary	vasospasm．Circulation	J　2013；77（3）：673-678．
9886	 	 6）	 Shirakabe	A，Hata	N，Kobayashi	N，Shinada	T，Tomita	K，Tsurumi	M，Matsushita	M，Okazaki	H，Ya-
mamoto	Y，Asai	K1），Mizuno	K1）（1）Department	 of	 Cardiovascular	Medicine,	 Nippon	Medical	 School）：
Prognostic	impact	of	acute	kidney	injury	in	patients	with	acute	decompensated	heart	failure．Circulation	J　
2013；77（3）：687-696．
13894	 	 7）	Kurihara	 O1），Takano	 	M1），Yamamoto	M1），Shirakabe	A，Kimata	 N1），Inami	 T1），Kobayashi	 N，Mu-
nakata		R1），Murakami	D1），Inami	S2），Okamatsu	K，Ohba	T，Ibuki	C，Hata	N，Seino	Y，et	al．（1）Car-
duivascular	Center,	Nippon	Medical	School	Chiba-Hokusoh	Hospital，2）Department	of	Cardiovascular	Medi-


















22197	 	 1）	白壁章宏，畑　典武：〔分担〕Killip 分類，Forrester 分類．救急医学．「指標」・「基準」の使い方とエビデンス．
（編集；益子邦洋），2012；pp1173-1175，へるす出版．
22206	 	 2）	畑　典武：〔翻訳〕2次救命処置（ACLS）アルゴリズム．治療可能な原因．Immediate	Life	Support マニュアル
（監修；岡田和夫），2012；pp36-37，へるす出版．











52927	 	 1）	畑　典武：循環器救急疾患への対応．げんてん埼玉（第 9回）（さいたま），2012．11．
52972	 	 2）	畑　典武：循環器救急疾患への対応．生活習慣病フォーラム in 姫路（姫路），2012．12．
（2）教育講演：
52017	 	 1）	清野精彦1），高野雅充1），山本真功1），村上大介1），雪吹周生1），小林宣明，畑　典武（1）日本医科大学千葉北総





冠動脈自然解離に対してOCT，Chromaflo	 IVUS で比較観察しえた 1例．日本心血管インターベンション治療
学会関東甲信越地方会（第 40 回）（東京），2012．5．




51956	 	 3）	Matsushita	M，Shirakabe	 A，Shimura	 T，Tsurumi	M，Tomita	 K，Kobayashi	 N，Shinada	 T，Hata	 N，
Mizuno	K1）（1）Department	of	Cardiovascular	Medicine,	Nippon	Medical	School）：Relationship	between	clini-














sity	School	 of	Medicine，4）Third	Dept	 of	 Internal	Medicine,	Teikyo	University	Chiba	Medical	Center，5）
Carduivascular	 Center,	 Nippon	 Medical	 School	 Chiba-Hokusoh	 Hospital）：High-sensitivity	 troponin	 T	 for	
earlier	diagnosis	of	acute	coronary	syndrome	with	 initially	negative	rapid-tropoonin	T	test	-	subanalysis	of	
HsTnT-iNET	study	focused	on	coronary	angiographic	findings．ESC	2012（Munich），2012．8．
52001	 	 8）	 Shirakabe	A，Hata	N，Kobayashi	N，Shinada	T，Tomita	K，Tsurumi	M，Matsushita	M，Shimura	T，Asai	










































sity	School	 of	Medicine，4）Third	Dept	 of	 Internal	Medicine,	Teikyo	University	Chiba	Medical	Center，5）







































24683	 	 1）	原　行弘：〔分担〕救急処置・救命処置に必要な備品・医薬品．運動療法ガイド第 5版（武藤芳照・他（編）），
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2012；pp257-262，日本医事新報社．






























































71075	 	 6）	米山剛一1），島津絢美，山本晃人，山田　隆1），笹谷昌司 ,，京本晃典，三枝順子，清水秀樹，小黒辰夫，羽鳥　
努（1）日本医科大学千葉北総病院	女性診療科・産科）：腹腔細胞診陽性卵巣腫瘍の臨床病理学的検討．日本臨床
細胞学会秋期大会（第 51 回）（新潟），2012．11．
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71127	 11）	原田直幸1），原田雅史1），福島大輔1），北島　悟1），野本　淳1），近藤康介1），根本匡章1），周郷延雄1），羽鳥　努
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会（第 44 回）（横浜），2012．10．
58362	 	 3）	野本剛史，岡本直人，町田幸雄，石渡統夫，亀山雅弥，若松孝嘉1），中村貞博2）（1）日本医科大学千葉北総病院
医学検査部BML，2）（株）ビ－・エム・エル総合研究所）：Chlamydia	Trachomatis 検出法の動向<第 1報 >：
特に日常導入時から現在までについて．日本医学検査学会（第 61 回）（津市），2012．6．
58423	 	 4）	野本剛史，岡本直人，町田幸雄，石渡統夫，亀山雅弥，若松孝嘉1），中村貞博2）（1）日本医科大学千葉北総病院












58624	 	 9）	町田幸雄：総合管理とは：序．平成 24 年度日本臨床衛生検査技師会関西支部医学検査学会（南紀白浜），2012．
9．
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著　書
22556	 	 1）	浜田康次（1）千葉北総病院薬剤部）：〔分担〕やけど用薬．今日のOTC薬―解説と便覧（改訂第 2版），2012；
pp362-367，南江堂．
22565	 	 2）	浜田康次（1）千葉北総病院薬剤部）：〔分担〕強心薬．今日のOTC薬―解説と便覧（改訂第 2版），2012；pp470-
475，南江堂．











































66096	 	 3）	阿部雅志：骨関節外傷MRI について（一般撮影との fusion）．FSフォーラム（第 57 回）（東京），2012．8．
（2）教育講演：
60846	 	 1）	加藤丈司：MR検査における神経刺激について．千葉MRI セミナー（第 25 回）（千葉），2012．6．
60864	 	 2）	加藤丈司：Hydrography を利用した	MR	Angiography．千葉MRI セミナー（第 26 回）（千葉），2012．10．
60891	 	 3）	加藤丈司：3T	MRI の使用経験．関東MR研究会合同研究会（第 2回）千葉撮像技術研究会（第 62回）（千葉），
2012．12．
60925	 	 4）	丸山智之：脊椎の撮影技術と画像診断．日本放射線技術学会東京部会　東京部会セミナー（第 79 回）（東京），
2012．6．
60934	 	 5）	丸山智之：撮影法の解析と画像診断．日本放射線技術学会東京部会　東京部会フォーラム（第 176 回）（東京），
2012．10．
66071	 	 6）	阿部雅志：脊椎の撮影技術と画像診断　脊椎MRI の画像解説．放射線技術学会　東京部会セミナー（第 79 回）
（東京），2012．6．
66087	 	 7）	阿部雅志：撮影法の解析と画像診断　一般撮影とMRI 画像の fusion．放射線技術学会　東京部会技術フォーラ
ム（第 176 回）（東京），2012．10．


















































69167	 	 3）	 Sato	S1），Shimizu	Y1），Tada	K1），Morozumi,	Y1），Kamoi	H2）（1）Department	of	Periodontology,The	Nippon	
Dental	Unversity	School	of	Life	Dentistry	at	Niigata，2）Dental	Clinic,Nippon	Medical	School	Chiba	Hokusoh	
Hospital）：Effects	 of	 air	 polishing	 on	 the	 resin	 composite-dentin	 interface．The	 98th	 Annual	Meeting	 of	
American	Academy	of	Periodontology	in	collaboration	with	the	Japanese	Society	of	Periodontology（Los	An-
geles），2012．10．
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66367	 	 6）	大森章代：ドクターヘリにおけるフライトナースの安全管理に関する実態調査．日本航空医療学会総会（第 19
回），2012．11．
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1522	 	 1）	 Shimizu	H，Sugino	T1），Chiba	H1）（1）Department	of	Basic	Pathology,	Fukushima	medical	University）：In-
terphase	 cytogenetic	 analysis	 of	 non-mucinous	 and	mucinous	 adenocarcinoma	with	bronchioloalveolar	pat-
tern．Fukushima	J	Med	Sci　2012；58（1）：66-73．











30947	 	 1）	Ghazizadeh	M，Egawa	 S，Shimizu	H，Igota	 S1），Tosa	M2）（1）Department	 of	 Plastic	 and	Reconstructive	
Surgery,	Higashi-totuka	Memorial	Hospital，2）Department	of	Plastic	 and	Reconstructive	Surgery,	Musasi-
Kosugi	Hospital,	Nippon	Medical	School）：Characterization	of	Wnt	signaling	pathways	in	keloid	pathogene-
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sis．International	Conference	on	Tissue	Science	and	Engineering（Chicago），2012．10．
（2）一般講演：
28743	 	 1）	Ghazizadeh	 M，Shimizu	 H，Egawa	 S，Tosa	 M1）（1）Department	 of	 Plastic	 and	 Reconstructive	 Surgery,	
Musasi-Kosugi	Hospital,	Nippon	Medical	School）：Potential	Involvement	of	the	Stem	Cell	Factor	Receptor	c-
kit	in	Keloid	Pathogenesis．日本皮膚科学会総会（第 110 回）（京都），2012．6．

























































































63445	 	 3）	太田成男：水素による抗酸化作用とアンチエイジング効果．第 6回東京眼科アカデミー（東京），2013．1．







63603	 	 1）	一宮治美，上村尚美，太田成男：水素発生素材の利用とその安全性の検討．第 35 回日本分子生物学会（福岡），
2012．12．






































































































12582	 	 4）	石井健男：各論 II-4	再診・通院患者の病態別の診かた．レジデント　2013；6（1）：78-87．
13316	 	 5）	茂木　孝：【禁煙指導のUp-To-Date-どのように達成させるか-】	 全医療従事者による禁煙支援の推進．THE	
LUNG-perspectives　2013；21（1）：73-76．
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学術講演会（第 52 回）（神戸市），2012．4．
55255	 	 2）	茂木　孝，楠　裕司，服部久弥子，石井健男，山田浩一，弦間昭彦1），木田厚瑞（1）日本医科大学呼吸器内科）：














































































































56481	 	 1）	赤沼雅彦：成田国際空港クリニックでのエコノミークラス症候群．千葉VTE治療セミナ （ー第 2回）（千葉市），
2012．10．
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付　　　　　表





研 究 種 目 研究代表者 所属・職 直接経費：千円 研　究　課　題　名
新学術領域研究 
（研究領域提案型）
小林　克典 薬理学・講師 4,500 ※モノアミン系機能亢進によるグルタ
ミン酸シナプス表現型変化の解析
基盤研究（B） 田中　信之 遺伝子制御学・大学院教授 4,100 ※グルコース代謝の制御を介した癌化
の誘導と p53 による癌化抑制機構の
解析
〃 島田　　隆 分子遺伝医学・大学院教授 3,400 ※重篤な遺伝病に対する周産期遺伝子
治療（胎児遺伝子治療に向けた包括
的取り組み）
〃 太田　成男 細胞生物学・大学院教授 4,300 ※新規水素発生素材の経口投与による
水素分子の老年病と生活習慣病の予
防効果
〃 大久保善朗 精神・行動医学・大学院教授 3,600 ※アミロイド分子イメージングによる
中高年うつ病のアルツハイマー病前
駆病変の検出




瀧澤　俊広 分子解剖学・大学院教授 4,100 　妊娠高血圧症候群の分子病態におけ
るマイクロ RNA の役割解明と新規
予知因子の開発
基盤研究（C） 吉田　大蔵 脳神経外科学・准教授 500 ※下垂体腺腫の増殖における SDF-1
の役割に関する分子形態学的研究
〃 齋藤　文仁 薬理学・准教授 900 ※モノアミン・セクレチンで制御され
るシナプス伝達とその異常
〃 勝又　聖夫 衛生学・公衆衛生学・助教 900 ※受動喫煙のストレス評価を唾液中カ
テコールアミン代謝物等で行う研究










































〃 鈴木　秀典 薬理学・大学院教授 1,000 ※前頭前野セロトニン神経系を標的と
した精神疾患治療薬開発の基盤研究
〃 茂木　　孝 呼吸ケアクリニック・助教 500 ※慢性閉塞性肺疾患の診療における医
療の質を保証するためのシステム構
築に関する研究
〃 李　　　卿 衛生学・公衆衛生学・講師 800 ※カーバメイト系農薬による免疫毒性
及びその機序
〃 雪吹　周生 内科学（循環器内科学）・講師 900 ※心筋梗塞地域連携クリニカルパスに
おける 2 次予防戦略は心血管イベン
ト抑制に有効か？











〃 猪口　孝一 内科学（血液内科学）・教授 700 ※MLL-AF4 白血病の S100A6 分子病
態と新規分子標的薬の開発
〃 浅田　　穣 薬理学・講師 1,000 ※Brap2 遺伝子は Ras-MAPK 症候群
の原因遺伝子か？モデルマウスと遺
伝子解析
〃 植田　高弘 小児科学・講師 700 ※ヒト人工骨髄の作成と造血幹細胞・
白血病幹細胞のニッチの解析研究
〃 船坂　陽子 皮膚科学・准教授 300 ※悪性黒色腫形成・増殖に関わるシグ
ナルの同定，特に紫外線誘発黒色腫
形成機序の解明
〃 舘野　　周 精神医学・講師 900 ※神経メラニン MRI を用いた難治性
うつ病のドパミン，ノルアドレナリ
ン機能評価研究























900 ※膀胱癌に対する BCG 注入療法作用
機序の解明
〃 澤　倫太郎 産婦人科学・講師 600 ※胎児血管特性を応用したアデノシン
誘導型 DES の開発
―     ―613
〃 松根　彰志 耳鼻咽喉科学・教授 600 ※マクロライドによる「ステロイド減
量効果」と難治性副鼻腔炎の新しい
治療法の研究











〃 増野　智彦 救急医学・講師 1,000 ※ショック後腸管リンパ液生理活性お
よび臓器障害に対する腸管由来アラ
キドン酸の関与





2,300 ※幹細胞マーカー Nestin を標的とし
た膵癌新規治療の開発
若手研究（B） 石井　寛高 解剖学（生体構造学）・助教 800 ※神経系における核外エストロゲン受
容体を介したエストロゲン急性作用
機構の解明
〃 林　　明聡 付属病院　循環器内科・助教 200 ※肺静脈隔離術後早期に出現する心房
細動に対する抗不整脈薬の有用性の
検討
〃 早川　　潤 小児科学・講師 900 ※ヘモグロビンクラススイッチの解明
とヘモグロビン異常症の新しい治療
戦略の基礎的研究
〃 眞野あすか 生理学（生体統御学）・講師 600 ※新しい薬物治療を目指した神経性食
欲不振症の病態でのグレリンと
CRF の役割の解明




500 ※消化器癌のミトコンドリア DNA 変
異と抗癌剤耐性との関連を分子生物
学的に解明する
〃 坂井　　敦 薬理学・助教 800 ※GDNF による下行性ノルアドレナ
リン神経機能の強化を介した鎮痛の
検討










800 ※内耳疾患における miRNA の機能解
明と新たな診断マーカーの開発
―     ―614
　2）平成 24 年度科学研究費補助金研究分担の採択・交付状況
　※は前年度から継続



















































































〃 〃 ※ 〃
14 舘野　　周
精神医学



















〃 〃 ※ 〃
補助金直接経費合計額　　　2,905,000 円 
―     ―615
　3）平成 24 年度学術研究助成基金助成金交付決定一覧
　※は前年度から継続




















〃 内藤　善哉 統御機構病理学・大学院教授 1,200 ※膵臓癌幹細胞の同定と新たな治療へ
の試み
〃 高橋　謙治 整形外科学・准教授 1,300 ※ラジオ波温熱刺激を用いた変形性関
節症の疼痛抑制効果に関する研究
〃 林田眞喜子 法医学・准教授 1,400 ※QTOF 質量分析装置を用いたベン
ゾジアゼピン系薬物分析法の新展開













〃 鶴岡　秀一 内科学（腎臓内科学）・准教授 800 ※アニオン型尿毒症性物質群を除去す
るハイブリッド型人工腎臓の開発








〃 深澤　隆治 小児科学・准教授 1,100 ※川崎病発症機構の解明
〃 小川　俊一 小児科学・教授 1,300 ※血管炎の急性期における血管平滑筋
細胞の形質転換に伴う細胞機能・応
答機構の解明
〃 勝部　康弘 小児科学・准教授 1,100 ※Na/Ca 交換輸送が胎児・新生児の動
脈管と末梢肺動脈の血管緊張度には
たす役割
〃 村上　隆介 放射線医学・講師 600 ※デュアルエネルギーサブトラクショ
ン法によるマンモグラフィに関する
研究







―     ―616
〃 内田　英二 消化器外科学・大学院教授 1,100 ※In　vivo　イメージングシステムを
用いた膵癌治療実験







〃 三枝　英人 耳鼻咽喉科学・講師 1,100 ※慢性期統合失調症患者に発症する嚥
下障害の実態調査と病態解明のため
の研究
〃 亀谷　修平 眼科学・准教授 1,000 ※ α1-Syntrophin 欠損マウスを用いた
視神経脊髄炎の病態解析
〃 堀　　純子 眼科学・准教授 1,400 ※眼内微小環境の恒常性維持の分子機
構の解析と眼組織移植への応用




















〃 高久　　俊 微生物学・免疫学・助教 1,200 　漢方薬が免疫制御系細胞群に与える
影響～腫瘍ワクチン効果の増強を目
指して






























―     ―617
〃 李　　英姫 衛生学・公衆衛生学・講師 1,700 　ディーゼル排気粒子によるマウス肺
線維症病態への増悪作用の分子メカ
ニズムの解明
〃 大塚　俊昭 衛生学・公衆衛生学・講師 3,600 　メチルアルギニン誘導体とメタボ
リック症候群発症リスクに関する職
域疫学研究








〃 高木　　元 付属病院　循環器内科・助教 1,100 　薬剤送達システム徐放化多血小板血
漿による血管再生治療
〃 丸山　光紀 千葉北総病院　内科・助教 3,100 　膜電位・細胞内カルシウム同時マッ
ピングによる除細動後心室細動再発
の機序解明
〃 清野　精彦 内科学（循環器内科学）・教授 1,600 　心血管バイオマーカー・リンケージ
解析と心血管疾患予防のための包括
的治療戦略の構築












〃 山口　博樹 内科学（血液内科学）・講師 2,800 　CAP1 遺伝子変異による急性骨髄性
白血病の発症や再発機序の解明








〃 長田　真一 多摩永山病院　皮膚科・助教 1,600 　細胞極性制御因子による皮膚幹細胞
の維持機構
〃 上田　　諭 精神医学・講師 1,600 　ドパミントランスポーターイメージ
ングによるレビー小体型認知症バイ
オマーカーの研究
〃 汲田伸一郎 臨床放射線医学・大学院教授 800 　MDCT/PET を用いた非侵襲的な冠
動脈不安定プラーク検出に関する研
究
〃 横田　裕行 救急医学・大学院教授 1,600 　臓器提供に関する本人，家族意思を
反映し得る脳死判定補助検査に関す
る研究
〃 松田　明久 千葉北総病院　外科・助教 1,500 　MFG-E8 をターゲットとした手術侵
襲後炎症性生体反応の制御
〃 川野　陽一 付属病院　消化器外科・助教 1,800 　小児生体肝移植後グラフト肝加齢変
化のテロメア長とテロメラーゼ活性
による解明


















〃 桑原　慶充 産婦人科学・講師 1,300 　子宮頸管リモデリング制御における
プロゲステロンシグナリングの作用
分子機構





再発に関与する T 細胞特に Treg 細
胞の新たな役割
〃 吉武　　洋 解剖学（分子解剖学）・講師 2,000 　癌・精巣抗原 TEX101 を分子標的と
した頭頸部癌ミサイル療法の開発







































〃 飯島　典生 解剖学（生体構造学）・准教授 200 ※光ファイバーを介した蛍光測光によ
る脳深部遺伝子発現のリアルタイム
モニタリング
〃 芝㟢　　保 生体統御科学・大学院教授 1,200 ※SGA 性 低 身 長 機 序 に お け る GH-
IGF-1 軸へのエピジェネティック変
異関与の解明
〃 寺本　　明 脳神経外科学・教授 700 ※下垂体腺腫における miRNA の機能
解析
―     ―619







〃 布施　　明 救急医学・講師 700 ※Microwave 照射による新しいびま
ん性脳損傷モデルの開発
〃 小野　眞史 眼科学・准教授 2,100 　ヒトの創造過程における気づきの作
用点と効果
〃 太田　成男 細胞生物学・大学院教授 1,600 　放射線内部被曝による遺伝子損傷を
水素が軽減する．





1,700 　 細 胞 増 殖 に 関 わ る 細 菌 型 mi-
toNEET システムの網羅的解析
〃 角田　　隆 付属病院　整形外科・助教 1,000 　アクリジンオレンジ光線力学療法に
よる耐性菌感染の制御












若手研究（B） 秋山　健一 医療管理学・助教 1,600 ※専門職間連携教育用シミュレーショ
ン型演習の開発に関する研究
〃 太良　修平 付属病院　循環器内科・助教 900 ※重症虚血下肢に対する低侵襲型血管
新生療法の確立







〃 三井亜希子 付属病院　腎臓内科・助教 900 ※造血幹細胞移植後の血栓性微小血管
症の発症機序の解明
〃 藤田恵美子 付属病院　腎臓内科・助教 900 ※腎疾患における抗炎症性マクロ
ファージの誘導と治療応用







〃 北原　由紀 多摩永山病院　眼科・助教 1,300 ※羊膜由来幹細胞の移植による網膜機
能の再生













―     ―620
〃 岩田　衣世 解剖学（生体構造学）・助教 1,100 　多嚢胞性卵巣症候群発症メカニズム
解明への神経学的アプローチ







〃 小塩　篤史 医療管理学・助教 1,400 　社会シミュレーション手法を用いた
超高齢社会における保健医療計画・
評価に関する研究
〃 山本陽一朗 付属病院　病理部・助教 2,300 　超広視野ナノレベル構造観測による
乳癌幹細胞 in　situ 同定法の開発
〃 山口　晃志 法医学・助教 1,500 　催眠薬代謝物の合成，分析及び催眠
薬代謝に対する法医学的アプローチ
〃 佐藤　寛栄 薬理学・助教 1,200 　ADHD 病態におけるシナプス機能
異常の電気生理学的検討および治療
薬の探索
〃 池田裕美子 薬理学・助教 1,400 　アルコール依存症治療薬の可能性と
しての NK1 受容体拮抗薬が報酬機
能に及ぼす効果
〃 赤城　一郎 付属病院　消化器外科・助教 1,300 　食道癌における PIK3CA/Akt とマ
イクロ RNA に関する分子生物学的
解析









1,100 　子宮内膜癌における FGFR2IIIc の
役割の解明及び新たな治療戦略の検
討






―     ―621
　4）平成 24 年度学術研究助成基金助成金研究分担の採択・交付状況
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さて，2012 年度は論文総数が 1,920 篇を数え，過去 7年間で最多となりました．前年度と比較して
も 200 篇近くの増加です．特筆すべきは欧文論文が 940 篇（前年度 701 篇）と大幅な伸びを示し，総










発　　行　日 本 医 科 大 学
研 究 部 委 員 会
〒113―8602　東京都文京区千駄木 1 ─ 1 ─ 5
TEL　03（3822） 2 1 3 1
印　　刷　株 式 会 社 杏 林 舍
〒114―0024　東京都北区西ヶ原 3─ 4 6 ─ 1 0
TEL　03（3910） 4 3 1 1 ─ 5

